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"Tudo que a humanidade tem sido, feito, pensado 
ou lucrado, encontra-se como que magicamente 
preservado nas páginas dos livros ". 
CARLYLE (1795-1881), Os Heróis e 
O Culto aos Heróis. 
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APRESENTAÇAO 
Com a finalidade de disseminar a informação jurídica e 
preservar a memória documental, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva 
divulga, nesta oportunidade, o seu Catálogo de Obras Raras. 
Trata-se de catálogo que registra as mais antigas obras do 
acervo - assim consideradas aquelas publicadas em períodos 
anteriores ao ano de 1911 e outras julgadas de caráter especial para a 
Biblioteca. O Catálogo organiza as obras em uma listagem ordenada 
alfabeticamente pelo nome do autor, apresentando também, ao final, 
índices remissivos de autor, título e assunto. 
Dentre as obras listadas, destacam-se "Commenfaires Sur 
Les Loix Angloises" , de M. Blackstone, obra mais antiga do acervo, 
publicada nos anos de 1774 a 1776, em seis volumes - e "A 
Humanizaçao do Direito: um Estudo de Direito do Trabalho" -
publicação de 1946, considerada de cunho especial, por ser da lavra do 
saudoso Ministro Oscar Saraiva. 
Ressalte-se que, dada a importância de que se revestem 
estas obras e os cuidados peculiares requeridos para sua conservação, 
a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva destinou parte de sua área para o 
acondicionamento especial e adequado deste valioso acervo. 
MONOGRAFIAS 
ACCARIAS, CALIXTE. PRECIS DE DROIT ROMAIN : CONTENANT AVEC L'EXPOSE DES PRINCIPES 
GENERAUX. LE TEXTE, LA TRADUCTION ET L'EXPLICATION DES INSTITUTES DE JUSTINIEN / 
CALIXTE ACCARIAS. -- 4. ED. CORRo NOTABLEMENT AUGM. PARIS: COTILLON, 1886-1891. 
2 V. 
00001 
AHRENS, HEINRICH. COURS DE DROIT NATUREL I HEINRICH AHRENS. -- 4. ED. -- GRATZ : G. 
STAPLEAUX, 18527 576 P. 
00002 
· COURS DE DROIT NATUREL OU DE PHILOSOPHIE DU DROIT : COMPLETE, DANS LES 
----PRINCIPALES MATIERES, PAR DES APERÇUS HISTORIQUES ET POLITIQUES / PAR HENRI 
AHRENS. -- 7. ED. REIMPR. APRES LA MORT DE L'AUTEUR, SUR LA SIXIEME EDITION, 
ENTIEREMENT REFOUND ET COMPLETEE PAR LA THEORIE OU DROIT PUBLIC ET OU DROIT DES 
GENS. -- LEIPZIG : F.A. BROCKHAUS, 1875. 2 V. 
00003 
· ENCVCLOPEDIE JURIDIQUE, OU, EXPOSITION ORGANIQUE DE LA SCIENCE DU DROIT PRIVE 
----PUBLIC ET INTERNATIONAL : SUR LES BASES DE L'ETHIQUE / PAR HENRI AHRENS TRADUIT 
DE L'ALLEMAND PAR A. CHAUFFARD. -- PARIS: E. THORIN, 18BO. 2 V. 
00004 
ALASSEUR, A. L'IMAMOVIBILITE DES JUGES ET LES CONSTITUTIONS FRANÇAISES I PAR A. 
ALASSEUR. -- PARIS: L. LAROSE & FORCEL, 1903. 142 P. 
00005 
ALCORTA, AMANCIO. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES I POR AMANCIO ALCORTA. -- 2. ED. 
CORRo -- BUENOS AIRES: LAJOUANE, 1897. 4BB P. 
00006 
ALEMANHA. CODIGO CIVIL (1896). CODE CIVIL ALLEMAND : PROMULGUE LE 18 AOUT 1896 
ENTRE EN VIGUEUR LE lER. JANVIER 1900 / TRADUIT ET ANNOTE PAR C. BUFNOIR ET 
AL. -- PARIS: IMPRIMERIE NATIONALE. 1904-1908. 4 V. -- (COLLECTION DES 
PRINCIPAUX CODES ETRANGERS) 
00007 
· CO DE CIVIL ALLEMAND ET LOl D'INTRODUCTION : PROMULGUES LE 18 AOUT 1896 POUR 
----ENTRER EN VIGUEUR LE 1. JANVIER 1900 / TRADUITS ET ANNOTES PAR O. MEULENAERE. --
PARIS: CHEVALIER-MARESCQ, 1897. 792 P. 
00008 
ALEMANHA. CODIGO COMERCIAL (1897). CODE DE COMMERCE, MlS EN VIGUEUR EN 1900 : LOI 
SUR LE CHANGE : LOI SUR LA FAILLITE I TEXTE, ANNOTATIONS, JURISPRUDENCE, DROIT 
COMPARE PAR PAUL CARPENTIER. -- PARIS: A. CHEVALIER-MARESCQ, 1901. 579 P. 
(LEGISLATION COMMERCIALE DE L'ALLEMAGNE) 
00009 
ALESSIO, GIOVANNI. LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE CIVILI I GIOVANNI ALESSIO. 
NAPOLI : N. JOVENE, 1888. 301 P. 
00010 
ALIMENA, BERNARDINO. LIMITI E 1 MODIFICATORI DELL'IMPUTABILITA I PER BERNARDINO 
ALIMENA. -- TORINO F. BOCCA, 1894-1899. 3 V. 
____ o PRINCIPIl DI DIRITTO PENALE I BERNARDINO ALIMENA. -- NAPOLI 





____ o STUDI DI PRDCEDURA PENALE j DI BERNARDINO ALIMENA. -- TORINO F. BOCCA, 
1906. 565 P. 
00013 
ALMEIDA, CANDIDO MENDES DE. AUXILIAR JURIDICO : SERVINDO DE APPENDICE A DEClMA QUARTA EDIÇÃO DO CODlGO PHILIPPINO, OU, ORDENAÇOES DO REINO DE PORTUGAL 
RECOPILADAS POR MANDADO DE EL-REY D. PHILIPPE 1, A PRIMEIRA PUBLICADA NO BRAZIL, 
OBRA UTIL AOS QUE SE DEDICÃO AO ESTUDO DO DIREITO E DA JURISPRUOENCIA PATRIA (SIC) / POR CANDIDO MENDES DE ALMEIDA. RIO DE JANEIRO : TYPOGRAPHIA DO 
INSTITUTO PHI LOMATHICO , 1869. IX, 835 P. ; 25 CM. 
00014 
ALMEIDA, FRANCISCO DE PAULA LACERDA DE. DIREITO DAS COUSAS : EXPOSIÇÃO SYSTEMATICA 
DESTA PARTE DO DIREITO CIVIL PATRIO / FRANCISCO DE PAULA LACERDA DE ALMEIDA. --
RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS, 1908-1910. 2 V. 
00015 
____ o OBRIGAÇOES: EXPOSIÇÃO SYSTEMATICA DESTA PARTE DO DIREITO CIVIL PATRIO EM 
SEGUIMENTO AOS DIREITOS DE FAMILIA E DIREITO DAS COUSAS DO CONSELHEIRO LAFAYETTE 
RODRIGUES PEREIRA (SIC) / PELO DR. FRANCISCO DE PAULA LACERDA DE ALMEIDA. PORTO 
ALEGRE: TYPOGRAPHIA DE CESAR REINHARDT, 1897. 500 P. ; 23 CM. 
00016 
DAS PESSOAS JURIDICAS: ENSAIO DE UMA THEORIA / PELO DR. FRANCISCO DE PAULA 
----LACERDA DE ALMEIDA. -- RIO DE JANEIRO: REVISTA DOS TRIBUNAES, 1905. 264 P. 
00017 
TERRAS INDIVISAS : ENSAIO THEORICO E PRATICO SOBRE O ESTADO DE INDIVISÃO DE 
----TERRAS (SIC) / PELO DR. FRANCISCO DE PAULA LACERDA D'ALMEIDA. -- PELOTAS; PORTO 
ALEGRE: CARLOS PINTO & COMP., 1887. 122 P. ; 19 CM. 
ALMEIDA, TITO FRANCO DE. A IGREJA NO ESTADO: ESTUDO POLITICO-RELIGIOSO / TITO 
FRANCO DE ALMEIDA. -- RIO DE JANEIRO: PERSEVERANÇA, 1874. 598 P. ; 22 CM. 
00018 
00019 
ALMEIDA JUNIOR, JOÃO MENDES; LESSA, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO. INTERPRETAÇÃO DOS ART. 
34 N. 23. ART. 63 E ART. 65 N. 2 DA CONSTITUIçlO FEDERAL / POLEMICA ENTRE OS DRS. 
JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR E PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LESSA. -- SÃO PAULO: 
ESPINDOLA, SIQUEIRA, 1899. 110 P. -- (UNIFORMIDADE DO DIREITO BRASILEIRO) 
00020 
ALMEIDA JUNIOR, JOÃO MENDES DE. O PROCESSO CRIMINAL BRAZILEIRO / POR JOÃO MENDES DE 
ALMEIDA JUNIOR. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1901. 2 V. 
00021 
ALVARES, HENRI LEVY. DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA FEMME MARIEE SOUS LE REGIME 
DOTAL / HENRI LEVY ALVARES. -- PARIS : LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE 
JURISPRUDENCE, 1889. 166 P. 
AMAR, MOISE. DEI NOMI. DEI MARCHI E DEGLI ALTRI SEGNI E DELLA CONCORRENZA 
NELL'INDUSTRIA E NEL COMMERCIO / MOISE AMAR. -- TORINO : UNIONE 




ANDRE, LOUIS. TRAITE DES BREVETS D'INVENTIDN ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE : 
COMMENTAIRE COMPARE DE LA LEGISLATION BELGE DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET DE LA 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1883 / PAR LOUIS ANDRE. -- BRUXELLES : E. BRUVLANT, 
1899. 2 V. 
00024 
ANSON, WILLIAM R. LOI ET PRATIQUE CONSTITUTIDNNELLES DE L'ANGLETERREo : LE 
PARLEMENT / WILLIAM R. ANSON ; PREFACE DE GABRIEL HANOTAUX ; TRADUCTION DE C. 
GANDILHON. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE, 1903. 476 P. 
00025 
ANSPACH, LIONEL; DELVAUX, JEAN. DES EXPROPRlATIONS POUR CAUSE O'UTILITE PUBLIQUE" 
: PRINCIPES, LEGISLATION ET JURISPRUDENCE DECENNALE / PAR LIONEL ANSPACH ; AVEC 
LA COLLABORATION DE JEAN DELVAUX. -- BRUXELLES : BRUVLANT, 1902. XXV, 152 P. 
00026 
APPELLACÃO COMMERCIAL N. 1102. -- RIO DE JANEIRO MONTENEGRO, 1896. V. 
00027 
ARAUJO, JOÃO VIEIRA DE. O COOIGO PENAL: PARTE ESPECIAL: INTERPRETADO SEGUNDO AS 
FONTES, A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA E COM REFERENCIAS AOS PROJECTOS DE SUA 
REVISÃO / PELO DR. JOÃO VIEIRA DE ARAUJO. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL, 
1901-1902. 2 V. ; 24 CM. 
00026 
. ENSAIO DE DIREITO PENAL, OU, REPETICOES ESCRIPTAS SOBRE O CODIGO CRIMINAL DO 
----IMPERIO DO BRAZIL / PELO ADVOGADO DR. JOÃO VIEIRA DE ARAUJO. -- RECIFE : 
TVPOGRAPHIA DO JORNAL DO RECIFE, 1884. 229 P. ; 21 CM. 
00029 
----A·LE~I~~~~~ocg~~A::giE~sg~.p~~tgsv~~~~l ÓEsi~~3g.A_~O~i~I~~'J:N~~:6S~R~~ENCIA E 
RIBEIRO DOS SANTOS, 1899. 637 P. ; 22 CM. 
00030 
ARAYA, pERFECTO. COMENTARIO A LA CONSTITUCION DE LA MACION ARGENTINA / PERFECTO 
ARAVA ; PROLOGO DEL DR. JOAQUIM LEJARZA. -- BUENOS AIRES ; LA FACULTA0, 
1908-1911. 2 V. EM 1. 
ARDUINO, MARCELLO. lL GIUDIZIO Dl DELIBAZIONE I MARCELLO AROUINO. -- TORINO 
TORINESE. 1909. 356 P. 
00031 
00032 
AUBRY, CHARLES MARIE BARBE ANTOINE; RAU, CHARLES FREDERIC. COURS DE DROIT CIVIL 
FRANÇAlS D'APRES LA METHODE DE ZACHARIE I PAR MM. AUBRY ET RAU. -- 5. ED. / REF. 
ET MISE AU COURANT DE LA LEGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE PAR MM. G. RAU, CH. 
FALCIMAIGNE ; AVEC LA COLLABORATION DE M. GAULT. -- PARIS: MARCHAL ET BILLARD, 
1897-1922. 12 V. 
00033 
AUGER, ALBERT. DES BREVETS D'INVENTIDN DES MARQUES DE FABRIQUE & DE COMMERCE ET DU 
NOM COMMERCIAL : CONSIDERES AU POINT DE VUE INTERNATIONAL / PAR ALBERT AUGER. --
PARIS: L. LAROSE, 1882. 139 P. 
00034 
AUTRAN, MANOEL GODOFREDO DE ALENCASTRO. CDDIGO PENAL DOS ESTADOS UNIDOS 00 BRAZIL 
: ANNOTADO SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA USO DOS JUIZES E JURADOS COM GRADUAÇÃO 
DAS PENAS I POR MANOEL GODOFREDO DE ALENCASTRO AUTRAN. -- 5. ED. CORRIGIDA E 




AYRAULT, PIERRE. ORDRE ET INSTRUCTJON JUDICIAIRE / PAR PIERRE AYRAULT ; PRECEDE 
D'UNE ETUDE SUR LES PROFRES DE LA PROCEDURE CRIMINELLE EN FRANCE PAR VICTOR 
JEANVROT. -- PARIS: A. COTILLON ; A. CHEVALIER, 1881. 297 P. 
00036 
AZEVEDO, ALUISIO. O MULATO / POR ALUIZIO AZEVEDO. -- 3. ED. RIO DE JANEIRO 
GARNIER, 1889. 360 P. -- (COLLECÇÃO DOS AUTORES CELE8RES DA LITTERATURA 
BRASI LEI RA) 
00037 
AZEVEDO, M. A. DUARTE DE. CONTROVERSIAS JURJDICAS EXPOSTAS E RESOLVIDAS / PELO DR. 
M. A. DUARTE DE AZEVEDO. -- SÃO PAULO: ESC. PROFISSIONAES SALESIANAS, 1907. 488 
P. 
00038 
AZEVEDO, MANUEL MENDES DA CUNHA E. CODIGO PENAL DO JMPERIO DO BRASIL : COM 
OBSERVAÇOES SOBRE ALGUNS DE SEUS ARTIGOS / PELD DOUTOR MANOEL MENDES DA CUNHA 
AZEVEDO. -- RECIFE: TYPOGRAPHIA COMMERCIAL DE MEIRA HENRIQUES, 1851. 325 P. 
17 CM. 
00039 
BAGEHOT, WALTER. LA CONSTITUTION ANGLAISE / PAR W. BAGEHOT TRADUIT DE L'ANGLAIS 
PAR M. GAULHIAC. -- PARIS: G. BAILLIERE, 1869. 401 P. 
00040 
BAKER, ANDREW JACKSON. ANNOTATED CONSTITUTJON OF THE UNITED STATES / BY A.J. BAKER. 
-- CHI CAGO : CALLAGHAN, 1891. 279 P. 
00041 
BALICKI, SIGISMOND. L'ETAT COMME ORGANJSATION COERCITIVE DE LA SOCJETE POLITIQUE 
/ PAR SIGISMOND BALICKI. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE, 1896. 182 P. --(BIBLIOTHEQUE SOCIOLOGIQUE INTERNATIONALE ; 5) 
00042 
BANDEIRA, ESMERALDINO. PROJECTO DE CODIGO CIVIL BRAZILEIRO : O ART. 365 / 
ESMERALDINO BANDEIRA. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1902. 44 P. 
00043 
BANDEIRA FILHO, ANTONIO HERCULANO DE SOUZA. NOVO MANUAL DO PROCURADOR DOS FEITOS DA 
FAZENDA / PELO DR. ANTONIO HERCULANO DE SOUZA BANDEIRA. -- RIO DE JANEIRO : 
LAEMMERT, 1888. 714 P. ; 21 CM. 
00044 
____ o O RECURSO DE GRAÇA SEGUNDO A LEGISLAÇio BRAZILEIRA : CONTENDO A IND. ,O E 
ANALYSE DAS LEIS, DECRETOS, AVIZOS DO GOVERNO E CONSULTAS DO CONSELHO DL ~~TADO 
SOBRE A MATERIA (SIC) I POR A.H. DE SOUZA BANDEIRA FILHO. -- RIO DE JANEIRO 
TYPOGRAPHIA DO IMPERIAL INSTITUTO ARTISTICO, 1878. 124 P. ; 20 CM. 
OOO4S 
BANGILLON, BOUVIER. LA LEGJSLATION NOUVELLE SUR LES SOCJETES : LOI OU 1. AOUT 1893 
: COMMENTAIRE THEORIQUE ET PRATIQUE / PAR AR. BOUVIER BANGILLON. PARIS: L. 
LAROSE, 1894. 203 P. 
00046 
BAPTISTA, FRANCISCO DE PAULA. COMPENDIO DE HERMENEUTICA JURIDJCA / PELO DR. 
16 
FRANCISCO DE PAULA BAPTISTA. -- RECIFE: TYP. COMMERCIAL DE GERALDO HENRIQUE DE 
MIRA, 1860. 45 P. ; 20 CM. 
00047 
-- RECIFE ACADEMICA, 1872. 69 P. 
00048 
____ o COMPENDIO DE THEORIA E PRATICA DO PROCESSO CIVIL COMPARADO COM COMMERCIAL E 
DE HERMENEUTICA JURIDICA PARA USO DAS FACULOADES DE DIREITO DO BRASIL I FRANCISCO 
DE PAULA BAPTISTA. -- 7. ED. MELHOR. COM UM APPENDICE, PROLOGO E ANNOTAÇOES I 
PELO DR. VICENTE FERRER DE BARROS W. ARAUJO. -- LISBOA : A.M. TEIXEIRA, 1910. 
482 P. 
00049 
COMPENDIO DE THEORIA E PRATICA DO PROCESSO CIVIL : PARA USO DAS FACULDADES DE 
---DIREITO DO IMPERIO I PELO DOUTOR FRANCISCO DE PAULA BAPTISTA. -- 2. ED. -- RIO DE 
JANEIRO: PINTO E WALDEMAR, 1B57. 176 P. 
00050 
. COMPENDIO DE THEORIA E PRATICA DO PROCESSO CIVIL COMPARADO CDM O COMMERCIAL 
----: PARA USO DAS FACULDADES DE DIREITO DO IMPERIO I PELO DOUTOR FRANCISCO DE PAULA 
BAPTISTA. -- 3. ED. REV. E CONSIDERAVELMENTE AUGM. -- RECIFE: ACADEMlCA, 1872. 
257 P. 
00051 
BARASSI, LODOVICO. LA NOTJFlCAZIONE NECESSARIA NELLE DJCHIARAZIONI STRAGIURIZIALI 
I PROF. LODOVICO BARASSI. -- MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1906. 298 P. 
00052 
BARBALHO, JOÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRAZILEIRA : COMMENTARIOS I POR JOÃO BARBALHO 
U.C. -- RIO DE JANEIRO : C~PANHIA LITHO-TYPOGRAPHIA, 1902. XVI, 411 P. ; 26,S 
CM. 
BARBIER, RENE. DE LA CONCURRENCE DELOYALE I PAR RENE BARBIER. -- PARIS 
CHEVALIER-MARESCQ, 1895. 193 P. 
00053 
00054 
BAR80SA, RUY. OS ACTOS INCONSTITUCIONAES : DO CONGRESSO E DO EXECUTIVO ANTE A 
JUSTIÇA FEDERAL (SIC) I RUY BARBOSA. -- RIO DE JANEIRO: CIA. IMPR., 1893. 249 
P. ; 22 CM. 
00055 
____ o A CONSTITUIÇÃO E OS ACTOS JNCONSTITUCIOMAES DO CONGRESSO E DO EXECUTIVO ANTE 
A JUSTIÇA FEDERAL I RUY BARBOSA. -- 2. ED. -- RIO DE JANEIRO: ATLANTIDA, 1893. 
259 P. 
00056 
____ o O DIREITO DO AMAZONAS AO ACRE SEPTENTRIONAL I RUI BARBOSA. -- RIO DE JANEIRO 
: JORNAL 00 COMMERCIO, 1910. 2 V. 
00057 
BARROS, HENRIQUE DO REGO, M.1885. APONTAMENTOS SOBRE O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E 
SOBRE OS PRIVILEGIOS E PREROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO NOS CONTRACTOS E TRANSACÇOES QUE CELEBRA COMO PODER PUBLICO (SIC) I POR HENRIQUE DO REGO BARROS. -- RIO DE 
JANEIRO: EM CASA DOS EDITORES-PROPRIETARIOS EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, 1874. 
XXXII, 646 P. ; 23 CM. 
0005B 
BASTOS, AURELIANO CANDIDO TAVARES. A PROVINCIA : ESTUDO SOBRE A DESCENTRALISAÇÃO NO 
BRAZIL (SIC) I POR TAVARES BASTOS. -- RIO OE JANEIRO: B.L. GARNIER, 1870. 418 
P. ; 23 CM. 
00059 
17 
BAUDRY-LACANTINERIE, GABRIEL. PRECIS DE DRDIT CIVIL: CONTENANT DANS UNE PREMIERE 
PARTIE L'EXPOSE OES PRINCIPES ET DANS UNE DEUXIEME LES QUESTIONS DE DETAIL ET LES 
CONTROVERSES I PAR. G. BAUORY-LACANTINERIE. 2. EO. CONFORME AU PROGRAMME DES 
FACULTES DE OROIT. -- PARIS : RECUEIL SIREY, 1908. 
-- PARIS RECUEI L SIREY, 1906. 
BECCARIA, CESARE. DES DELITS ET DES PEINES / PAR BECCARIA. -- 2. ED. AVEC UNE 
INTRODUCTION ET UN COMMENTAIRE, REV. ET AUGM. DES NOTES NOUV. I PAR FAUSTIN 




BEDARRIDE, J. TRAITE DU DDL ET DE LA FRAUDE : EN MATIERE CIVILE & CQMMERCIALE I PAR 
J. BEDARRIDE ; REV. ET ANNOTE PAR H.F. RIVIERE. 4. ED. -- PARIS: 
CHEVALIER-MARESCQ, 1887. 4 V. 
BEDARRIDE, J. (JASSUDA). TRAITE DU DOL ET DE LA FRAUDE: EN MATIERE CIVILE ET 
COMMERCIALE I PAR J. BEDARRIDE. -- PARIS : A. DURAND, 1852-. V. 
00063 
00064 
BELIME, W. PHILOSOPHIE OU DROIT-, OU, COURS D'INTRODUCTION A LA SCIENCE OU DROIT I 
PAR W. BELIME. -- 2. ED. -- PARIS; A. DURAND, 1856. 2 V. 
00065 
BELTJENS, GUSTAVE. ENCYCLOPEDIE DU DROIT CIVIL BELGE I GUSTAVE BETJENS PREFACE 
PAR EDMQND PICARO. -- LIEGE ; J. GOOENNE, 1891-1894. 6 V. 
00066 
BEQUET, LEON. REPERTOIRE OU DROIT ADMINISTRATIF I PAR LEON BEQUET AVEC LE 
CONCOURS DE M. PAUL DUPRE. -- PARIS: P. DUPONT, 1882. 28 V. 
00067 
BERLINGIERI, FRANCESCO. DELLE AVARIE E DELLA CONTRIBUZIONE NELLE AVARIE COMUMI 
: DOTTRINA, LEGISLAZIONE ITALIANA E DIRITTO COMPARATO I FRANCESCO BERLINGIERI. 
TORINO : UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE, 1888. 450 P. 
BERNE, HUGO. DE LA SPECIALISATION DES TRIBUNAUX : THESE POUR LE DOCTORAT / PAR 
HUGUES BERNE. -- LYON : MOUGIN-RUSAND, WALTENER, 1902. 240 P. 
00068 
00069 
8ERTONI, BRENNO; OLIVETTI, ANGELO OLIVIERO. LE ISTITUZIONI SUIZZERE NEL DIRITTD 
PUBBLICO E PRIVATO DELLA CONFEDERAZIDNE E DEI CANTONI / BRENNO BERTONI, ANGELO 
OLIVIERO OLIVETTI -- TORINO : TORINESE, 1903-. V. 
00070 
BESCHERELLE, LOUIS NICOLAS; BESCHERELLE, H .. DICTIONNAIRE USUEL DE TOUS LES VEReES 
FRANÇAI! : TANT REGULIERS QU'IRREGULIERS, ENTIEREMENT CONJUGUES, CONTENANT PAR 
ORDRE ALPHABETIQUE LES 7.000 VERBES DE LA LANGUE FRANÇAISE, AVEC LEU R CONJUGAISON 
COMPLETE I PAR BESCHERELLE FRERES. -- NOUVELLE ED. -- PARIS : GARNIER, S.D. : 2 
V. : IL. 
BESLAY, M. FRANÇOIS. COMMEMTAIRE THEORIQUE, PRATIQUE ET CRITIQUE OU CODE DE 





BEVILAQUA. CLOVIS. DIREITO DA FAMILIA / POR CLOVIS BEVILAQUA. -- 3. ED. CORRo E 
AUGM. -- RECIFE : R. M. COSTA. 1908. 653 P. 
00073 
____ o DIREITO DAS SUCCESSÕES / POR CLOVIS BEVILAQUA. -- BAHIA LIVRARIA MAGALHÃES. 
1899. 463 P. ; 22 CM. 
00074 
EM DEFEZA DO PROJECTO DE CODIGO CIVIL BRAZILEIRO / CLOVIS BEVILAQUA. -- RIO 
DE JANEIRO : F. ALVES. 1906. XII. 538 P. : 23 CM 
00075 
· JURISTAS PHILOSOPHOS I POR CLOVIS BEVILAQUA. -- BAHIA LIVRARIA MAGALHÃES. 
----1897. 143 P. ; 24 CM. 
· PRINCIPIOS ELEMENTARES DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO I POR CLOVIS 
----BEVILAQUA. -- BAHIA : LIV. MAGALHÃES. 1906. 368 P. 
· PRINCIPIaS ELEMENTARES DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO I POR CLOVIS 
----BEVILAQUA. -- ED. HISTORICA. -- RIO DE JANEIRO: ED. RIO. 1978. 368 P. 




I PROFESSADAS POR CLOVIS BEVILAQUA. -- 2. ED. REV. E AUGM. -- BAHIA : LIVRARIA 
MAGALHÃES. 1897.295 P. ; 21.5-24 CM. 
00079 
BINET. ALFRED LA SUGGESTIBILITE I ALFRED BINET. -- PARIS: C. REINWALD. 1900 391 
P. : IL. -- (BIBLIOTHEQUE DE PEDAGOGIE ET DE PSYCHOLOGIE) 
00080 
BLACKSTONE. M. COMMENTAIRES SUR LES LOIX ANGLOISES I DE M. BLACKSTONE ; TRADUITS DE 
L'ANGLOIS PAR M. O. G. SUR LA QUATRIEME EDITION D'OXFORD. -- BRUXELLES : J. L. 
BOUBERS. 1774-1776. 6 V. 
00081 
BLUNTSCHLI. JOHANN KASPAR. DERECHO PUBLICO UNIVERSAL I POR J. GASPAR BLUNTSCHLI. --
MADRID: CONGORA. 19-? 2 V. EM 1. -- (NUEVA BIBLIOTECA UNIVERSAL) 
00082 
LE DROIT INTERNATIONAL CODIFIE / PAR BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR 
----M.C. LARDY ; PRECEDE D'UNE BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR PAR M. ALPH. RIVIER. -- 5. ED. 
REV. ET AUGM. -- PARIS: GUILLAUMIN. 1895. 602 P. 
00083 
· LE DROIT PUBLIC GENERAL / PAR M. BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET 
----PRECEDE D'UNE PREFACE PAR M. ARMAND DE RIEDMATTEN. -- PARIS: GUILLAUMIN. 1881. 
424 P. -- (PUBLICISTES ET ECONOMISTES CONTEMPORAINS) 
00084 
19 
· LE DRDIT PUBLIC GENERAL / PAR M. BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET 
----PRECEDE D'UNE PREFACE PAR M. ARMAND DE RIEDMATTEN. -- 2. ED. -- PARIS : 
GUILLAUMIN, 1885. 426 P. -- (ECONOMISTES ET PUBLICISTES CONTEMPORAINS) 
00085 
· LA PDLITIQUE / PAR BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET PRECEDE D'UNE 
----PREFACE PAR ARMAND DE RIEDMATTEN. -- 2. ED. -- PARIS: GUILLAUMIN, 1883. 410 P. 
-- (PUBLICISTES & ECONOMISTES CONTEMPORAINS) 
· LA PDLITIQUE / PAR BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET PRECEDE D'UNE 
----PREFACE PAR M. ARMAND DE RIEDMATTEN. -- PARIS : GUILLAUMIN, 1879. 412 P. 
(PUBLICISTES & ECONOMISTES CONTEMPORAINS) 
00086 
00087 
· THEDRIE GENERALE DE L'ETAT / PAR BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET 
----PRECEDE D'UNE PREFACE PAR ARMAND DE RIEDMATTEN. -- PARIS: GUILLAUMIN, 1877. 478 
P. -- (ECONOMISTES ET PUBLICISTES CONTEMPORAINS) 
00088 
· THEDRIE GENERALE DE L'ETAT / PAR BLUNTSCHLI ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET 
----PRECEDE D'UNE PREFACE PAR M. ARMAND DE RIEDMATTEN. -- 3. ED. -- PARIS: F. ALCAN, 
1891. 496 P. -- (ECONOMISTES ET PUBLICISTES CONTEMPORAINS) 
00089 
PARIS GUILLAUMIN, 1891. 496 P. -- (ECONOMISTES ET PUBLICISTES 
----CÕNTEMPORAI NS) 
00090 
BOISTEL, A. CDURS DE DROIT COMMERCIAL / PAR A. BOISTEL. -- 4. ED. MISE PAR DES 
SUPPLEMENTS AU COURANT DES LOIS RECENTES. PARIS: E. THORIN, 1890. 1208 P. 
IL. 
00091 
BOIVIN, MAURICE. FDRMULES ET RENSEIGNEMENTS DIVERS POUR DEMANDES ET RECLAMATIONS 
ADMINISTRATIVES / PAR MAURICE BOIVIN, CHARLES FERRY. -- NOUVELLE ED., AUGM. ET 
MISE A JOUR. -- PARIS: BERGER-LEVRAULT, 1901. 359 P. 
00092 
BONFIGLI, CLODOMIRO. LA STORIA NATURALE DEL DELITTD / CLODOMIRO BONFIGLI. -- MILANO 
: F. VALLARDI, 1892? 59 P. 
00093 
BONFILS, HENRY JOSEPH FRANÇOIS XAVIER. MANUEL· DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : DROIT 
DES GENS : DESTINE AUX ETUDIANTS DES FACULTES DE DROIT ET AUX ASPIRANTS AUX 
FONCTIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES / PAR HENRY BONFILS. -- 3. ED. REV. ET 
MISE AU COURANT / PAR PAUL FAUCHILLE. -- PARIS: A. ROUSSEAU, 1901. 914 P. 
00094 
BONNIER, EDOUARD. TRAITE THEDRIQUE ET PRATIQUE DES PREUVES EN DROIT CIVIL ET EN 
DROIT CRIMINEL / PAR EDOUARD BONNIER. -- 3. ED. REV. ET CONSIDERABLEMENT AUGM. 
PARIS: A. DURAND, 1862. 2 V. 
00095 
20 
BONNIER, EDUARDO. TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE LAS PRUEBAS EN DERECHO CIVIL Y EN 
DERECHO PENAL / POR EDUARDO BONNIER ; TRADUCIDO AL CASTELLANO Y ADICIONADO CON 
ARREGLO AL DERECHO ESPANOL POR D. JOSE VICENTE Y CARAVANTES. -- 5. ED. FRANCESA I 
REV. Y PU ESTA AL CORRI ENTE CON LA LEGISLACION Y LA JURISPRUDENCIA POR M. FERNANDO 
LARNAUDE Y 2. ED. ESPANOLA, ANOTADA CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE. -- MADRID 
: IMPRENTA DE LA REVISTA DE LEGISLACION, 1891. 2 V. -- (BIBLIOTECA JURIDICA DE 
LA REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA) 
00096 
BONOLIS, GUIDO. LES ASSURANCES SUR LA VIE : EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE I PAR M. 
GUIDO BONOLIS ; OUVRAGE TRADUIT ET ANNOTE PAR M. JULES VALERY, M.J. LEFORT. 
PARIS: A. FONTEMOING, 1902. 244 P. 
00097 
BORGES, JOSE FERREIRA. DICCIONARIO JURIDICO-COMMERCIAL / POR JOSE FERREIRA BORGES. 
-- LISBOA: TYP. DA SOCIEDADE PROPAGADORA DOS CONHECIMENTOS UTEIS, 1839. 516 P. 
: IL., RETR. ; 22 CM. 
80RSANI, GIUSEPPE; CASORATI, LUIGI. CODICE DI PROCEDURA PENALE ITALIANO 
: COMMENTATO I GIUSEPPE BORSANI E LUIGI CASORATI. -- MILANO : L.G. PIROLA, 
1873-1884? 7 V. 
00098 
00099 
BOURCART, G. DE L'ORGANISATION ET DES POUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALES DANS LES 
SOCIETES PAR ACTIONS : NOTAMMENT AU POINT DE VUE DES MODIFICATIONS A APPORTER AUX 
STATUTS I PAR G. BOURCART. -- PARIS: LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT & DE 
JURISPRUDENCE, 1905. 320 P. 
00100 
BOUTMY, E. ESTUDOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL / POR E. BOUTMY ; TRAD. DE LUCIO DE 
MENDONÇA. -- 2. ED. BRAZILEIRA. -- RIO DE JANEIRO: F. ALVES, 1888. 202 P. 
00101 
BOUTMY. EMILE GASTON. ETUDES DE DROIT CONSTITUTIONNEL : FRANCE, ANGLATERRE, 
ETATS-UNIS I EMILE GASTON BOUTMY. -- 5. ED. -- PARIS: A. COLIN, 1909. 345 P. 
00102 
BRANCO, M. BERNAR0~S. DtCCIONARIO PORTUGUES-LATINO / DE M.BERNARDES BRANCO. -- 4. 
ED. I REV., CORRo E AUGM. COM MUITOS VOCABULOS NOVOS POR JOSE JOAQUIM NUNES. --
LISBOA: LIV. FERREIRA, 1909. 871 P. 
00103 
BRASIL. ASSEMBLEIA CONSTITUINTE (1823). ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO : ASSEMBLEA 
CONSTITUINTE : 1823. -- RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA DE H. J. PINTO, 1879. V. 
00104 
BRASIL. CODIGO PENAL DA ARMADA (1891). CODIGO PENAL DA ARMADA: DECRETO N. 18, DE 7 
DE MARÇO DE 1891, ESTABELECENDO NOVO CODIGO PENAL PARA A ARMADA, DE ACCORDO COM O 
DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DESTE ANNO. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL, 
1900? 1 V. 
00105 
BRASIL. CODIGO PENAL (1890). CODIGO PENAL DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. -- EM: 
BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1891). CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRAZIL. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1891. P. 73-150 ; 18 CM. 
BRASIL. CONGRESSO. CAMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO ESPECIAL DO CODIGO CIVIL. 
00106 
PROJECTO (SIC) DO CODIGO CIVIL BRAZILEIRO : TRABALHOS DA COMMISSÃO ESPECIAL DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS : MANDADOS IMPRIMIR PELO MINISTRO DO INTERIOR, DR. SABINO 
BARROSO JUNIOR. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1902. 8 V. ; 24 X 16 CM. 
00107 
21 
BRASIL. CONGRESSO. SENADO FEDERAL. OS JUIZES CORRECCIONAES : PROJETO N. 379 DE 
1907. -- RIO DE JANEIRO: JORNAL DO COMMERCIO, 1908. 26 P. 
00108 
BRASIL. CONGRESSO. SENADO FEDERAL. COMISSÃO DO CODIGO CIVIL. REPLICA DO SENADOR RUY 
BARBOSA AS DEFESAS DA REDACÇÃO DO PROJECTD DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM DEZEMBRO DE 
1902 : PROJECTO DE CODIGO CIVIL BRASILEIRO : TRABALHO DA COMMISSÃO ESPECIAL DO 
SENADO. -- 2. TIR. INTEIRAMENTE CORRECTA. -- RIO DE JANEIRO: SENADO FEDERAL, 
1902. 367 P. 
00109 
BRASIL. CONGRESSO. SENADO FEDERAL. COMISSÃO ESPECIAL. EMENDAS DA COMISSÃO AO 
PROJECTO DE CODIGO CIVIL DO DR. CLOVIS BEVlLAQUA, EXTRAHIDAS DAS RESPECTIVAS 
ACTAS. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1910? 1 V. 
00110 
BRASIL. CONGRESSO. SENADO FEDERAL. COMISSÃO ESPECIAL DO CODIGO CIVIL. PROJECTO DE 
CODIGO CIVIL BRAZILEIRO : TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DO SENADO (SIC). -- RIO 
DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1902-1904. 3 V. ; 24 X 16 CM. 
00111 
BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1891) CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 
: ACOMPANHADA DAS LEIS ORGANICAS PUBLICADAS DESDE 15 DE NOVEMBRO DE 1889. -- RIO 
DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1891. 22, 535 P. ; 18 CM. 
00112 
____ A CONSTITUIÇio FEDERAL E AS CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS DA REPUBLICA DO BRAZIL 
: PRECEDIDA AQUELLA DE UMA PARTE HISTORICA E ACOMPANHADA DE ALGUNS DECRETOS 
POSTERIORES (SIC). -- PELOTAS : ECHENIQUE & IRMÃO, 1895-1896. 2 V. ; 21 CM. --
00113 
BRASIL. DECRETO N. " DE 26 DE FEVEREIRO DE 1891. DECRETO N. " DE 26 DE FEVEREIRO 
DE 1891 : PROVIDENCIA SOBRE A INSTALLAÇÃO 00 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MAIS 
FUNCCIONARIOS DA JUSTIÇA FEDERAL (SIC). -- EM: BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1891). 
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. -- RIO DE JANEIRO : 
IMPRENSA NACIONAL, 1891. P. 518 ; 18 CM. 
00114 
BRASIL. DECRETO N. 1030, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1890. DECRETO N. 1080, DE 14 DE 
NOVEMBRO DE 1890 : ORGANIZA A JUSTIÇA NO DISTRICTO FEDERAL. -- EM: BRASIL. 
CONSTITUIÇÃO (1891). CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. --
RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL. 1891. P. 237-273 ; 18 CM. 
00115 
BRASIL. DECRETO N. 2.464, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1897. ORGANISAÇio JUDICIARIA DO 
DISTRICTO FEDERAL : DECRETO N. 2464 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1897 SOBRE PESSOAL DA 
JUSTIÇA LOCAL, DECRETO N. 2579 DE 16 OE AGOSTO DE 1897 SOBRE COMPETENCIA DA 
JUSTIÇA LOCAL (SIC). -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1897. 118 P. ; 20 
CM. 
00116 
BRASIL. DECRETO N. 572. DE 12 DE JULHO DE 1890. DECRETO N. 572, DE JULHO DE 1890 
: FIXA O MOMENTO EM QUE COMEÇA A OBBRIGATORIEDADE DAS LEIS DA UNIÃO E DOS 
DECRETOS DO GOVERNO FEDERAL. -- EM: BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1891). CONSTITUIÇÃO 
DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL. 
1891. P. 278-279 ; 18 CM. 
00117 
BRASIL. DECRETO N. 848. DE 11 DE OUTUBRO DE 1890. DECRETO N. 848, DE 11 DE OUTUBRO 
DE 1890 : ORGANIZA A JUSTIÇA FEDERAL. -- EM: BRASIL. CONSTITUIÇÃO {1891}. 
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. -- RIO DE JANEIRO : 
IMPRENSA NACIONAL, 1891. P. 188-236 ; 18 CM. 
00118 
22 
BRASIL. DECRETO N. 917. DE 24 DE OUTUBRO DE 1890. DECRETO N. 917. DE 14 DE OUTUBRO 
DE 1890 : REFORMA O CODIGO COMMERCIAL NA PARTE 111 (SIC) EM: BRASIL. 
CONSTITUIÇÃO (1891). CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL. --
RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL. 1891. P. 150-187 ; 18 CM. 
00119 
8RASIL. LEIS ETC. DECRETO N. 3.084, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1898* ; CONSOLIDAÇÃO DAS 
LEIS REFERENTES A JUSTIÇA FEDERAL APROVADA PELO DECRETO N. 3.084, DE 5 DE 
NOVEMBRO DE 1898. -- S.L. : S.ED., 189? 439 P. 
00120 
. GUIA ELEITORAL : CONTENDO EM SUA INTEGRA A LEI N. 35 DE 26 DE JANEIRO DE 1892 
---OUE ESTABELECE O PROCESSO ... / POR MANOEL GODOFREDO DE ALENCASTRO AUTRAN. RIO 
DE JANEIRO: LAEMMERT, 1892. 125 P. 
00121 
LEIS USUAES DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL I PUBLICADAS POR ORDEM 
----DO DR. J.J. SEABRA PELOS DR. TARQUINIO DE SOUZA E DR. CAETANO MONTENEGRO. -- RIO 
DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1903. 992 P. 
00122 
NOVA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DAS ALFANDEGAS E MESAS DE RENDAS DA REPUBLICA. --
----Rio DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1894. 253 P., 3 F. DOBRADAS; 20 CM. 
00123 
____ o REPERTORIO GERAL, OU, INDICE ALPHABETICO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL : 
PUBLICADAS DESDE O COMEÇO DO ANNO DE 1808 ATE O PRESENTE EM SEGUIMENTO AO 
REPERTORIO GERAL DO DESEM8ARGADOR MANUEL FERNANDES THOMAZ COMPREHENDENDO TODOS OS 
ALVARAS APOSTILHAS, ASSENTOS, AVISOS, CARTAS DE LEI, CARTAS REGIAS CONDIÇOES, 
CONVENÇÕES, DECRETOS, EDITAES, ESTATUTOS, I NSTRUÇOES, LEIS, OBRIGAÇÕES. OFFICIOS. 
ORDENS, PORTARIAS, PROVISOES. REGIMENTOS, REGULAMENTOS, RESOLUÇOES E TRATADOS (SIC) I ORDENADO POR FRANCISCO MARIA DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA. RIO DE 
JANEIRO: NA LIVRARIA UNIVERSAL DOS EDITORES EDUARDO E HENRIQUE LAEMMERT, 
1847-1862. 5 V. ; 26 CM. 
00124 
____ o VADEMECUM FORENSE : CONTENDO UMA ABREVIADA EXPOSIÇÃO DA THEORIA DO PROCESSO 
CIVIL.. I POR JOSE PROSPERO JEHOVAH DA SILVA CAROATA. -- 4. ED. REV. E AUGM. --
RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1890. 400 P. 
BRASIL. MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES. NOTICIA HISTORICA DOS 
SERVIÇOS. INSTITUiÇÕES E ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTA REPARTIÇÃO 
00125 
I ELABORADA POR ORDEM DO RESPECTIVO MINISTRO AMARO CAVALCANTI. -- RIO DE JANEIRO 
: IMPRENSA NACIONAL, 1898. 1 V. 
00126 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARESTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
: COLLIGIDOS EM ORDEM CHRONOLOGICA ATE HOJE PELOS ADVOGADOS CANDIDO MENDES DE 
ALMEIDA E FERNANDO MENDES DE ALMEIDA (SIC). -- RIO DE JANEIRO: B.L. GARNIER, 
1885. 980, CXXVI P. ; 26 CM. 
00127 
BRIAND, JOSEPH; CHAUDE, JOSEPH VICTOR ERNEST; BOUIS, J. MANUEL COMPLET DE MEDECINE 
LEGALE, OU., RESUME DES MEILLEURS OUVRAGES PUBLIES JUSQU'A CE JOUR SUR CETTE 
MATIERE ET DES JUGEMENTS ET ARRETS LES PLUS RECENTS / PAR J. BRIAN, ERNEST CHAUDE 
; ET CONTENANT UN TRAITE ELEMENTAIRE DE CHIMIE LEGALE PAR J. BOUIS. -- 9. ED. --
PARIS: J-B. BAILLIERE, lB74. 1102 P. : IL. 
00128 
23 
BRITO, JOAQUIM MARCELLINO DE. TRATADO ELEMENTAR DE MEDICINA-LEGAL I JOAQUIM 
MARCELLINO DE BRITO. -- RIO DE JANEIRO: ESCOLA SERAFIM JOSE ALVES, 1883-. V . : 
IL. 
00129 
BROUARDEL, P. LES ATTENTATS AUX MOEURS I PAR P. BROUARDEL ; PREFACE DU PROFESSEUR 
THOINOT. -- PARIS; J.-B. BAILLIERE, 1909. 231 P. -- (COURS DE MEOICINE LEGALE) 
00130 
BRUGI, BIAGIO. INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA ALLE SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALl I DEL 
Don. BIAGIO BRUGI. FIRENZE: G. BARBERA, 1891. 271 P. -- (MANUAL! BARBERA DI 
SCIENZE GIURIDICHE SOCIALI E POLITICHE ; 15) 
00131 
BRY, GEORGES. PRECIS ELEMENTAIRE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : MIS AU COURANT DES 
PROGRES DE LA SCIENCE ET OU DROIT POSITIF CONTEMPORAIN / GEORGES BRY, -- 6, EO, 
REV, -- PARIS: RECUEIL SIREY, 1910, 724 P. 
00132 
PRECIS ELEMENTAIRE DE DROIT lNTERNATIONAL PUBLIC : MIS AU COURANT DES PROGRES 
DE LA SCIENCE ET DU DROIT POSITIF CONTEMPORAIN A L'USAGE DES ETUDIANTS DES 
FACULTES DE DROIT ET DES ASPIRANTS AUX FONCTIONS DIPLOMATIOUES ET CONSULAIRES / 
PAR GEORGES BRY, -- 4, ED. REV. ET CORRo PARIS: LIBR, SOCIETE OU RECUEIL 
GENERAL DES LOIS ET ARRETS ET OU JOURNAL DU PALAIS, 1901. 617 P. 
00133 
BRYCE, JAMES BRYCE, VISCOUNT. LA REPUBLIQUE AMERlCAlNE I PAR JAMES BRYCE ; AVEC UNE 
PREFACE DE M.E. CHAVEGRIN. -- PARIS; V, GIARD & E. BRIERE, 1900-1902 4 V, --(BIBLIOTHEOUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00134 
BUCHAN, JOHN. THE LAW RELATING TO THE TAXATION OF FOREIGN INCOME I JOHN BUCHAN ; 
WITH PREFACE BY THE RIGHT HON, R.B. HALDANE. K.C., M.P. -- LONDON : STEVENS AND 
SONS, 1905. 123 P. 
00135 
BUENO, JOSE ANTONIO PIMENTA. APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO CRIMINAL PELO JURY 
I JOSE ANTONIO PIMENTA BUENO. -- RIO DE JANEIRO: J. VILLENEUVE E C., 1849. 135 
P. 
CABANTDUS, LOUIS PIERRE FRANÇOIS. REPETITIONS ECRITES SUR LE DROIT PUBLIC ET 
AOMINISTRATIF CONTENANT L'EXPOSE DES PRINCIPES GENERAUX LEURS MQTIFS ET LA 
SOLUTION DES QUESTIONS THEORIQUES I PAR M.L. CABANTOUS. 3. ED. PARIS 
MARESO AINE, 1863. 830 P. 
00136 
00137 
CABRAL, ANTONIO VANGUERVE. PRATICA JUDICIAL, MUITO UTIL E NECESSARIA PARA OS QUE 
PRINCIPIÃO OS OFFICIOS DE JULGAR E ADVOGAR E PARA TODOS OS QUE SOLICITÃO CAUSAS 
NOS AUDITORIOS DE HUM E OUTRO FORO I AUTHOR ANTONIO VANGUERVE CABRAL. NOVA 
EDIÇÃO. LISBOA: TYPOGRAPHIA ROLLANDIANA, 1842. 440, 65, 122, 48, 105 P. 
00138 
CALAMANDREI, RODOLFO. LA CAMBIALE : COMMENTO AL LIBRO I, TITOLO X. CAPO I DEL NUOVO 
CODICE DI COMMERCIO ITALIANO / DELL'AVVOCATO RODOLFO CALAMANDREI. -- 2. ED 
ARRICCHITA Dl MASSIME DI GIURISPRUDENZA DAL 1883 AL 1895. TORINO: UNIONE 
TIPOGRAFICO, 1896. 546 P. 
00139 
24 
. DEL FALLIMENTO : COMMENTO AL LIBRO 111 E AL CAPO 111 TITOLO I LIBRO IV DEL 
----COOICE DI COMMERCIO ITALIANO / PER L'AVVOCATO RODOLFO CALAMANDREI. -- 2. ED. 
RIV., AMPL. E CORRo -- TORINO : UNIONE TIPOGRAFICO, 1893. 399 P. 
001~ 
CALVO, CHARLES. DICTIONNAIRE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET PRIVE I PAR CHARLES 
CALVO. -- BERLIN : PUTTKAMMER & MUHLLBRECHT, 1885. 2 V. 
00141 
CAMMEO, FEDERICO. COMMENTARIO OELLE LEGGI SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA / FEDERICO 
CAMMEO. -- MILANO : F. VALLARDI, 1900-. V. 
00142 
CAPITANT, HENRI. INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT CIVIL: NOTIONS GENERALES I PAR 
HENRI CAPITANT. -- 2. ED. ENTIEREMENT REF. ET AUGM. -- PARIS: A. PEDONE, 1904. 
387 P. 
00143 
CAPO, VINCENZO. DELLA LIQUIDAZIONE DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO / V!NCENZO CAPO. --
NAPOLI : A. TOCCO, 1905. 216 P. 
00144 
CARLE, GIUSEPPE. LA VITA DEL DIRITTO· : NEI SUORI RAPPORTI COLLA VITA SOCIALE, 
STUDIO COMPARATIVO DI FILOSOFIA GIURIDICA I PER GIUSEPPE CARLE. -- 2. ED. RIV .. 
AMPLIATA E MESSA IN eORRELAZIONE eOGLI STUDI CONTEMPORANEI. -- TORINO : BOeCA, 
1890. 714 P. 
00145 
CARLIER, AUGUSTE. LA REPUBLIQUE AMERICAINE, ETATS UNIS : INSTITUTIONS DE L'UNION, 
INSTITUTIONS D'ETAT, REGIME MUNICIPAL, SYSTEME JUDICIAIRE, eONDITION SOCIALE DES 
INDIENS / PAR AUGUSTE CARLIER. -- PARIS: GUILLAUMIN, 1890. 4 V. 
00146 
CARNEIRO, MANUEL BORGES. DIREITO CIVIL DE PORTUGAL / POR MANUEL BORGES CARNEIRO. --
LISBOA; REGIA, 1828. 3 V. 
00147 
CARRARA, FRANCESCO. PROGRAMME DU COURS DE DROIT CRIMINEL : FAIT A L'UNIVERSITE DE 
PISE / PAR FRANÇOIS eARRARA ; TRADUCTION FAlTE A PISE SOUS LES YEUX DE L'AUTEUR 
PAR PAUL BARET. -- PARIS: MARESCQ AINE, 1876. 450 P. 
00148 
CARVALHO, ALBERTO ANTONIO DE MORAES. PRAXE FORENSE OU DIRECTORIO PRATICO DO 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: CONFORME A ACTUAL LEGISLAÇÃO DO IMPERIO (SIC) I 
ALBERTO ANTONIO DE MORAES CARVALHO. -- RIO DE JANEIRO : EDUARDO E HENRIQUE 
LAEMMERT. 1850. 4 V. EM 1 ; 22 CM. 
001~ 
____ o PRAXE FORENSE, OU, DIRECTORIO PRATICO DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO_I POR 
ALBERTO ANTONIO DE MORAES CARVALHO. -- 3. ED. I ACCOMMQDADA A LEGISLAÇAO AeTUAL 
pELO DR. LEVINDO FERREIRA LOPES. -- RIO DE JANEIRO : J. RIBEIRO DOS SANTOS, 
1910. 439 P. 
00150 
. PRAXE FORENSE OU DJRECTORJO PRATICO DO PROCESSO ClVIL BRAZILEIRO: CONFORME 
----A ACTUAL LEGISLAÇÃO DO IMPERIO / ALBERTO ANTONIO DE MORAES CARVALHO. -- 2. ED. 
REV. E AUGMENTADA I LERVINDO FERREIRA LOPES. -- RIO DE JANEIRO: LIVRARIA POPULAR 
DE CRUZ COUTINHO, 1888. 4 V. EM 1. ; 22 eM. 
00151 
25 
CARVALHO. CARLOS AUGUSTO DE. DIREITO CIVIL BRAZILEIRO RECOPILADO, OU. NOVA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS VIGENTES EM 11 DE AGOSTO DE 1899 (SIC) / PELO 
ADVOGADO CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO. -- RIO DE JANEIRO : LIVRARIA DE FRANCISCO 
ALVES. 1899. CXVII, 645, 9 P. ; 24 CM. 
00152 
CARVALHO, ELYSIO DE. A POLICIA CARIOCA E A CRIMINALIDADE CONTEMPORANEA / ELYSIO DE 
CARVALHO. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1910. 133 P. 
00153 
CARVALHO. JOSE PEREIRA DE. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO ORFANOLDGICO / POR 
JOSE PEREIRA DE CARVALHO. -- ED. REV. DE ACORDO COM A NOVA LEGISLAÇÃO BRAZILEIRA 
/ POR TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE. RIO DE JANEIRO : NA LIVRARIA POPULAR DE A.A. 
DA CRUZ COUTINHO, 1879. 482 P. ; 23 CM. 
00154 
. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO ORPHANOLOGICO (SIC) / POR JOSE PEREIRA DE 
----CARVALHO ; ADAPTADAS AO FORO DO BRASIL PELO BACHAREL JOSE MARIA FREDERICO DE 
SOUZA PINTO. -- 8. ED .. CORR., MELHOR. E AUGM. COM A LEGISLAÇÃO ORPHANOLOGICA ATE 
AO PRESENTE I PELO DR. J.J. PEREIRA DA SILVA RAMOS. -- RIO DE JANEIRO : EDUARDO & 
HENRIQUE LAEMMERT, 1865. 2 V. EM 1 ; 22 CM. 
00155 
CASTELAR Y RIPOLL. EMILIO. DISCURSO LEIDO EN LA ACADEMIA ESPANOLA : SEGUIDO DE 
OTROS VARIOS DISCURSOS DEL MISMO ORADOR / EMILIO CASTELAR. -- MADRID : A. DE SAN 
MARTIN. 1880? 344 P. -- (OBRAS ESCOGIDAS DE D. EMILIO CASTELAR ; 2) 
00156 
CASTRO. AUGUSTO OLYMPIO VIVEIROS DE. A NOVA ESCOLA PENAL / VIVEIROS DE CASTRO. --
RIO DE JANEIRO: DOMINGOS DE MAGALHÃES, 1894. 407 P. 
00157 
____ TRATADO DE SCIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO / PELO DR. 
AUGUSTO OLYMPIO VIVEIROS DE CASTRO. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL, 19~. 
687 P. 
00158 
CASTRO, FRANCISCO AUGUSTO DAS NEVES E. THEORIA DAS PROVAS E SUA APPLICAÇlo AOS 
ACTOS CIVIS / POR FRANCISCO AUGUSTO DAS NEVES E CASTRO. PORTO; LIVRARIA 
INTERNACIONAL DE ERNESTO CHARDRON. 1880. 406 P. ; 22 X 13 CM. 
00159 
CASTRO, JOSE ANTONIO DE MAGALHÃES. ALGUMAS NOTAS A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS 
DO BRAZIL: PRECEDIDAS DE INTRODUCÇÃO E PARALLELO OU COMPARAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 
POLITICA 00 lMPERIO DE 1824 COM A CONSTITUIÇÃO DECRETADA PELO GOVER- NO 
PROVISORIO DA REPUBLICA DE 1890 I POR JOSE ANTONIO DE MAGALHÃES CASTRO. -- RIO DE 
JANEIRO : PERSEVERANÇA, 1890. 74 P. 
00160 
CASTRO. OLEGARIO HERCULANO DE AQUINO E. PRACTICA DAS CORREJÇOES, OU. CO~" '0 AO 
REGULAMENTO DE 2 DE OUTUBRO DE 1851 : CQMPREHENDENDO AS LEIS, DECRETOS, .OES, 
CONSULTAS DO CONSELHO DE ESTADO, ... DISPOSIÇOES RELATIVAS AOS ACTOS E 
ATTRIBUIÇOES CIVIS E CRIMINAES DOS JUIZES DE DIREITO (SIC) / PELO JUIZ D~ DIREITO 
OLEGARIO HERCULANO D'AQUINO E CASTRO. -- RIO DE JANEIRO: EDUARDO & HENRIQUE 
LAEMMERT, 1862. 561 P. ; 20-23 CM. 
00161 
CASTRO. VIVEIROS DE. ATTENTADOS AO PUDOR : ABERRAÇOES SEXUAES / POR VIVEIROS DE 
CASTRO. -- RECIFE: HUGO & COMP., 1895. 376 P. -- (COLLECÇÃO HUGO) 
00162 
26 
____ o ATTENTADOS AO PUDOR : ESTUDO SOBRE AS ABERRACOES DO INSTINCTO SEXUAL / 
VIVEIROS OE CASTRO. -- RIO DE JANEIRO : MODERNA, 1895. 376 P. 
00163 
. OS DELICTOS CONTRA A HONRA DA MULHER: ADULTERIO, DEFLORAMENTO, ESTUPRO, A 
----SEDUCCÃO NO DIREITO CIVIL (SIC) / VIVEIROS DE CASTRO. -- RIO DE JANEIRO : JOÃO 
LOPES DA CUNHA, 1897. XX, 323 P. ; 16 CM. 
00164 
____ o SENTENÇAS E DECISÕES EM MATERIA CRIMINAL I VIVEIROS DE CASTRO. -- RIO DE 
JANEIRO: CUNHA & IRMÃO, 1696. 333 P. ; 16 CM. 
CAUVET, EMILE. TRAITE DES ASSURANCES MARITIMES I EMILE CAUVET. -- PARIS L. 
LAROSE, 1879-1881. 2 V. 
00165 
00166 
CAVAGNARI, V. WAUTRAIN (VITTORIO WAUTRAIN). ELEMENTI Dl SCIENZA 
DELL'AMMINISTRAZIONE I V. WAUTRAIN CAVAGNARI. -- 2. ED. -- FIRENZE G. BARBERA, 
1894. 306 P. -- (MANUALI 8ARBERA Dl SCIENZE GIURIOICHE E POLITICHE 13) 
00167 
CAVALCANTI, AMARO. ELEMENTOS DE FINANÇAS: ESTUDO THEORICO-PRATICO (SIC) / AMARO 
CAVALCANTI. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1896. VII, 582. III P. ; 22 
CM. 
00168 
. REGIMEN FEDERATIVO E A REPUBLICA BRAZILEIRA I AMARO CAVALCANTI. -- RIO DE 
----JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1900. 448 P. 
00169 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO I POR AMARO CAVALCANTI. -- RIO DE JANEIRO: 
----LAEMMERT, 1905. 634 P. 
00170 
CAYRU, JOSE DA SILVA LISBOA, VISCONDE DE. PRINCIPIOS DE DIREITO MERCANTIL E LEIS DE 
MARINHA : DIVIDIDOS EM SETE TRATADOS ELEMENTARES, CONTENDO A RESPECTIVA 
LEGISLAÇÃO PATRIA, E INDICANDO AS FONTES ORIGINAES DOS REGULAMENTOS MARITIMOS DAS 
PRINCIPAES PRACAS DA EUROPA (SIC) / POR JOSE DA SILVA LISBOA, VISCONDE DE CAYRU. 
-- 6. ED. ACCRESCENTADA COM OS OPUSCULOS DO MESMO AUTHOR INTITULADOS REGRAS DA 
PRAÇA, E REFLEXOES SOBRE O COMMERCIO DOS SEGUROS, ALEM DA LEGISLAÇÃO PORTUGUEZA 
ANTERIOR A INDEPENDENCIA DO IMPERIO E BRAZILEIRA ATE A EPOCHA PRESENTE, 
ADDICIONADAS A CADA UM DOS TRATADOS / POR CANDIDO MENDES DE ALMEIDA. -- RIO DE 
JANEIRO: TYPOGRAPHIA ACADEMICA, 1874. 2 V. ; 26-28 CM. 
00171 
CERNE, JOÃO BAPTISTA GUIMARÃES. ORDENACÕES EM VIGOR : ESTUDOS SOBRE O CODIGO 
PHILIPPINO NA NOSSA ACTUALIDADE / PELO JUIZ DE DIREITO JOÃO BAPTISTA GUIMARÃES 
CERNE. -- SALVADOR: EMPREZA EDITORA, 1897. 478 P. 
00172 
CHAMBRUN, CHARLES ADOLPHE DE PINETON, MARQUES DE. DROITS ET LIBERTES AUX ETATS-UNIS 
: LEURS ORIGINES ET LEURS PROGRES / PAR ADOLPHE DE CHAMBRUN. -- PARIS: E. 




· LE POUVOIR EXECUTIF AUX ETATS-UNIS : ETUDE DE DROIT CONSTITUTIONNEL / PAR M. 
----ADOLPHE DE CHAMBRUN ; AVEC PREFACE DE M. PIERRE DE CHAMBRUN. -- 2. ED. REV., 
CORRo ET AUGM. -- PARIS : A. FONTEMOING, 1896. 336 P. -- (BIBLIOTHEQUE DE 
L'HISTOIRE OU DROIT ET DES INSTITUTIONS) 
00174 
CHANTE-GRELLET, ALBERT. TRAITE DES ELECTIONS I PAR A. CHANTE-GRELLET. -- PARIS: P. 
DUPONT, 1897-1898. 2 V, 
00175 
CHARBONNIER, J. DRGANISATION ELECTORALE ET REPRESENTATIVE DE TOUS LES PAYS 
CIVILISES I PAR J. CHARBONNIER. -- 2. ED. REV. CORRo ET CONSIDERABLEMENT AUGM. --
PARIS; BERGER-LEVRAULT, 1883. 760 P. 
00176 
CHAUVEAU, ADOLPHE; HELIE, FAUSTIN. THEORIE DU CDDE PENAL I PAR M. ADOLPHE CHAUVEAU 
ET M. FAUSTIN HELIE. -- 4. ED. ENTIEREMENT REV. ET CONSIDERABLEMENT AUGM. 
PARIS: COSSE ET MARCHAL. 1861-1863. 6 V. 
CHAVES, THOMAZ ARGEMIRO FERREIRA. APONTAMENTOS ORPHANDLOGICOS ORGANIZADOS DE 
ACCORDO COM A LEGISLAÇÃO ORPHANDLOGICA ATE O P~ESENTE / POR THOMAZ ARGEMIRO 
FERREIRA CHAVES. -- SAO PAULO: TYP. REGENERACAO, 1885. 110 P. 
00177 
00178 
CHIAPPElLI, ALBERTO. IL RIMEDID DELL'DPPOSIZIONE DEL TERZD NELLA DOTTRlNA E MELLA 
GIURISPRUDENZA ITALIANA I STUDIO DEL DOTTOR ALBERTO CHIAPPELLI. -- MILANO F. 
VALLARDI, 1907. 144 P. 
00179 
CHIOVENDA. GIUSEPPE. SAGGI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE / OI GIUSEPPE CHIOVENDA. 
-- BOLOGNA : NICOLA ZANICHELLI, 1904. 333 P. 
00180 
CHIRONI, GIAMPIETRO P .. LA COLPA MEL DIRITTO CIVILE ODIERMO : COLPA CONTRATTUALE / 
G.P. CHIRONI. -- 2. ED. INTERAMENTE RIFATTA. -- TORINO : BOCCA, 1897. 772 p, 
00181 
· LA COLPA NEL DIRITTO CIVILE ODIERMO : COLPA EXTRA-CONTRATTUALE / G.P. 
--CHIRONI. -- 2. EO. INTERAMENTE RIFATTA, TORINO: F. BOCCA, 1903-1906. 2 V. 
(NUOVA COLLEZIONE DI OPERE GIURIDICHE ; N. 38-39) 
00182 
____ o LA CULPA EM EL DERECHO CIVIL IIIQDERNO : CULPA CONTRACTUAL / POR G. P. CHIRONI 
; TRADUCIOA DE LA SEGUNDA EOICION ITALIANA POR A. POSADA. -- 2. ED. / ITALIANA 
CORRo Y AUM., Y 2. ED. ESPANOLA TRAOUCIDA CON LA AUTORIZACION DEL AUTOR, POR A. 
POSADA. -- MADRID: REUS, 1907. 828 P. -- (BIBLIOTECA JURIOICA DE AUTORES 
ESPANOLES Y EXTRANJEROS) 
00183 
· TRATTATO DEI PRIVILEGI, DELLE lPOTECHE E DEL PEGNO / G.P. CHIRONI. -- TORINO 
--o F. BOCGA, 1894-1901. 2 V. 
00184 
CIMBALI, ENRICO. A MOVA PHASE DO DIREITO CIVIL EM SUAS RELAÇÕES ECDNOMICAS E 
SOCIAES / ENRICO CIMBALI ; TRAO. DO ITALIANO, AUCTORISADA PELO AUCTOR POR 
ADHERBAL DE CARVALHO ; COM UMA INTRODUCCÃO DE CLOVIS BEVILAQUA. -- RID DE JANEIRO 
: CLASSICA ; PORTO : CHARDRON. 1900. 483 P. 
oolB5 
28 
____ o LA NUOVA FASE DEL DIRITTO CIVILE NEI RAPPORTI ECONDMICI E SOCIALI: CON 
PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE CIVILE VIGENTE / ENRICO CIMBALI 3. ED. 
-- TORINO : UNIONE TIPQGRAFICO-EDITRICE, 1895. 376 P. : IL. 
00186 
____ o STUOI DI DIRITTO CIVILE I OPERE COMPLETE DI ENRICO CIMBALI. -- 2. ED. 
TORINO : UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE, 1900. 321 P. 
00187 
CLEMENCEAU, GEORGES. CONTRE LA JUSTICE I GEORGES CLEMENCEAU. -- PARIS TRESSE & 
STOCK, 1900. 454 P. 
00188 
CLERE, JULES. HISTOIRE OU SUFFRAGE UNIVERSEL : DEPUIS 1789 JUSQU'A NOS JOURS / 
JULES CLERE. 2. ED. PARIS: A. SAGNIER, 1875. 208 P. 
00189 
CODIGO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. -- RIO DE JANEIRO IMPRENSA NACIONAL. 
1909. 106 P. 
00190 
CODIGO DE RELAC~ES EXTERIORES DO BRASIL :. ANNEXO AO RELATORIO APRESENTADO AO 
PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL / PELO DR. OLYNTHO DE 
MAGALHÃES EM AGOSTO DE 1900. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1900. 2 V. 
EM 1. 
00191 
CODIGO DO PROCESSO CRIMINAL DO DISTRICTO FEDERAL I TRABALHO ELABORADO SOB A 
PRESIDENCIA E COM A COLLABORACÃO DO DR. ESMERALDINO OLYMPIO DE TORRES BANDEIRA 
... ET AL. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1910. 61 P. 
LOS CODIGOS ESPANOLES CONCORDADOS Y ANOTADOS. -- MADRID LA PUBLICIDAD, 
1847-1851. 12 V. 
COELHO, HENRIQUE. O PODER LEGISLATIVO E O PODER EXECUTIVO NO DIREITO PUBLICO 




COELHO, MARCELINO DA GAMA. DO HABEAS-CORPUS I MARCELINO DA GAMA COELHO. -- RIO DE 
JANEIRO : GUIMARÃES, 1900. 327 P. 
00195 
COGLIOLO, PIETRO. PHILOSDPHIA 00 DIREITO PRIVADO I PIETRO COGLIOLO ; VERTIDA DA 2. 
ED. ITALIANA COM O CONSENTIMENTO DO AUCTOR POR EDUARDO SPINOLA. BAHIA: 
EMPREZA ED., 1898. 300 P. ; 21 CM. 
00196 
SCRITTI VARII DI DIRITTO PRIVATO I PIETRO COGLIOLO. -- 2. ED. RIV. ED AMPL. 
TORINO : TORINESE. 1910-. V. 
00197 
__ o STORIA DEL OIRlTTO PRIVATO ROMANO I PIETRO COGLIOLO. -- FIRENZE : G. BARBERA, 
1889. 2 V. (MANUALI BARBERA DI SCIENZE GIURIDICHE SOCIALI E POLITICHE 6-7) 
00198 
29 
COMBOTHECRA, X. S. LA CONCEPTJON JURJDIQUE DE L'ETAT I PAR X.S. COMBOTHECRA. --
PARIS : LIBR. DE LA SOCIETE OU RECUEIL GENERALE OES LOIS ET OES ARREIS, 1899. 
181 P. 
00199 
COMBOTHECRA, XENOCRATE SPIRIOON. MONOGRAPHIES DE DROIT PUBLIC : OROIT, ETAT, 
RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETAT, REPRESENTATION PROPORTIONNELLE, LOIS 
FONOAMENTALES EN RUSSIE I PAR X.-S. COMBOTHECRA. -- PARIS: L. LAROSE & L. TENIN, 
1909. 256 P. 
00200 
CONGRESSO JURIDICO BRAZILEIRO (1. : 1908 : RIO DE JANEIRO). RELATORIO GERAL DDS 
TRABALHOS DO PRIMEIRO CONGRESSO JURIDICO BRAZILEIRO. -- RIO DE JANEIRO : 
IMPRENSA NACIONAL, 1909. 792 P. 
00201 
CONIGLIANI, A. EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE I A. CONIGLIANI. 
1890. 281 P. : IL. 
MODENA S.ED., 
00202 
CONSOLO, G. CESAREO. TRATTATO DELLA PROVA PER TESTIMONI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO 
D'ESAME : CON INTROOUZIONE SUL SISTEMA PROBATORIO IN MATERIA CIVILE I 
DELL'AVVOCATO G. CESAREO CONSOLO. -- 2. ED. -- TORINO ; TORINESE, 1909. 662 P. 
00203 
CONSTANT, 8ENJAMIN. COURS DE POLITIQUE CONSTITUTJONNELLE. OU, COLLECTION DES 
OUVRAGES : PUBLIES SUR LE GOUVERNEMENT REPRESENTATIF I PAR BENJAMIN CONSTANT 
AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR M. EOOUARD LABOULAVE. -- PARIS : 
GUILLAUMIN, 1861. 2 V. . 
00204 
COURS DE POLITIOUE CONSTITUTIONNELLE- , OU, COLLECTION OES OUVRAGES PUBLIES 
SUR LE GOUVERNEMENT REPRESENTATIF I PAR BENJAMIM CONSTANT ; AVEC UNE INTROD. ET 
DES NOTES PAR EOOUVARO LABOULAVE. -- 2. ED. -- PARIS: GUILLAUMIN, 1872. 2 V. 
00205 
CONSTITUTIONAL HISTORV DF THE UNITED STATES AS SEEN IN THE DEVELOPMENT OF AMERICAN 
LAW ;' A COURSE OF LECTURES BEFORE THE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION OF THE 
UNIVERSITV OF MICHIGAN / BV T.M. COOLEV ... ET AL. -- NEW VORK : G.P. PUTNAM'S, 
1889. 296 P. 
00206 
LES CONSTITUTIONS O'EUROPE ET D'AMERIQUE I RECUEILLIES PAR M. E. LAFERRIERE REVUE 
PAR M. A. BATBIE. -- PARIS : COTILLON, 1869. 654 P. 
00207 
COOLEY, THOMAS MCINTVRE. PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA DO NORTE I THOMAS COOLEY ; EM CONFORMIDADE DA TERCEIRA EDICÃO 
INGLESA, DIRIGIDA POR ANDREW C. MCLAUGHLIN ; VERSÃO DE ALCIDES CRUZ. -- PORTO 
ALEGRE; LIVRARIA UNIVERSAL, 1909. 419 P. 
00208 
CORDEIRO, CARLOS ANTONIO. CONSULTOR CIVIL : ACERCA DE TODAS AS ACCOES SEGUIDAS NO 
FORO CIVIL SEGUNDO O SVSTEMA ADOPTADO POR CORREA TELLES EM SUA OBRA INTITULADA 
MANUAL 00 PROCESSO CIVIL COM AS SUPRESSOES, ALTERACOES E ACCRESCIMOS EXIGIDOS 
PELA LEGISLAÇÃO, ESTYLOS E PRATICA DO FORO BRASILEIRO I POR CARLOS ANTONIO 
BRASILEIRO. -- 4. ED. REF., COMENTADA E ANOT. I POR OSCAR DE MACEDO SOARES. 
RIO DE JANEIRO: H. GARNIER, 1910. 517 P. 
00209 
30 
· CONSULTOR COMMERCIAL ACERCA DE TODAS AS ACÇÓES COMMERCIAES : COM OS MODELOS 
DE TODAS AS PETIÇOES, DESPACHOS, TERMOS, AUTOS, ALLEGAÇOES, EMBARGOS ... I POR 
CARLOS ANTONIO CORDEIRO. NOVA ED. COMPLETAMENTE REFUND. DE ACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO PROMULGADA DEPOIS DE 15 DE NOVEMBRO DE 1889, CONTENDO O PROCESSO DAS 
FALLENCIAS SEGUNDO A LEI N. 2024 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1908 I POR OSCAR DE MACEDO 
SOARES. RIO DE JANEIRO: GARNIER, 1909. 569 P. 
00210 
__ o CONSULTOR CRIMINAL ACERCA DE TODAS ~S ACÇÔES SEGUIDAS NO FORO CRIMINAL 
I CARLOS ANTONIO CORDEIRO. -- NOVA EDIÇAO I POR OSCAR DE MACEDO SOARES. -- RIO DE 
JANEIRO: H. GARNIER, 1898. 627 P. 
00211 
__ o ÇONSULTOR ORPHANOLOGICO : ACERCA DE TODAS AS ACÇOES SEGUIDAS NO JUIZO DOS 
ORPHAOS. -- 4. ED. REV. E MELHOR. -- RIO DE JANEIRO : H. GARNIER, 1910. 420 P. 
IL. 
00212 
__ o FORMULARIO DE TODAS AS ACÇÕES CIVEIS CONHECIDAS NO FORO BRASILEIRO I POR 
CARLOS ANTONIO CORDEIRO -- 4. ED. -- RIO DE JANEIRO : EDUARDO & HENRIQUE 
LAEMMERT, 1873-. V. 
00213 
CORNIL, GEORGES. TRAITE DE LA POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN : POUR SERVIR DE BASE 
A UNE ETUDE COMPARATIVE DES LEGISLATIONS MODERNES I PAR GEORGES CORNIL. -- PARIS 
: A. FONTEMOING, 1905. 608 P. 
00214 
CORPUS JURIS CIVILIS. CORPUS JURIS CIVILIS ACADEMICUlI PARISIENSE: IN QUO 
JUSTINIANI INSTITUTIONES, DIGESTA, SIVE PANDECTAE, CODEX, AUTHENTICAE. SEU 
NOVELLAE CONSTITUIONES. ET EDlCTA : COMPREHENDUNTUR PRAETEREA LEONIS ET ALIORUM 
IMPERATORUM NOVELAE CONSTITUTIONES. CANONES SANCTORUM APOSTOLORUM. AC FEUDORUM 
LIBRI ... : SUB TITULO JURIS ANTEJUSTINIANEI, ULPIANI FRAGMENTA LIBRI REGULARUM 
SINGULARIS, PAUL I SENTENTIARUM LIBRI V, BREVIORA VETERUM JURISCONSULTORUM 
FRAGMENTA, AC GAII INSTITUTIONUM COMMENTARII IV I OPERA ET CURA C.M. GALISSET. --
DECIMA EDITIO. -- LUTETIAE PARISIORUM (PARIS) : APUD A. COTELLE. 1878. 2 V. ; 28 
CM. 
00215 
__ o CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO : A DOBLE TEXTO, TRADUClDO AL CASTELLANO DEL 
LATINO I PUBLICADO POR LOS HERMANOS KRIEGEL, HERMANN Y OSENBRUGGEN CON LAS 
VARIANTES DE LAS PRINClPALES EDICIONES ANTIGUAS V MODERNAS Y CON NOTAS DE 
REFERENCIAS POR D. ILDEFONSO L. GARCIA DEL CORRAL. ED. FAC-SIM. -- BARCELONA: 
J. MOUNAS, 1889-1898. 6 V. 
00216 
CORPUS JURIS CIVILIS. INSTITUTAS. INSTITUTAS DO IMPERADOR JUSTINIANO : VERTIDAS DO 
LATIM PARA O PORTUGUEZ COM PERTO DE CINCOENTA NOTAS EXTRAHIDAS DO CORPUS JURIS E 
UM APPENDICE CONTENDO A INTEGRA DO TEXTO E DA TRADUCÇÃO DAS NOVEL LAS 118 E 127 I 
PELO DR. A. COELHO RODRIGUES. -- RECIFE : TVPOGRAPHIA MERCANTIL TYPOGRAPHIA 
CENTRAL, 1879-1881. 2 V. EM 1, 9 F. DOBRADAS: 21 CM. 
00217 
CORSETTI, MARIO GATTI. LE INCOlIPATIIILITA PARLAMENTAR I I MARIO GATTI CORSETTI ; CON 
PREFAZIONE DI VINCENZO MICELI. -- TORINO : BOCCA, 1904. X, 91 P. 
00218 
31 
COSACK, KONRAD. TRAITE DE DROIT COMMERCIAL / PAR K. COSACK ; TRADUIT SUR LA 6. ED. 
ALLEMANDE (1903) PAR LEON MIS ; PREFACE DE ED. THALLER. -- PARIS: V. GIARO & E. 
BRIERE, 1904-1907. 3 V. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PRIVE ET DE 
DROlT CRIMINEL) 
00219 
COSTA, EMILIO. STORIA OELLE FONTI DEL OIRITTO ROMANO / EMILIO COSTA. -- TORINO : 
BOCCA, 1909. 239 P. 
00220 
COSTA, JOSE DA SILVA. SEGUROS MARITlMOS E TERRESTRES / POR JOSE DA SILVA COSTA. --
RIO DE JANEIRO: H. LAEMMERT. 1883. XIII, 287 P. ; 24 CM. 
00221 
COSTA, SALUSTIANO ORLANDO DE ARAUJO. COOIGO COMMERCIAL DO BRAZIL : ANNOTADO COM 
TODA A LEGISLAÇÃO DO PAIZ QUE LHE E REFERENTE; COM OS ARESTOS E DECISOES MAIS 
NOTAVEIS DO TRIBUNAES E JUIZES; CONCORDADO COM A LEGISLAÇÃO DOS PAIZES 
ESTRANGEIROS MAIS ADIANTADOS; COM UM VASTO E COPIOSO APPENDICE, TAMBEM ANNOTADO, 
CONTENDO NÃO SO TODOS OS REGULAMENTOS COMMERCIAES, COMO OS MAIS RECENTES ACTOS DO 
GOVERNO, QUER SOBRE BANCOS E SOCIEDADES ANONYMAS, QUER SOBRE IMPOSTOS; 
DISPENSANDO CONSULTAR-SE A COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO (SIC) / PELO CONSELHEIRO 
SALUSTIANO ORLANDO DE ARAUJO COSTA. -- 6. EO. CUIDADOSAMENTE REV .. MAIS CORRo E 
CONSIDERAVELMENTE AUGM. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1896. 1674 P. ; 22 CM. 
00222 
. CODIGO COMMERCIAL DO IMPERIO DO BRAZIL : ANOTADO COM TODA A LEGISLAÇÃO DO 
----PAIZ QUE LHE E REFERENTE, COM OS ARESTOS E DECISOES MAIS NOTAVEIS DO TRIBUNAES E 
JUIZES, CONCORDADO COM A LEGISLAÇÃO DOS PAIZES ESTRANGEIROS MAIS ADIANTADOS ... / 
PELO DESEMBARGADOR SALUSTIANO ORLANDO DE ARAUJO COSTA. -- 4. ED. CUIDADOSAMENTE 
REV., MAIS CORRo E CONSIDERAVELMENTE AUGM. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1886. 
1104 P. 
00223 
COUDER, J. RUBEN DE. DICTIONNAIRE DE DROIT COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET MARITIME* : 
CONTENANT LA LEGISLATION, LA JURISPRUDENCE • L'OPINION DES AUTEURS, LES USAGES OU 
COMMERCE, LES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENTS, ENFIN DES MODELES DE TOUS 
LES ACTES QUI PEUVENT ETRE FAITS SOIT PAR LES MEMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, 
SOIT PAR LES COMMERÇANTS EUX-MEMES / PAR J. RUBEN DE COUDER. -- 3. ED. DANS 
LAQUELLE A ETE REF. L'ANCIEN OUVRAGE DE GOUJET ET MERGER. PARIS: A. MARESCQ 
AINE, 1877-1881. 6 V. 
00224 
COXE, BRINTON. AN ESSAY ON JUDICIAL POWER AND UNCONSTITUTIONAL LEGISLATIOM, BEING A 
COMMENTARY ON PARTS OF THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES / BY BRINTON COXE. 
PHILADELPHIA : KAY ANO BROTHER. 1893. 415 P. 
00225 
CREPON. T. DE LA NEGOCIATION DES EFFETS PUBLICS & AUTRES : DROITS, OBLlGATIONS. 
RESPONSABILITES ... / PAR T. CREPON ; AVEC UN APPENDICE CONTENANT LES LOIS, 
DECRETS, .. , -- 2. ED. -- PARIS: COTILLON, 1891. 556 P. 
CRUET, JEAN. A VIDA DO DIREITO E A INUTILIDADE DAS LEIS / POR JEAN CRUET. 
: J. BASTOS, 1908. 342 P. (BIBLIOTHECA DE PHILOSOPHIA SCIENTIFICA) 
CUCHE. PAUL. PETJT TRAJTE DE PROCEDURE CIVILE ET CQMMERCIALE / PAUL CUCHE. 






CUNHA, JOAQUIM BERNARDES DA. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CRIMINAL DE PRIMEIRA 
INSTANCIA: SEGUIDAS DE UM FORMULARIO SIMPLIFICADO E METHOOICO DE TODOS OS 
PROCESSOS CRIMINAES (SIC) '" / POR JOAQUIM BERNARDES DA CUNHA. -- RIO DE JANEIRO 
: EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, 1863-1864. 3 V. EM 2 ; 21 CM. 
00229 
DARESTE DE LA CHAVANNE, FRANÇOIS RODOLPHE. LES CONSTITUTIONS MODERNES : RECUEIL DES 
CONSTITUTIONS EM VIGUEUR DANS LES DIVERS ETATS D'EUROPE, D'AMERIQUE ET OU MONDE 
CIVILISE / TRADUITES SUR LES TEXTES ET ACCOMPAGNEES DE NOTICES HISTORIQUES ET DE 
NOTES EXPLICATIVES PAR F.R. OARESTE AVEC LA COLLABORATION DE P. OARESTE. -- 3. 
ED. REV., CORRo ET MISE AU COURANT DES MODIFICATIONS LES PLUS RECENTES. -- PARIS 
: A. CHALLAMEL, 1910. 2 V. 
00230 
THE DEBATES IN THE SEVERA L STATE CONVENTIONS ON THE ADOPTION OF THE FEDERAL 
CONSTITUTION, AS RECOMMENOED BY THE GENERAL CONVENTION AT PHILAOELPHIA, IN 1787 / 
COLLECTED ANO REVISED FROM CONTEMPORARY PUBLICATIONS, BY JONATHAN ELLIOT. -- 2. 
ED. WITH CONSIDERABLE AOD. -- PHILADELPHIA, J. B. LI PPI NCOTT , 1891. V. 
00231 
DEGNI, FRANCESCO. L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE I FRANCESCO DEGNI ; CON PREFAZIONE 
DEL PROF. BIAGIO BRUGI. -- 2. ED. -- NAPOLI : N. JOVENE, 1909. 356 P. 
00232 
DEHESDIN, MAURICE. ETUDE SUR LE RECRUTEMENT E L'AVANCEMENT DES MAGISTRATS I PAR 
MAURICE OEHESDIN. -- PARIS: A. ROUSSEAU, 1908. 520 P. 
DELAFOSSE, JULES. THEORIE DE L'ORDRE I PAR JULES DELAFOSSE. -- PARIS 
PLON-NOURRIT, 1901. 396 P. 
OELAMARRE, M. TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT COMMERCIAL : OU CONTRAT DE 
COMISSION, OES OBLlGATIONS CONVENTIONNELLES EM MATIERE DE COMMERCE / PAR M. 
DELAMARRE ET LE POITVIN. -- PARIS : C. HINGRAY, 1861. 6 V. 
DEMOGUE, RENE. DE LA REPARATION CIVILE DES DELITS : ETUDE DE DROIT ET DE 
LEGISLATION / PAR RENE DEMOGUE. -- PARIS: A. ROUSSEAU, 1898. 366 P. 
DEMOLOMBE, JEAN-CHARLES-FLORENT. COURS DE CODE NAPOLEON I PAR C. DEMOLOMBE. 






COURS DE CODE NAPOLEON / PAR C. DEMOLOM8E. -- 3. ED. -- PARIS A. DURAND : 
L. HACHETTE, 1863-. V. 
00238 
__ o COURS DE CODE NAPOLEON / PAR C. OEMOLOMBE. -- 4. EO. -- PARIS DURAND & 
PEDONE LAURIEL : HACHETTE, 1868-. V. 
00239 
DERNBURG, HEINRICH. PANDETTE / ARRIGO DERNBURG ; PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO SULLA 
6. ED. DI FRANCESCO BERNARDINO CleALA. -- TORINO : F. BOCCA, 1903-. V. 
00240 
DEseHANEL, PAUL. L'ORGANIZATION DE LA DEMOCRATIE / PAUL DEseHANEL. -- 3. ED. 
PARIS : BIBLIOTHEQUE-eHARPENTIER, 1910. X, 344 P. 
00241 
33 
DESJARDINS, ARTHUR. TRAITE DE DRDIT COMMERCIAL MARITIME I PAR ARTHUR DESJARDINS. --
PARIS: G. PEDONE-LAURIEL, 1878-1890. 10 V. 
00242 
DESPAGNET, FRANTZ. PRECIS DE DRDIT INTERNATIDNAL PRIVE I PAR FRANTZ DESPAGNET. --
5. ED. REVUE, AUGM. ET MISE AU COURANT DE LA LOI, DE LA JURISPRUDENCE ET DES 
TRAITES / PAR CH. DE BOECK. -- PARIS; L. LAROSE & L. TENIN, 1909. 1250 P. 
00243 
DICCIONARIO CONTEMPORANEO DA LINGUA PORTUGUEZA : FEITO SOBRE UM PLANO INTEIRAMENTE 
NOVO (SIC) / DIREÇÃO, ANTONIO LOPES DOS SANTOS VALENTE; PLANEJAMENTO, F.J. 
CALDAS AULETE ; APRESENTAÇÃO, BASILIO DE CASTELBRANCO. -- LISBOA : PARCERIA 
ANTONIO MARIA PEREIRA LIVRARIA EDITORA, 1881.:2 V. (XXVIII, 1913 P.) ; 25 X 15 
CM. 
00244 
DICEV, A. V. LECONS SUR LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT ET L'OPINION PUBLIQUE EN 
ANGLETERRE AU COURS OU DIX-NEUVIEME SIECLE / PAR A. V. DICEV. -- PARIS: V. GIARD 
& E. BRIERE, 1906. 521 P. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00245 
DICEV, ALBERT VENN. INTRDDUCTION A L'ETUDE OU DRDIT CDNSTITUTIDNNEL I PAR A. V. 
DICEV ; TRADUCTION FRANÇAISE DE ANDRE BATUT ET GASTON JEZE ; AVEC UNE PREFACE DE 
A. RIBOT. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE, 1902. 474 P. -- (BIBLIOTHEQUE 
INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
DINIZ, ALMACHIO. OUESTOES ACTUAES DE PHILOSDPHIA E DIREITO I ALMACHIO DINIZ ; 
INTRODUCÇÃO DE CLOVIS BEVILAQUA. -- RIO DE JANEIRO; GARNIER, 1909. 221 P. 
00246 
00247 
DIZIONARIO PRATICO DEL DIRITTO PRIVATO / DIRETTORE VITTORIO SCIALOJA ; COADIUVATO 
LUIGI BUSATI. MILANO: F. VALLARDI, 19-? V. (BIBLIOTECA GIURIDICA 
CONTEMPORANEA) 
DONATI, DONATO. IL PROBLEMA DELLE LACUNE DELL'DRDINAMENTD GIURIDICD I DONATO 
DONATI. -- MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1910. 267 P. 
00248 
00249 
DORADO MaNTERO, PEDRO. BASES PARA UM NUEVD DERECHO PENAL I PEDRO OORADO MaNTERO. --
BARCELONA: SUCESORES DE MANUEL SOLER, 19--? 197 P. -- (MANUALES SOLER : 23) 
00250 
DRUMMQND, JOÃO DA COSTA LIMA. ESTUDOS DE DIREITO CRIMINAL I POR JOÃO DA COSTA LIMA 
DRUMMOND. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1898.184 P. ; 22 CM. 
00251 
DUBS, J. LE DROIT PUBLIC DE LA CONFEDERATIDN SUISSE: EXPOSE POUR LE PEUPLE / PAR 
J. DUBS. -- NEUCHATEL: J. SANDOZ, 1878-1879. 2 V. 
00252 
DUCHAUFFOUR, A. ACCIDENTS DU TRAVAIL : MANUEL DE CONCILIATION : RESUME DE LA 
JURISPRUDENCE ET EVALUATION OES DIVERSES INVALIDITES D'APRES LES ACCORDS 
INTERVENUS ENTRE LES PARTIES I A. OUCHAUFFOUR. -- 2. ED. MISE AU COURANT DE LA 
LOI OU 31 MARS 1905. -- PARIS: J.-B. BAILLIERE, 1906. 365 P. 
00253 
DUCKWORTH, LAWRENCE. AN EPITOME DF THE LA. AFFECTING MARINE lNSURANCE I BV LAWRENCE 
OUCKWORTH. -- LONDON : EFFINGHAM WILSON, 1901. 173 P. 
00254 
34 
DUGUIT, LEON. L'ETAT: LE DROIT OBJECTIF ET LA LOI POSITIVE I PAR LEON DUGUIT.--
PARIS: A. FONTEMOING, 1901. 623 P. 
00255 
____ o L'ETAT LES GOUVERMAMTS ET LES AGEMTS / PAR LEON DUGUIT. -- PARIS: ANCIENNE 
LIBRAIRIE THORIN ET FILS, 1903. 774 P. -- (8IBLIOTHEQUE DE L'HISTOIRE OU DROIT 
ET DES INSTITUTIONS. ETUDES DE DROIT PUBLIC ; 2) 
00256 
DUGUIT, LEON; POSADA, ADOLFO. LA TRAMSfORMACIOM DEL ESTADO / LEON DUGUIT ; 
TRADUCCION, SEGUIDA DE UN ESTUDIO SOBRE LA NUEVA ORIENTACION DEL DERECHO POLITICO 
POR ADOLFO POSADA. -- 2. ED. CORRo E AUM. CON UN PREFACIO DEL AUTOR. -- MADRID: 
F. BELTRAN, 1909. 365 P. 
00257 
DUMONT, ET. DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET DE LA CODIFICATION / PAR ET, DUMONT. 
-- PARIS: LIBR. DE HECTOR BOSSANGE, 1828. 483 P. 
00258 
. TRAITE DES PREUVES JUDICIAIRES : OUVRAGE EXTRAIT DES MANUSCRITS DE M. JEREMIE 
----BENTHAM / PAR ET. DUMONT. -- 2. ED., REV. ET AUGM. -- PARIS: HECTOR BOSSANGE, 
1830. 2 V. 
00259 
DUMONT, PIERRE-ETINNE. OEUVRES DE JEREMIE BENTHAM, JURISCONSULTE ANGLAIS / PAR ET. 
DUMONT. -- 3. ED. -- BRUXELLES : SOCIETE BELGE DE LIBRAIRE, 1840. 3 V. 
00260 
ELLERO, PEDRO. DE LA CERTIDUMBRE EN LOS JUICIOS CRIMINALES O TRATADO DE LA PRUEBA 
EM MATERIA PENAL / POR PEDRO ELLERO ; TRADUCCION DE ADOLFO POSADA. -- 2. ED. 
ESPANOLA. -- MADRID: REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA, 1900. 365 P. ; 
IL. -- (BIBLIOTECA JURIDICA DE AUTORES ESPANOLES Y EXTRANJEROS) 
00261 
ERRERA. PAUL. TRAITE DE DROIT PUBLIC BELGE : DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT 
ADMINISTRATIF / PAR PAUL ERRERA. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE. 1909. 821 P. 
-- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00262 
ESCOREL. MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA. CODIGD PENAL BRASILEIRO: CONTENDO LEIS, 
DECRETOS, DECISOES DOS TRIBUNAES, AVISOS DO GOVERNO, CALCULO DE PENAS, FIGURADOS 
TODOS OS CASOS. E UM INDICE ALPHABETICO / PELO DR. MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA 
ESCOREL. -- 2. ED. -- SÃO PAULO : COMPANHIA INDUSTRIAL DE SÃO PAULO. 1893. 287 
P. 
00263 
ESPINOLA, EDUARDO. SYSTEMA DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO / POR EDUARDO ESPINOLA. --
SALVADOR: LITHO-TYP. E ENCADERNAÇÃO REIS. 1908-. V. 
00264 
EXPOSIÇÃO PRELIMINAR DAS BASES PARA A REFORMA JUDICIARIA DO ESTADO DE S. PAULO. 
SÃO PAULO: ESPINDOLA, SIQUEIRA, 1901. 168 P. ; IL. 
EYCKEN, PAUL VANDER. METHODE POSITIVE DE L'INTERPRETATION JURIDIQUE / PAR PAUL 




FABREGUETTES, P. (POLVDORE). TRAITE DES DELITS POLITIQUES ET DES INFRACTIONS PAR LA 
PAROLE, L'ECRITURE ET LA PRESSE I PAR P. FABREGUETTES. -- 2. ED. ENTIEREMENTE 
REF. ET AUGM. -- PARIS: A. CHEVALIER-MARESCQ, 1901. 2 V. 
00267 
FADDA, CARLO. CDNCETTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO EREDITARIO ROMANO I CARLO FADDA. --
NAPOLI : L. PIERRO, 1900. 2 V. 
00268 
FALCONE, GIUSEPPE. REGULAE JURIS : ESPOSIZIONE SISTEMATICA IN CONFRONTO AL COOICE 
CIVILE ITALIANO / GIUSEPPE FALCONE. -- 2. EO. / RIV. E CORRETTA CON PREFAZIONE DI 
VINCENZO COSENZA. -- PALERMa: A. REBER, 1906. 352 P. 
00269 
FANI, ANGELO. LE BASI GIURIDICHE DELLA LIBERTA MODERNA / ANGELO FANI. -- TORIND : 
BOCCA, 1909. 187 P. 
00270 
FARIA, BENTO DE. ANNOTAÇOES THEORICO-PRATICAS AO CODIGO PENAL DO BRAZIL, DE ACCORDO 
COM A DOUTRINA, A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDENCIA, NACIONAES E ESTRANGEIRAS. 
SEGUIDO DE UM APPENDICE CONTENDO AS LEIS EM VIGOR E QU LHE SÃO REFERENTES I POR 
ANTONIO BENTO DE FARIA. -- RIO DE JANEIRO: PAPELARIA UNIÃO, 1904. 702 P. 
00271 
. CODIGO COMMERCIAL BRAZILEIRO: ANNOTADO DE ACCORDO COM A DOUTRINA, A 
----LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDENCIA NACIONAL E EXTRANGEIRA ... / POR ANTONIO BENTO DE 
FARIA. -- RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS. 1903. 1328 P. 
00272 
DAS MARCAS DE FABRICA E DE COMMERCIO E DO NaME COMERCIAL: DECRETO N. 3346 
DE 14 DE OUTUBRO DE 1887 E LEI N. 1236 DE 24 DE SETEMBRO DE 1904 / POR ANTONIO 
BENTO DE FARIA. -- RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS, 1906. 476 P. 
00273 
FEDRO, CAIO JULIO CA.15A.C.- CA.50 O-C. PHAEDRI FABULARUM : LIBRI QUINQUE CUM 
FABELLIS NOVIS. 13. EO. PUBLICADA COM VARIAS NOTAS EM PORTUGUES I POR J-I. 
ROQUETE. -- RIO DE JANEIRO: F. ALVES & CIA, 1856. 207 P. -- (CLASSICOS LATINOS) 
00274 
FERRÃO, FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA. THEORIA DO DIREITO PENAL APPLICADA AO 
CODIGO PENAL PORTUGUEZ·: COMPARADO COM O CODIGO DO BRAZIL, LEIS PATRIAS, 
CODIGOS E LEIS CRIMINAES : OFFERECIDA A S.M.I. O SR. O. PEDRO lI, IMPERADOR DO 
BRAZIL / POR F.A.F. DA SILVA FERRÃO. -- LISBOA: TVP. UNIVERSAL, 1856-1857. 8 V. 
; 24 CM. 
00275 
FERRÃO, MANUEL HILARIO PIRES. GUIA PRACTICA E FORMULARIO DO TABELLIÃO DE NOTAS NO 
BRASIL (SIC) I POR M.H. PIRES FERRÃO. -- RIO DE JANEIRO: EDUARDO & HENRIQUE 
LAEMMERT, 1870. XX, 347, 19 P. ; 22 CM. 
00276 
FERREIRA, EMMANUELIS JOSEPHI. MAGNUM LEXICON NOVISSIMUM LATINUM ET LUSITANUM : AO 
PLENISSlMAM SCRIPTORUM LATINORUM ... I OPERA ET STUDIO EMMANUELIS JOSEPHI 
FERREIRA. -- PARISIIS : J.P. AILLAUD, 1833. 841 P. 
00277 
FERREIRA, JOSE DIAS. CODIGO CIVIL PORTUGUEZ : ANNOTADO / POR JOSE DIAS FERREIRA. --
LISBOA: IMPRENSA NACIONAL, 1870-1876. 5 V. 
00278 
36 
__ o CODIGO CIVIL PORTUGUEZ ANHOTADO I POR JOSE DIAS FERREIRA. -- 2. ED. --
COIMBRA: IMPR. DA UNIVERSIDADE, 1894-1905. 4 V. 
00279 
. CODIGO DE PROCESSO CIVIL: ANNOTADO I POR JOSE DIAS FERREIRA. -- LISBOA 
--TYPOGRAPHIA LISBONNSEE, 1887-1890. 3 V. ; 21 CM. 
00280 
FERREIRA, VIEIRA. ESBOÇO DE UM CODIGO COMMERCIAL BRAZILEIRO : COORDENADO AO 
PROJECTO DE CODIGO CIVIL APPROVADO PELA CAMARA DOS DEPUTADOS I VIEIRA FERREIRA. 
-- RIO DE JANEIRO: TYP. BESNARD, 1909. 237 P. 
00281 
FERRI. ENRICO. LA SOCIOLOGIE CRIMINELLE I PAR ENRICO FERRI ; TRADUIT DE L'ITALIEN 
PAR LEON TERRIER. -- 2. ED. -- PARIS: F. ALCAN. 1905. 640 P. : IL. 
00282 
FERRI, ENRIQUE. LA JUSTICIA PENAL: SU EVOLUCION, SUS DEFECTOS. SU PORVENIR I 
ENRIQUE FERRI ; TRADUCCION DE AGUSTIN VINUALES. -- MADRID: B. R. SERRA, 18-? 
137 P. 
00283 
FIGUEIREDO, CANDIDO DE. LIÇÕES PRATICAS DA LINGUA PORTUGUESA I CANDIDO DE 
FIGUEIREDO. -- 3. ED. MUITO MELHORADA. -- LISBOA: A.M. TEIXEIRA, 1910-. V. 
00284 
FILGUEIRAS, LEOVIGILDO. ESTUDOS DE FILOSOFIA 00 DIREITO I LEOVIGILDO FILGUEIRAS. --
RIO DE JANEIRO: POLYTECHNEGRAPHICA. 1904. 340 P. 
00285 
FILGUEIRAS JUNIOR, ARAUJO. CODIGO CRIMINAL 00 IMPERIO 00 BRAZIL : ANNOTADO COM OS 
ACTOS DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIARIO QUE TEM ALTERADO E 
INTERPRETADO SUAS DISPOSIÇÕES DESDE QUE FOI PUBLICADO, E COM O CALCULO DAS PENAS 
EM TODAS AS SUAS APPLICAÇOES (SIC) I POR ARAUJO FILGUEIRAS JUNIOR. -- 2, ED. 
CUIDADOSAMENTE REV. E AUGM. COM OS ACTOS DOS PODERES SUPRA-REFERIDOS, EXPEDIDOS 
DEPOIS DA 1. ED. -- RIO DE JANEIRO: EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, 1876, XVI, 370 
P. ; 22 CM. 
00286 
. CODIGO DO PROCESSO 00 IMPERIO 00 BRASIL : E TODAS AS MAIS LEIS QUE 
----POSTERIORMENTE FORÃO PROMULGADAS. E BEM ASSIM TODOS OS DECRETOS EXPEDIDOS PELO 
POOER EXECUTIVO, RELATIVAMENTE AS MESMAS LEIS. TENDO EM NOTAS TODOS OS AVISOS QUE 
ENTENDEM COM A MATERIA DO TEXTO E TAMBEM OS ACCORDAOS 00 SUPREMO TRIBUNAL E DAS 
RELAÇÕES DO IMPERIO. QUE EXPLICÃO A DOUTRINA DAS DIVERAS LEIS E REGULAMENTOS E 
ENSINÃO A MELHOR PRATICA (SIC) / POR ARAUJO FILGUEIRAS JUNIOR. -- RIO DE JANEIRO 
: EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT. 1874. 3 V. ; 17 CM. 
FINZI. MARCELLO. 1 FURTI PRIVILEGIATI I MARCELLO FINZI. -- TORINO F. BOCCA. 
1903. 162 P. 
00287 
00288 
__ LA NOTlFICAZJONE DELL'ATTO 01 CITAZIONE NELLA PROCEDURA PENALE I MARCELLO 
FINZI. -- BOLOGNA : N. ZANICHELLl, 1908.171 P. 
00289 
37 
FIaRE, PASQUALE. LE DROlT INTERNATIONAL CODJFJE ET SA SANCTION JURIDIQUE : SUIVI 
D'UN RESUME HISTORIQUE DES PRINCIPAUX TRAITES INTERNATIONAUX I PAR PASQUALE FIaRE 
; TRADUIT DE L'ITALIEN PAR A. CHRETIEN. -- PARIS: CHEVALI ER-MARESCQ , 1890. 610 
P. 
00290 
· LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : ou PRINCIPES POUR RESOUDRE LES CONFLITS ENTRE 
LES LOIS CIVILES, COMMERCIALES, JUDICIAIRES. PENALES DES DIFERENTS ETATS I PAR 
PASQUALE FIaRE; TRADUIT DE LA 4. ED. ITALIENNE (1902) ET ANNOTE PAR CHARLES 
ANTOINE. -- PARIS: A. PEDONE, 1907. 4 V. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE & 
DIPLOMATIQUE ; 23) 
00291 
· NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC: SUIVANT LES BESOINS DE LA CIVILISATION 
----MODERNE I PAR PASQUALE FIaRE; TRADUITE DE L'ITALIEN ET ANNOTEE PAR CHARLES 
ANTOINE. -- 2. ED. ENTIEREMENT REF ET CONSIDERABLEMENT AUGM. -- PARIS: A. 
DURAND ET PEDONE-LAURIEL, 1885-1886. 3 V. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONAL. 
DIPLOMATIQUE ; 11-13) 
00292 
· QUESTIONI DI DIRITTO : SU CASI CONTROVERSI : ESAMINATI E DISCUSSI I PASQUALE 
----FIaRE. -- TORINO : UNIONE TIPOGRAFICO, 1904. 652 P. 
00293 
· TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO / POR PASQUALE FIaRE. -- 2. ED. 
----VERTIDO AL CASTELLANO V AUMENTADO CON NOTAS V UN APENDICE CON LOS TRATADOS ENTRE 
ESPANA V LAS DEMAS NACIONES POR ALEJO GARCIA MORENO. -- MADRID : GONGORA, 1894. 
4 V. EM 2. 
00294 
____ o TRATADO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DE LA EXTRADICION / PASQUALE FlORE 
; TRADUCIDO, ANOTADO Y AUMENTADO CON DOS APENDICES EN QUE SE CONTIENE LA DOCTRINA 
LEGAL VIGENTE EN ESPANA SOBRE LA MATERIA Y EL TEXTO DE LOS TRATADOS DE 
EXTRADICION CELEBRADOS EN OTROS PAISES POR LA DIRECCION DE LA REVISTA. -- MADRID 
: IMPRENSA DE LA REVISTA DE LEGISLACION, 1880. 557 P. 
00295 
FLANDIN, ETIENNE. INSTITUTIONS POLI TIQUES DE L'EUROPE CONTEMPORAINE : CONSTITUTION, 
GOUVERNEMENT, ASSEMBLEES PARLAMENTAIRES, ADMINISTRATION LOCALE. JUSTICE I ETIENNE 
FLANDIN. -- PARIS: LE SOUDIER, 1901-. 4 V. 
00296 
FOELIX, M. TRAITE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE,- OU, OU CONFLIT DES LOIS DE 
DIFFERENTES NATIONS EN MATIERE DE DROIT PRIVE / PAR M. FOELIX. -- 4. ED. I REVUE 
ET AUGMENTEE PAR CHARLES DEMANGEAT. -- PARIS: MARESCQ AINE, 1866. 2 V. 
00297 
FOIGNET, RENE. MANUEL ELEMENTAIRE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE- : A L'USAGE DES 
ETUDIANTS EN DROIT DES CANDIDATS AUX CARRIERES DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE I PAR 
RENE FOIGNET. -- PARIS: A. ROUSSEAU. 1907.341 P .. 18 P. DOBRADAS. 
00298 
FORO COMMERCIAL. -- BRASIL S.ED .. 19-? 539 P. 
00299 
FOSCHINI, GAETANO. RACCOLTA DI MILLE REGOLE GENERALI DI DIRITTO ROMANO ED ITALIANO 
/ GAETANO FOSCHINI. -- 3. ED. -- NAPOLI : E. ANTOSSI, 1883. 244 P. 
00300 
38 
FRAMARINO DEI MALATESTA, NICOLA. A LOGICA DAS PROVAS EM MATERIA CRIMINAL / NICOLA 
FRAMARINO DEI MALATESTA ; COM PREFACIO DE EMILIO BRUSA ; TRADUÇÃO DE J. ALVES DE 
SA. -- 2. ED. -- SÃO PAULO: TEIXEIRA, 19-7 688 P. 
00301 
FRAMARINO DEI MALATESTA, NICOLAS. LOGICA DE LAS PRUEBAS EN MATERIA CRIMINAL / POR 
NICOLAS FRAMARINO DEI MALATESTA. -- MADRID: ESPANA MODERNA, 19-7 2 V. --(BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA E HISTORIA) 
00302 
FRANÇA. CONSEIL D' ETAT. MOTIFS ET DISCOURS PRONONCES LORS DE LA PUBLICATION DU 
CODE CIVIL / PAR LES DIVERS ORATEURS DU CONSEIL D'ETAT ET DU TRIBUNAT. -- PARIS 
: F. DI DOT , 1 B4 1. 2 V. 
00303 
FRANCK, ADOLPHE. PHILOSOPHIE DU DROIT PENAL / PAR FRANCK. -- PARIS G. BAILLIERE, 
lB64. 239 P. 
00304 
FREIRE, FELISBELLO FIRMO DE OLIVEIRA. AS CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS E A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL / FELISBELLO FREIRE. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, lB9B. IX, 
637 P. ; 25 CM. 
00305 
FREIRE, MONIZ. O VOTO SECRETO E A REVISÃO CONSTITUCIONAL / MONIZ FREIRE. -- RIO DE 
JANEIRO: JORNAL DO COMMERCIO, 1910. B6 P. 
00306 
FREIRE, PASCHOAL JOSE DE MELLO. HISTDRIAE JURIS CIVILIS LUSITANI LIBER SINGULARIS 
: ADCEDUNT DE JURECONSULTIS LUSITANIS, ET DE RECTA PATRII JURIS INTERPRETANDI 
RATIONE CAPITA DUO / PASCHALIS JOSEPHI MELLII FREIRII. -- 5. ED. IN USUM 
AUDITORII CONIMBRICENSIS. -- CONIMBRICAE (COIMBRA) : TYPIS ACADEMICIS, lB60. 
XLIV, 138 P. ; 21 CM. 
00307 
__ o INSTlTUTlONES JURIS CIVILIS LUSlTANI CUM PUBLICI TUM PRIVATl / PASCHALIS 
JOSEPHI MELLII FREIRII. -- EDITIO QUINTA IN USUM AUDITORII CONIMBRICENSIS, JUXTA 
PRIMAM ANN. 1815, ET SECUNDAM ANN. lB27. -- CONIMBRICAE (COIMBRA) : TYPIS 
ACADEMICIS, 1859-1B60. 4 V. ; 21 X 14 CM. 
0030B 
FREITAS, AUGUSTO TEIXEIRA DE. ADDITAMENTOS A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS: REVISTA 
ANNUAL : ANNO 1. (SIC) / AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- RIO DE JANEIRO: 
INSTITUTO TYPOGRAPHICO DO DIREITO, 1877. XI, 942 P. ; 22 CM. 
00309 
__ o ADDlTAMENTOS AO CODIGO DO COMMERCIO (SIC) / AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. --
RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA PERSEVERANÇA, 1878-1879. 2 V. ; 22 CM. --
(LEGISLAÇÃO 00 BRASIL) 
00310 
__ o CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS / AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- 2. ED. MAIS 
AUGM. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1865. CIXXXVII, 680 P. -- (LEGISLAÇÃO DO 
BRASIL) 
00311 
___ o CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS : PUBLICAÇÃO AUTORISADA (SIC) PELO GOVERNO / 
AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- 3. ED. MAIS AUGM. -- RIO DE JANEIRO: B.L. 
GARNIER, 1876. CCXXI, 774, 114 P. ; 23 CM. 
00312 
39 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS : PUBLICAÇÃO 00 GOVERNO / AUGUSTO TEIXEIRA DE 
----FREITAS. RIO DE JANEIRO: TYPOGRAFIA UNIVERSAL DE LAEMMERT, 1651. CCXXXVII, 
521 P. ; 22 CM. 
00313 
. VOCABULARIO JURIDICO : COM APPENDICES (SIC) / AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 
----SENIOR. -- RIO DE JANEIRO: B.L. GARNIER, 1663. VIII, 771 P. ; 22 CM. 
00314 
FREITAS, CARLOS VIDAL DE OLIVEIRA. ELEMENTOS DE DIREITO INTERNACIONAL MARITIMO 
: PARA USO DOS GG. M. DO 4. ANNa DA ESCOLA DE MARINHA (SIC) / POR CARLOS VIDAL DE 
OLIVEIRA FREITAS. -- RIO DE JANEIRO: LOMBAERTS & COMP., 1884. XVI, 413 P .• 1 F. 
DOBRADA ; 23 CM. 
00315 
FREITAS JUNIOR, AUGUSTO TEIXEIRA DE. NOVO ASSESSOR FORENSE / DO DR. TEIXEIRA DE 
FREITAS JUNIOR. -- 2. ED. I REV. E ACCOMMODADA A NOVA LEGISLAÇÃO POR UM ADVOGADO. 
-- RIO DE JANEIRO: LIV. CRUZ COUTINHO, 1897. 452 P. ; 23 CM. 
00316 
____ o TERRAS E COLONISAÇÃO : CONTEM A LEI N. 601 DE 16 DE SETEMBRO DE 1950, O 
REGULAMENTO DE B DE MAIO DE 1954 ... I AUGUSTO TEIXEIRA FREITAS JUNIOR. RIO DE 
JANEIRO: G. L. GARNIER, 1662. 301 P. 
00311 
FRESQUET, R. DE. TRAITE ELeMENTAIRE DE DROIT ROMAIN· : CONTENANT UNE INTRODUCTION 
HISTORIQUE, UN COMMENTAIRE CQMPLET DES INSTITUTES DE JUSTINIEN, LES PRINCIPLES 
THEORIQUES DU DIGESTE, OU CODE ET DES NOVELLES I PAR R. DE FRESOUET. -- PARIS: 
A. MARESQ fT DUJARDIN, 1855? 2 V. EM 1. 
00316 
FRIOCOURT, A. PRECIS DE DROIT MARITIME COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF / PAR A. 
FRIOCOURT. -- 3. ED. ENTIEREMENT REF. -- PARIS: A. CHALLAMEL, 1903. 368 P. --(BIBLIOTHEQUE DES CAPITAINES OU COMMERCE ET DES CANDIDATS AUX EXAMENS DE LA . 
MARINE MARCHANDE) 
00319 
FROMAGEOT, HENRI. DE LA FAUTE: COMME SOURCE DE LA RESPONSABILITE EN DROIT PRIVE / 
PAR HENRI FROMAGEOT. PARIS: LIBR. NOUV. DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE, 1891. 
268 P. 
GABBA, C. F. QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE / SVOLTE DA C.F. GABBA. -- MILANO 
FRATELLl BOCCA, 1897-. V. 
00320 
00321 
GABBA, CARLO FRANCISCO. TEORIA DELLA RETROATTIVITA DELLE LEGGI / ESPOSTA DA C.F 
GABBA. -- PISA: NISTRI, 1868-1814. V. 
00322 
GABBA, C.F. QUESTIONI DI DIRITTD CIVILE / SVOLTE DA C F. GABBA. -- 2. ED. -- MILANO 
: FRATELLI BOCCA. 1909-1911. 2 V. 
GAILLARD. RENE. DE LA PREUVE PAR COMMUME RENOMMEE / RENE GAILLARD. -- PARIS 




GALEOTTI, UGO. PRINCIPII REGOLATORI DELLE ASSEMBLEE I UGO GALEOTTI. -- TORINO : F. 
BOCCA, 1900. 306 P. 
00325 
GALVÃO. ENEAS. DUALIDADE DA JUSTIÇA MO DISTRICTO FEDERAL : CONFRONTO DOS SYSTEMAS 
(SIC) JUDICIARIOS BRASILEIROS, ARGENTINO E AMERICANO I ENEAS GALVÃO. -- RIO DE 
JANEIRO: TVP. DO JORNAL DO COMMERCIO DE RODRIGUES & C .. 1907. V, 86 P. ; 20 CM. 
00326 
GALVÃO, ENEAS DE ARROXELLAS. ORGANISAÇÃO JUDICIARIA : ESTUDO DE LEGISLAÇÃO 
COMPARADA (SIC) I PELO JUIZ DA 3. PRETORIA ENEAS GALVÃO. -- RIO DE JANEIRO 
OFFICINA DE OBRAS DO JORNAL DO BRASIL. 1896. 381 P. ; 18-20 CM. 
00327 
GAROFALO, RAFAEL. LA CRIMINOLOGIE I PAR R. GAROFALO. -- 5. ED. ENTIEREMENT REF. ET 
AUGM. -- PARIS: F. ALCAN, 1905. 479 P. 
00328 
LA CRIMINOLOGIE : ETUDE SUR LA NATURE OU CRIME ET LA THEORIE DE LA PENALITE / 
PAR R. GAROFALO. -- 2. ED. ENTIEREMENT REF. -- PARIS : F. ALCAN. 1890. 452 P. 
00329 
GAROFALO, RAFFAELE; CARELLI, LUIGI. RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE IN ITALIA 
: PROGETTO DI UN NUOVO CODICE / R. GARAFALO E L. CARELLI. -- TORINO : F. BOCCA, 
1889. 117 P. 
00330 
GAROFALO. RAFFAELE. BARONE. CRIMINOLOGIA: ESTUDO SOBRE O DELICTO E A REPRESSÃO 
PENAL (SIC) / POR R. GAROFALO ; SEGUIDO DE UM APPENDICE SOBRE OS TERMOS DO 
PROBLEMA PENAL POR L. CARELLI ; VERSÃO PORTUGUEZA COM UM PREFACIO ORIGINAL POR 
JULIO DE MATTOS. SÃO PAULO: TEIXEIRA & IRMÃO, 1893. XXIV, 549 P. ; 22 CM. 
(BI8LIOTHECA JURIDICO-SOCIAL ; 1) 
00331 
GARRAUD, RENE. PRECIS DE DROIT CRIMINEL : CONTENANT L'EXPLICATION ELEMENTAIRE DE LA 
PARTIE GENERALE OU COOE PENAL OU CO DE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET DES LOIS QUI 
ONT MODIFIE CES DEUX CODES / PAR R. GARRAUD. -- 7. ED. REV. ET CORRo -- PARIS: 
L. LAROSE & FORCEL, 1901. 922 P. 
00332 
PRECIS DE DROIT CRIMINEL· : CONTENANT L'EXPLICATION ELEMENTAIRE DE LA PARTIE 
----GENERALE OU CODE PENAL, OU CODE O'INSTRUCTION CRIMINELLE ET OES LOIS QUI ONT 
MODIFIE CES OEUX CODES / PAR R. GARRAUD -- 4. ED. REV. ET CORRo -- PARIS : L. 
RAROSE E FORCEL, 1892. 841 P. 
00333 
____ o TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DU DROIT PENAL FRANÇAIS / PAR R. GARRAUD. 
PARIS: L. LAROSE ET FORCEL, 1888-1894. 5 V. 
00334 
GARRIGUET, L. TRATADO DE ECONOMIA SOCIAL: LA PROPIEDAD / POR L. GARRIGUET ; 
VERSION ESPANOLA DE A. SUAREZ MALFEITO. -- MADRID: S. CALLEJA FERNANOEZ, 1891. 
308 P. -- (CIENCIA Y ACCION. ESTUDIOS SOCIALES. SEGUNDA SERIE) 
00335 
GARSONNET, E. PRECIS DE PROCEDURE CIVILE : CONTENANT LES MATIERES EXIGEES POUR LES 
EXAMENS DE LICENCE ET DE CAPACITE / E. GARSONNET. -- 3. ED. -- PARIS: LIBRAIRIE 
DE LA SOCIETE OU RECUEIL GENERAL DES LOIS & DES ARRETS, 1897. 
00336 
41 
GASCA, CESARE LUIGI. DIRITTI E DOVERI DELLA STAMPA / PER L'AVV. CESARE L. GASCA. --
TORINO : UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE, 1905. 511 P. 
00337 
GIANNINI, TORQUATO CARLO. LA CONCORRENZA SLEALE : DELLA CONCORRENZA SLEALE IN SENSO 
PROPRIO O EXTRACONTRATTUALE / DELL'AVVOCATO TORQUATO CARLO GIANNINI. -- NAPOLI : 
EUGENIO MARGHIERI, 1898. 328 P. 
00338 
GIGOT, ALBERT. LA DEMOCRATIE AUTORITAIRE AUX ETATS-UNIS. LE GENERAL ANDRE JACKSON 
/ PAR ALBERT GIGOT. -- PARIS: C. LEVY, 1885. 364 P. 
00339 
GILIBERTI-MESSINA, A. RESPONSABILITA CIVILE DELLO STATO E DELLE ALTRE PERSONE 
GIURIDICHE : PER FATTI INGUISTI DEI PROPRI AGENTI : NEL DIRITTO E NELLA 
GIURISPRUDENZA / A. GILIBERTI-MESSINA. -- PALERMO : FORO SICILIANO. 1909. 351 P. 
00340 
GIORGI, GIORGIO. LA DOTTRINA DELLE PERSONE GIURIDICHE O CORPI MORALI: ESPOSTA CON 
SPECIALE CONSIDERAZIONE DEL DIRITTO MODERNO ITALIANO / GIORGIO GIORGI. -- FIRENZE 
: E. EF. CAMMELLI. 1889-1897. 6 V. 
00341 
. TEORIA DELLE OIILIGAZIONI NEL DIRITTO MODERNO ITALIANO : ESPOSTA CON LA 
----SCORTA DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA / DAL COMMENDATORE GIORGIO GIORGI. 
-- 3. ED. NUOVAMENTE EMENDATA ED ACCRESCIUTA. FIRENZE: CAMMELLI. 1892-. V. 
00342 
TEORIA DELLE OIILIGAZIONI NEL DIRITTO MODERNO ITALIANO: ESPOSTA CON LA 
----SCORTA DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA / GIORGIO GIORGI. 7. ED. --
FIRENZE : F CAMMELLI. 1907-1911.9 V. 
00343 
GIRON. ALFRED. DICTtONNAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF ET DE DROIT PUILIC / PAR A. 
GIRON. -- BRUXELLES : BRUYLANT-CHRISTOPHE, 1895-1896. 3 V. 
00344 
. LE DROIT ADMINlSTRATlF DE LA IELGIQUE / PAR A. GIRON. -- 2. ED. 
----; PARIS: BRUYLANT-CHRISTOPHE. 1885. 3 V. 
BRUXELLES 
00345 
GLADSTONE. WILLIAM EWART. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, 1873-1878. : LE TRONE ET LE 
PRINCE-EPOUX, LE CABINET ET LA CONSTITUTION / PAR W.E GLADSTONE ; TRADUIT DE 
L'ANGLAIS ET PRECEDE D'UNE INTRODUCTION PAR ALBERT GIGOT. -- PARIS; G. 
BAILLIERE, 1880. 307 P. 
00346 
GLINKA, DIMITRY DE. LA PHILOSOPHIE OU DROIT, OU, EXPLICATION DES RAPPORTS SOCIAUX / 
PAR DIMITRY DE GLINKA. 3. ED. PARIS: A. DURAND, 18S3. 371 P. 
00347 
GOMES. ALEXANDRE CAETANO. MANUAL PRATICO, JUDICIAL, CIVIL, E CRIMINAL : EM QUE SE 
DESCREVEM RECOPILADAMENTE OS MODOS DE PROCESSAR EM HUM E OUTRO JUIZO. ACÇOES 
SUMMARIAS, ORDlNARIAS, EXECUÇOES. AGGRAVOS. E APPELAÇOES. A QUE ACRESCEM ACÇOES 
DE EMBARGOS A PRIMEIRA. ARREMATAÇOES DE REAL POR REAL, ACÇOES IN FACTUM. E HUMA 
OBSERVAÇÃO SOBRE AS REVISTAS DAS SENTENÇAS FlNAES (SIC) / AUTHOR ALEXANDRE 
CAETANO GOMES. -- NOVA ED. / EXPURGADA DE MUITOS ERROS QUE SE ACHÃO NAS 
ANTERIORES, E ENREQUECIDA COM NOTAS 00 DESEMBARGADOR JOAQUIM RAPHAEL DO VALLE, 
ONDE SE APONTÃO AS MUDANÇAS QUE A LEGISLAÇÃO ACTUAL TEM INTRODUZIDO (SIC). 
LISBOA: TYPOG. DE ANTONIO JOSE DA ROCHA, 1854. 321 P. ; 21 CM. 
00348 
42 
GONÇALVES, LUIZ DA CUNHA. DA COMPRA E VENDA ND DIREITD COMERCIAL BRASILEIRO I LUIZ 
DA CUNHA GONÇALVES. -- SÃO PAULO : MONTEIRO LOBATO, 1908? 520 P. 
00349 
GONZALEZ POSADA, ADOLFO. EL SUFRAGIO* : SEGUN LAS TEORIAS FILOSOFICAS Y LAS 
PRINCIPALES LEGISLACIONES / POR ADOLFO POSADA. -- BARCELONA: SOLER, 19-? 170 
P. -- (MANUALES-SOLER ; 13) 
00350 
GOODNOW. FRANK J. LES PRINCIPES DU DROIT ADMINISTRATIF DES ETATS-UNIS I PAR FRANK 
J. GOODNOW ; TRADUCTION FRANÇAISE PAR A. ET GASTON JEZE. -- PARIS: V. GIARD & E. 
BRIERE, 1907. 613 P. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC / MAX 
BOUCARD, GASTON JEZE) 
GOVARE, PAUL. L'ASSURANCE MARITIME ANGLAISE : LES ORIGINES, LE LLOYD, POLICES 
DIVERSES, REGLEMENTS / PAUL GOVARE. -- PARIS: A. CHALLAMEL, 1904. 166 P. 
00351 
00352 
GREEF, GUILLAUME DE. L'ECONOMIE PUBLIQUE ET LA SCIENCE DES FINANCES I GUILLAUME DE 
GREEF. -- BRUXELLES: LARCIER, PARIS: ALCAN, 1907.514 P. 
00353 
GUANABARA. TRIBUNAL CIVIL E ÇRIMINAL. CAMARA COMMERCIAL : APPELLAÇÃO N. / RELATOR: 
DR. GAMA E SOUZA; ESCRIVAO: LOPES DOMINGUES ; APPELLANTES: FERNANDO. MOREIRA & 
COMP. ; APPELLADOS: MONTEIRO, TAVEIRA & COMP. -- RIO DE JANEIRO: TYP., LITH. DE 
L. MALAFAIA JUNIOR, 1901. 1 V. 
00354 
GUERIN, HENRY. LA RESPONSABILITE CIVILE DES FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS : ENVERS 
LES PARTICULIERS / PAR HENRY GUERIN. -- PARIS: L. LAROSE, 1895. 312 P. 
00355 
GUILLOUARD, L. TRAITES DE LA VENTE & DE L'ECHANGE : LIVRE 111, TITRES VI ET VII OU 
CODE CIVIL / PAR L. GUILLOUARD. -- 2. ED. -- PARIS : A. DURA NO ET PEDONE-LAURIEL, 
1890-1891.2 V. 
00356 
· TRAITES DU NANTISSEMENT ED DU DROIT DE RETENTION : LIVRE 111, TITRE XVII OU 
----CODE CIVIL: ARTICLES 2071 A 2091 / PAR L. GUILLOUARD. -- PARIS : A. DURAND ET 
PEDONE-LAURIEL, 1895. 496 P. 
00357 
· TRAITES DU NANTISSEMENT ET DU DROIT DE RETENTION : LIVRE 111, TITRE XVII OU 
----CODE CIVIL: ARTICLES 2071 A 2091 / PAR L. GUILLOUARD. -- 2. ED. -- PARIS: A. 
DURAND ET PEDONE-LAURIEL, 1896. 504 P. 
00358 
GUIZOT, FRANÇOIS PIERRE GUILLAUME. HISTOIRE DES ORIGINES DU GOUVERNEMENT 
REPRESENTATIF ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE L'EUROPE* : DEPUIS LA CHUTE DE 
L'EMPIRE ROMAIN JUSQU'AU XIV SIECLE / PAR M. GUIZOT. -- NOUVELLE ED. -- PARIS: 
DIDIER, 1855. 2 V. 
00359 
· HISTOIRE DES ORIGINES DU GOVERNEMENT REPRESENTATIF ET DES INSTITUTIONS 
----POLITIQUES DE L'EUROPE : DEPUIS LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN JUSQU'AU XIV SIECLE / 




DE LA DENOCRATIE EN FRANCE / PAR M. GUIZOT. -- PARIS V. MASSON, 1849. 157 
00361 
GUYOT, YVES. LA SCIENCE ECONOMIQUE / PAR YVES GUYOT. -- 2. ED. REV. ET AUGM. 
PARIS : C. RE INWALD, 1887. 550 P. : I L. -- (BIBLIOTHEQUE DES SCI ENCES 
CONTEMPORAINES ; 7) 
00362 
HAURIOU, MAURICE. LA SCIENCE SOCIALE TRADITJONNELLE / PAR MAURICE HAURIOU. -- PARIS 
: SOCIETE OU RECUEIL GENERAL OES LOIS ET DES ARRETS. 1896. 432 P. -- (COURS DE 
SCIENCE SOCIALE) 
00363 
HAUS, JACQUES JOSEPH. PRJNCJPES GENERAUX DU DROIT PENAL BELGE / PAR J.J. HAUS. --
3. ED. REV., CORRo ET AUGM. -- PARIS: E. THORIN. 18B5. 2 V. 
00364 
HELIE, FAUSTIN. TRAITE DE L'INSTRUCTION CRIMINELLE OU THEORIE DU CODE D'lNSTRUCTION 
CRIMINELLE / M. FAUSTIN HELIE. -- 2.ED. -- PARIS: HENRI PLON, 1866-1867. 8 V. 
00365 
TRAITE DE L'lNSTRUCTI0N CRIMJNELLEa, OU THEORIE OU CODE O'INSTRUCTION 
--CRIMINELLE / PAR M. FAUSTIN HELIE. -- PARIS: C. HINGRAY. 1845-1860. 9 V. 
00366 
HELLO. C.-G. DU REGIME CONSTITUTIONNEL DANS SES RAPPORTS AVEC L'ETAT ACTUEL DE LA 
SCIENCE SOCIALE ET POLITIQUE / C.-G. HELLO. 3. ED. ENTIEREMENT REF. --
BRUXELLES : MELINE, CANS ET CIE, 1849. 401 P. 
00367 
HOFFMAN. J.-B. TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DES QUESTIONS PREJUOICIELLES EN MATJERE 
REPRESSJVE, SELON LE DROIT FRANÇAIS : PRECEDE O'UN EXPOSE. DANS LA MEME FORME DE 
L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE, CONSIOEREES SEPAREMENT ET OANS LEUR$ 
RAPPORTS MUTUELS / OUVRAGE ADAPTE A LA LEGISLATION BELGE, ET CONTENANT OUTRE LA 
DOCTRINE ET LA JURISPRUOENCE FRANÇAISE. UN RESUME METHOOIQUE ET SEPARE DE LA 
JURISPRUDENCE BELGE, DE 1B14 A 1864. SUR CES MATIERES PAR J.-B. HOFFMAN. -- PARIS 
: A. DURANO, 1B65-1870. 3 V. 
00368 
HOLST, HERMANN EDUARD VON. THE CONSTITUTIDNAL ANO POLITICAL HISTORY OF THE UNITED 
STATES / BY H. VON HOLST ; TRASLATED FROM THE GERMAN BY JOHN J. LALDR, ALFRED B. 
MASON, PAUL SHOREY. -- CHICAGO: CALLAGHAN. 1881-1892. B V. 
00369 
HOMEM DE MELLO. FRANCISCO lGNACIO MARCONDES HOMEM DE MELLO, BARAO. 1B37-1918. A 
CONSTITUINTE PERANTE A HISTORIA / POR F.I. MARCONDES HOMEM DE MELLO. -- RIO DE 
JANEIRO: TYPOGRAPHIA DA ACTUALIDADE, 1B63. 199 P. ; 20 CM. 
00370 
HOSTDS Y SONILLA, EUGENIO MARIA DE. LECCJONES OE OERECHO CONSTITUCIONAL / POR 
EUGENIO M. DE HOSTDS. -- NUEVA ED. -- PARIS ; SOCIEOAO DE EOICIONES LITERARIAS Y 
ARTISTICAS. 1908. 482 P. 
00371 
HOUPIN, C. TRAITE GENERAL THIORIQUE ET PRATIQUE OES SOCIETIS CIVILES IT 
COMMERCIALES : AVE C FORMULES / PAR C. HOUPIN. -- 3. EO. REF .• 2. TIRAGE MIS AU 
COURANT DE LA JURISPRUOENCE ET DE LA DOCTRINE. -- PARIS : JOURNAL OES NOTAIRES ET 
DES AVOCATS. 1901. 2 V. 
00372 
44 
HUC. THEOPHILE. LE CODE CIVIL JTALJEN ET LE CODE NAPOLEON : ETUDES DE LEGISLATION 
COMPAREE I PAR M. TH. HUC ; TRAD. COMPLETE OU CODE CIVIL ITALIEN PAR M. JOSEPH 
ORSIER. -- 2. ED. -- PARIS: COTILLON. 1868. 2 V. 
00373 
____ o COMMENTAIRE THEORJQUE & PRATIQUE OU CODE CIVIL I PAR THEOPHILE HUC. -- PARIS 
: F. PICHON, 1892-1903. 15 V. 
00374 
____ o TRAITE THEORJQUE ET PRATIQUE DE LA CESSION ET DE LA TRANSMlSSIDN DES CREANCES 
I THEOPHILE HUC. -- PARIS: COTILLON, 1891. 2 V. 
00375 
HUDELOT, A; METMAN, E. DES OBLIGATIONS: SOURCES, EXTINCTION, PREUVE I PAR A. 
HUDELOT, E. METMAN. -- 4. ED. -- PARIS: L. LAROSE & L. TENIN, 1908. 653 P. 
00376 
HUGO, GUSTAVE. HJSTOJRE OU DROIT ROMAIN I PAR GUSTAVE HUGO; TRADUITE DE L'ALLEMAND 
SUR LA SEPTIEME EDITION PAR JOURDAN. D.M.P. ; REV. PAR F. PONCELET. PARIS: 
D'ANTOINE BAVOUX, 1825. 2 V. 
00377 
I MBRECQ , J. LE CODE DU CHAUFFEUR : RECUEIL. COMMENTAIRE ET CRITIQUE DE TOUTES LES 
LOIS INTERESSANT : LES CONSTRUCTEURS. PROPRIETAIRES ET CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES 
I PAR J. IMBRECQ. -- PARIS: H. DUNOD ET E. PINAT. 1907. 482 P. : IL. --
(BIBLIOTHEQUE OU CHAUFFEUR) 
. L'AUTQM08ILE DEVANT LA JUSTICE : ACCIDENTS. RESPONSABILITES. PROCES, 
----DIFFICULTES DIVERSES I PAR J. IMBRECO ; AVEC UNE PREFACE DE M.L. BAUDRY DE 
SAUNIER. -- PARIS: DUNOD. 1904. 179 P. 
00378 
00379 
IMBRECO, J; PERISSE. LUCIEN. LES LITIGES DE L'AUTQM08JLE : CONSILS ET JURISPRUDENCE 
SUR CES MATIERES I PAR J. IMPRECO ET LUCIEN PERISSE. -- PARIS : DUNOD, 1905. 264 
P. 
00380 
INGHILLERI, DOMENICO CARUSO. LA FUNZJONE AMMINISTRATIVA INDJRETTA : LA DELEGAZIONE 
AMMINISTRATIVA, LA SUPPLENZA, LA SOSTITUZIONE GERARCHICA ... I DOMENICO CARUSO 
INGHILLERI. -- MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1909. 356 P. 
INSTRUCÇOES RELATIVAS A PRATICA DO PROCESSO CONCERNENTE A POLICIA 00 DISTRICTO 
FEDERAL : ORGANISADAS POR ORDEM DO EXMO. SR. DR. ANTONIO AUGUSTO CARDOZO DE 
CASTRO I ANTONIO BENTO DE FARIA, ORGANIZADOR. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA 
NACIONAL, 1905. 240 P. 
003B1 
00382 
ITAGYBA, J. NOGUEIRA. A POSSE : MANUTENÇÃO DE DIREITOS I PELO ADVOGADO J. NOGUEIRA 
ITAGYBA. -- RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS, 1902. 202 P. 
00383 
ITALIA. CODIGO COMERCIAL (1882). CODJCE DI COMMERCJO DEL REGNO O'ITALIA 
: ILLUSTRATO COLLE PIU IMPORTANTI DECISIONI DELLE CORTI DEL REGNO PER CURA DELLA 
REDAZIONE DEL PERIODICO IL DIRITTO COMMERCIALE. -- 4. ED. RIV. E AUM. I T. BRUNO. 
-- F I RENZE : G. BARBERA. 1896. 497 P. : I L. -- (MANUALI BARBERA DI SCI ENZE 
GIURIDICHE, SOCIALI E POLITICHE. SERIE PRATICA; 3) 
00384 
45 
· LEGGI COMPLEMENTARI DEL CDDICE Dl COMMERCIO I CON NOTE DI GIURISPRUOENZA E 
----COMMENTI PER CURA OELLA DIREZIONE DEL PERIOOICO IL OIRITTO COMMERCIALE. --
FIRENZE : G. BARBERA, 1893. 671 P. -- (IL DIRITTO COMMERCIALE RIVISTA PERIODICA 
E CRITICA DI GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE / AVV. DAVID SUPINO, FILIPPO SERAFINI) 
00385 
ITALIA. CODIGO PENAL (1889). CODICE PENALE , CON LA GIURISPRUDENZA E GLIATTI 
UFFICIALI, RIFERENZE DOTTRINALI, NOTE DI BIBLIOGRAFIA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
ULTIME LEGGI SU LA STAMPA, LE MATIERE ESPLONDENTI E IL DOMICILIO COATTO / PER 
CURA DELL'AVV. TITO CARLETTI ; SOTTO LA DIREZIONE OELL'AVV. PIETRO COGLIOLO. --
4. ED. FIRENZE: G. BARBERA, 1897. 727 P. -- (MANUALI BARBERA DI SCIENCE 
GIURIDICHE, SOCIALI E POLITCHE) 
00386 
JELLINEK, GEORGE. LA DECLARATIOM DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOVEM : CONTRIBUTION 
A L'HISTOIRE DU OROIT CONSTITUTIONNEL MODERNE / PAR GEORGE JELLINEK ; TRADUIT DE 
L'ALLEMAND PAR GEORGES FARDIS ; AVEC UNE PREFACE DE M.F. LARNAUDE. -- PARIS: A. 
FONTEMOING, 1902. 101 P. -- (BIBLIOTHEQUE DE L'HISTOIRE DU OROIT ET DES 
INSTITUTIONS ; 15) 
00387 
JHERING, RUOOLF VON. ACTIO INJURIARUM- : DES LESIONS INJURIEUSES EN DROIT ROMAIN ET 
EN DROIT FRANÇAIS / PAR RUD VON JHERING ; TRADUIT ET ANNOTE PAR O. DE MEULENAERE. 
-- PARIS : MARESCQ, 1888. 186 P. 
00388 
____ o DANS QUELLES LIMITES LE DEBITEUR D'UME eHOSE DOIT-rL RESTITUER LE GArM 
REALISE AU MOVEM DE CETTE CHDSE I R. VON JHERING. -- EM: JHERING. RUDOLF VON, 
1818-1892. OEUVRES CHOlSIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 1893. V. I, P. 1-85. 
00389 
· EL ESPIRITU DEL DERECHO ROMANO EM LAS DJVELSAS FASES DE SU DESARROLLO I POR 
R. VON IHERING ; VERSION ESPANOLA CON LA AUTORIZACION DEL AUTOR Y NOTAS POR 
ENRIQUE PRINCIPE Y SATORRES. -- 5. TIRADA. -- MADRID : BAILLY-BAILLIERE, 1892? 4 
V. 
00390 
____ o ETUDES COMPLEMEMTAIRES DE L'ESPRIT DU DRorT ROMAIN I PAR R. VON JHERING ; 
TRADUIT AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR PAR O. DE MEULENAERE. -- PARIS: A. 
MARESCQ, 1880-. V. 
00391 
· A EVOLUÇÃO DO DIREITO : ZWECK IM RECHT / RUOOLF VON JHERING ; VERTIDO DA 
TRAD. FRANCESA DE O. DE MEULENAERE POR ABEL O'AZEVEDO. -- LISBOA: J. BASTOS, 
19-? 386 P. ; 23 CM. 
00392 
· HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DU DROIT ROMAIN I OEUVRE POSTHUME DE R. VQN JHERING 
----; TRAOUITE DE L'ALLEMAND PAR O. DE MEULENAERE. -- PARIS: A. MARESCQ, 1900. 115 
P. 
00393 
____ o L'AMeIEM POSSESSEUR DE BOMNE FOI EST-IL OBLIGE DE RESTITUER AU PROPRIETAIRE 
LE PRIX DE VENTE LORSQUE LA CHOSE EST VEHUE A PERIR: 1878 / J. VON JHERING. --
EM: JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. QEUVRES CHOISIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 
1893. V. 1, P. 289-368. 
00394 
46 
L'ESPRIT DU DROIT ROMAIN : DANS LES DIVERSES PHASES DE SON DEVELOPPEMENT / 
PAR R. VON JHERING ; TRADUIT AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR PAR O. DE 
MEULENAERE. -- 3. ED., REV. ET CORRo -- PARIS: A. MARESCQ, 1886-1888. 4 V. 
00395 
L'EVOLUTION DU DROIT = ZWECK 1M RECHT / RUO VON JHERING ; TRADUIT SUR LA 3. 
ED. ALLEMANDE PAR O. DE MEULENAERE. -- PARIS: A. MARESCQ, 1901. VIII, 400 P. ; 
24 CM. 
00396 
_____ o DE L'INTERET DANS LES CONTRATS, ET DE LA PRETENDUE NECESSITE DE LA VALEUR 
PATRIMONIALE DES PRESTATIONS OBLlGATOIRES : 1880 / R. VON JHERING. -- EM: 
JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. OEUVRES CHOISIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 1893. 
V. 2, P. 145-211. 
00397 
. LA LUTTE POUR LE DROIT / PAR RUO. VON JHERING ; TRADUIT DE L'ALLEMAND AVEC 
-----L'AUTORISATION DE L'AUTEUR PAR O. MEULENAERE. -- PARIS: MARESCQ AINE, 1890. 113 
P. 
00398 
_____ o MELANGES D'EXEGESE : 1875-1877 / R. VON JHERING. -- EM: JHERING, RUDOLF 
VON, 1818-1892. OEUVRES CHOISIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 1893. P. 189-288, V.l. 
00399 
_____ OBSERVATIONS SUR LA THEORIE DES RISQUES DANS LE CONTRAT DE VENTE / R. VON 
JHERING. -- EM: JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. OEUVRES CHOISIES. PARIS: 
A. MARESCQ, 1893. V. 1, P. 87-188. 
00400 
_____ o OEUVRES CHOISIES / R. VON JHERING ; TRADUITES AVEC L'AUTORISATION DE L'AUTEUR 
PAR O. DE MEULENAERE. -- PARIS : A. MARESCQ, 1893. 2 V. 
00401 
. POSSESSION: THEORIE SIMPLIFIEE ET MISE A LA PORTEE DE TOUT LE MONO : 1890 / 
R. VON JHERING. -- EM: JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. OEUVRES CHOISIES. 
PARIS: A. MARESCQ, 1893. V. 2, P. 215-263. 
00402 
QUESTÕES DE DIREITO CIVIL / RUDOLF VON JHERING ; TRADUCÇÃO AUTORIZADA PELO 
DR. H. VON JHERING POR ADHERBAL DE CARVALHO. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1899. 
256 P. 
00403 
_____ o DES RESTRICTION IMPOSEES AUX PROPRIETAIRES FONCIERS DANS L'INTERET DES 
VOISINS : 1862 / R. VON JHERING. -- EM: JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. 
OEUVRES CHOISIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 1893. V. 2, P. 101-144. 
00404 
JHERING, RUDOLFF VON. DELA CULPA IN CONTRAHENDO OU DES DOMMAGES-INTERETS DANS LES 
CONVENTIONS NULLES OU RESTEES IMPARFAITES : 1860 / R. VON JHERING. -- EM: 
JHERING, RUDOLF VON, 1818-1892. OEUVRES CHOISIES. -- PARIS: A. MARESCQ, 1893. 
V. 2, P. 1-100. 
00405 
47 
JIMENEZ DE ARECHAGA, JUSTINO DE. CUESTIONES DE LEGISLACION POLITlCA Y 
CONSTITUCIONAL / POR JUSTINO J. DE ARECHAGA. -- MONTEVIDEO : A. BARREIRO Y RAMOS, 
1899. 296 P. 
00406 
JOUFFROY, THEODORE SIMON. COURS DE DROIT MATUREL / THEODORE SIMON JOUFFROY. -- 4. 
ED. -- PARIS: HACHETTE, 1866. 2 V. 
00407 
JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAES : COMPILADA DOS ACCORDÃOS DOS TRIBUNAES SUPERIORES 
PUBLICADOS DESDE 1841 (SIC) / PELD JUIZ DE DIREITO MANOEL DA SILVA MAFRA. RIO 
DE JANEIRO: B.L. GARNIER LIVREIRO-EDITOR. 1868. 3 V. EM 1 ; 21 CM. 
00408 
KELLER. F.-L. DE. DE LA PROCEOURE CIVILE ET OES ACTIONS CHEZ LE ROMAINS / F.-L. DE 
KELLER ; TRADUIT DE L'ALLEMAND ET PRECEDE O'UNE INTROoUCTION PAR CHARLES CAPMAS. 
-- PARIS: E. THORIN. 1870. 477 P. 
00409 
KOHLER, GIUSEPPE. MODERNI PROBLEMI DEL DIRITTO / GIUSEPPE KOHLER ; UNICA TRAOUZIONE 
ITALIANA AUTORIZZATA DELL'AVV. LUIGI LORoI ; CON PREFAZIONE DEL PRoF. LUIGI 
FERRARA. -- BARI : GIUS. LATERZA. 1909. 179 P. -- (BIBLIOTECA DI CULTURA 
MODERNA) 
00410 
LA GRASSERIE. RAOUL DE. COOE CIVIL OU VENEZUELA ; LOIS CIVILES OU BRESIL / PAR 
RAOUL DE LA GRASSERIE. PARIS: V. GIARO & E. BRIERE. 1897. 328 P. -- (ETUDES 
DES LEGISLATIONS ETRANGERES) (RESUMES ANALYTIQUES DES PRINCIPAUX CODES CIVILS DE 
L'EUROPE ET DE L'AMERIQUE ; 4-5). 
00411 
. L'ETAT FEDERATIF : LEGISLATION COMPAREE ET SOCIOLOGIE / PAR RAOUL DE LA 
--GRASSERIE. -- PARIS: A. FONTEMOING. 1897. 247 P. -- (DROIT POLITIQUE ET 
CONSTITUTIONNEL. SOCIOLOGIE) 
00412 
LA GRASSERIE. RAOUL DE 1839-1914. PRINCIPIOS SOCIOLOGICOS DEL DERECHO CIVIL / POR 
RAOUL DE LA GRASSERIE ; TRADUCCION ESPANOLA CON AUTORIZACION DEL AUTOR Y NOTAS DE 
LUIS PEREIRA Y ELETA. -- MADRID: REUS. 1908. 559 P. -- (BIBLIOTECA JURIDICA DE 
AUTORES ESPANOLES Y EXTRANJEROS) 
LABAND. PAUL. 
PREFACE DE 
ET MISE AU 
E. BRIERE. 
00413 
LE OROIT PUBLIC DE L'EMPIRE ALLEMANO / PAR PAUL LABAND ; AVEC UNE 
M.F. LARNAUDE ; TRADUCTION DE C. GANDILHON. -- ED. FRANCAISE / REVUE 
COURANT DE LA DERNIERE LEGISLATION PAR L'AUTEUR. PARIS: V. GIARD & 
1900-1904. 6 V. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00414 
LABOULAYE. EDOUARD. HISTOIRE OES ETATS-UNIS / PAR EDOUARD LABOULAYE. -- 4. ED. --
PARIS: CHARPENTIER. 1870. 3. V. 
00415 
LABOULAYE. EDOUARD DE. ESSAI SUR LES LOIS CRIMINELLES DES ROMAINS CONCERNANT LA 
RESPONSABILITE DES MAGISTRATS / PAR EDOUARO LABOULAYE. -- PARIS A. DURAND. 
1845. 452 P. 
00416 
LACHAUD. CH. PLAIOOVERS DE CH. LACHAUO / RECUEILLIS pAR FELIX SANGNIER ; AVEC UN 
PORTRAIT PAR F. DESMOULIN. -- PARIS: BIBLIOTHEQUE-CHARPENTIER. 1885. 2 V. 
00417 
48 
LACOMBE, PAUL. LA FAMILLE DANS LA SOCIETE ROMAINE : ETUDE DE MORALITE COMPAREE I 
PAR PAUL LACOMBE. PARIS: LECROSNIER ET BABE, 1889. 430 P. -- (BIBLIOTHEQUE 
ANTHROPOLOGIQUE ; 7) 
00418 
LAFARGUE, PAUL. LA PROPRIETE : ORIGINE ET EVOLUTION I THESE COMMUNISTE PAR PAUL 
LAFARGUE ; REFUTATION PAR YVES GUYOT. PARIS, OELAGRAVE, 1895. 
00419 
LAGRANGE, H. MANUEL DE DROIT ROMAIN / H. LAGRANGE. -- PARIS LAMBERT, 19-? 616 P. 
00420 
LAROUSSE, PIERRE ATHANASE. GRAND DICTIDNNAIRE UNIVERSEL DU XIX SIECLE : FRANÇAIS, 
HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, BIOGRAPHIQUE, MYTHOLOGIQUE, BIBLIOGRAPHIQUE, 
LITTERAIRE. ARTISTIQUE, SCIENTIFIQUE. ETC. / PAR PIERRE LAROUSSE. -- PARIS 
ADMINISTRATIDN OU GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL, 1865-1879? 17 V. : IL. 
00421 
LASSALLE. FERDINANO. THEORIE SYSTEMATIQUE DES DROITS ACQUIS : CONCILIATION OU OROIT 
POSITIF ET DE LA PHILOSOPHIE OU OROIT / PAR FERDINANO LASSALLE ; TRAOUCTION 
FRANÇAISE D'APRES LA DEUXIEME EDITION ALLEMANDE PAR J. BERNARD ... ET AL. ; REVUE 
ET ACCOMPAGNEE D'UNE PREFACE PAR CHARLES ANDLER. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE, 
1904. 2 V. (BIBLIDTHEQUE INTERNATIONALE O'ECONOMIE POLITIQUE) 
00422 
LAURENT, FRANÇOIS. COURS ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL / PAR F. LAURENT. -- BRUXELLES 
: BRUYLANT-CHRISTOPHE ; PARIS: A. MARESCQ, 1887. 4 V. 
__ o PRINCIPES DE DROIT CIVIL FRANÇAIS / PAR F. LAURENT. 
BRUYLANT-CHRISTOPHE; PARIS: A. MARESCQ. 1878. 33 V. 
__ o PRINCIPES DE DROIT CIVIL FRANÇUS / PAR F. LAURENT. 
BRUYLANT-CHRISTOPHE ; PARIS: A. MARESCQ, 1893. 33 V. 
00423 
3. ED. -- BRUXELLES : 
00424 
5. ED. -- BRUXELLES : 
00425 
LAVISSE, ERNEST. ESSAIS SUR L'ALLEMAGNE IMPERIALE I PAR ERNEST LAVISSE. -- 3. ED. 
-- PARIS: HACHETTE, 1900. 345 P. 
00426 
LE MOINE, A. PRECIS DE DROIT MARITIME INTERNATIONAL ET DE DIPLOMATIE : D'APRES LES 
DOCUMENTS LES PLUS RECENTS I PAR A. LE MOINE. -- PARIS: BERGER-LEVRAULT. 1888. 
367 P. -- (BIBLIOTHEQUE OU MARIN) 
00427 
LEAL, ANTONIO HENRIQUES. PANTHEON MARANHENSE : ENSAIOS BIOGRAPHICOS DOS MARANHENSES 
ILLUSTRES JA FALLECIOOS / PELO OR. ANTONIO HENRIQUES LEAL. -- LISBOA , IMPRENSA 
NACIONAL, 1873-1875. 4 V. : IL. 
00428 
LEAL, LUIZ FRANCISCO OA CAMARA. APONTAMENTOS SOBRE SUSPEIÇ6ES E RECUSAÇ6ES NO 
JUDICIARIO E NO ADMINISTRATIVO, E SOBRE O IMPEDIMENTO POR SUSPEIÇÃO NO SERVIÇO 
SIMULTANEO DOS FUNCCIONARIOS PARENTES OU SIMILHANTES (SIC) / PELO JUIZ DE DIREITO 
LUIZ FRANCISCO OA CAMARA LEAL. CURITYBA, TYPOGRAPHIA DE C. MARTINS LOPES, 
1863. 203 P. ; 22 CM. 
00429 
49 
LEHR, ERNEST. ELEMENTS DE DROIT CIVIL ANGLAIS I ERNEST LEHR. -- 2. ED. REV. AVEC LA 
COLLABORATION DE L'AUTEUR CONSIDERABLEMENT AUGM. ET MISE AU COURANT DE LA 
LEGISLATION, DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA BIBLIOGRAPHIE / PAR JACQUES DUMAS. --
PARIS : L. LAROSE & FORCEL, 1906. 2 V. 
00430 
____ o ELEMENTS DE DROIT CIVIL SCANDINAVE* : DANEMARK, NORVEGE, SUE DE / PAR ERNEST 
LEHR ; AVE C LA COLLABORATION DE H. MUNCH-PETERSEN, KRISTEN JOHANSSEN, ELSA 
ESCHELSSON. -- PARIS: L. LAROSE, 1901. 416 P. 
00431 
LEI, PROCESSO E FORMULARIO DO CASAMENTO CIVIL PARA USO DOS JUIZES DE CASAMENTOS. --
RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1890. 128 P. : IL. ; 23 CM. 
00432 
LEITE, SOLIDONIO. DO NOME COMMERCIAL E SUAS GARANTIAS I POR SOLIDONIO LEITE. -- RIO 
DE JANEIRO: S.ED., 1905. 30 P. 
00433 
LELLO UNIVERSAL EM 2 VOLUMES : NOVO OICCIONARIO ENCYCLOPEDICO LUSO-BRASILEIRO / 
ORGANIZADO E PUBLICADO PELA LIVRARIA LELLO SOB A DIREÇÃO DE JOÃO GRAVE E COELHO 
NETTO. -- PORTO: LIVRARIA CHARDRON DE LELLO & IRMÃO, 1939? 2 V. : IL. COLORo ; 
30 X 20 CM. 
LEMONNIER, F. DE L'HYPOTHEQUE EN DROIT ROMAIN : COMPAREE AVEC LES PRINCIPES 
GENERAUX OU REGIME HYPOTHECAIRE FRANÇAIS / PAR F. LEMONNIER. -- PARIS: A. 
DURAND, 1858. 256 P. 
00434 
00435 
LENOBLE, HENRI. LES COURSES DE CHEVAUX ET LES PARIS AUX COURSES : ETUOE CRITIQUE 
SUR L'ORGANISATION DES COURSES ET LA REGLEMENTATION DES PARIS I PAR HENRI 
LENOBLE. -- PARIS : L. LAROSE ET FORCEL. 1899. 433 P. 
00436 
LEROY-BEAULIEN, PAUL. ESSA I SUR LA REPARTITION DES RICHESSES ET SUR LA TENDANCE A 
UNE MOINDRE INEGALITE DES CONDITIONS I PAUL LEROY-BEAULIEN. -- 3. ED. REV. ET 
CORRo -- PARIS: LIBR. GUILLAUMIN. 1888. 586 P. -- (ECONOMISTES ET PUBLICISTES 
CONTEMPORAINS) 
00437 
LEROY-BEAULIEU, PAUL. L'ETAT MODERNE ET SES FONCTIONS I PAR PAUL LEROY-BEAULIEU. --
2. ED. -- PARIS: GUILLAUMIN, 1891. 463 P. 
LESSA. PEDRO. O DETERMINISMO PSYCHICO E A IMPUTABILIDADE E RESPONSABILIDADE 
CRIMINAES I PELO DR. PEDRO LESSA. -- SÃO PAULO: DUPRAT. 1905. 143 P. 
00438 
00439 
DISSERTAÇÕES E POLEMICAS : ESTUDOS JURIDICOS I PELO DR. PEDRO LESSA. -- RIO 
----DÊ JANEIRO: TYP. DO JORNAL DO COMMERCIO. 1909. 360 P. 
00440 
LESSONA. CARLO. MANUALE DI PROCEDURA CIVILE I CARLO LESSONA. -- MILANO : SOCIETA 
EDITRICE LIBRARIA. 1900. 579 P. -- (PICCOLA BIBLIOTECA SCIENTIFICA ; 4) 
00441 
LILLA. VINCENZO. MANUALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO / VINCENZO LILLA. -- RI5TAMPA. --
MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1910. 611 P. -- (PICCOLA BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA ; 10) 
00442 
50 
LIMA. JOSE LOBO D'AVILA. DA CONCORRENCIA DESLEAL / JOSE LOBO D'AVILA LIMA. 
COIMBRA: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 1910. 269 P. 
00443 
LISZT, FRANZ VON. TRATADO DE DIREITO PENAL ALLEMÃO (SIC) / PELO DR. FRANZ VON LISZT 
TRADUZIDO DA ULTIMA EDIÇÃO E COMMENTADO / PELO DR. JOSE HYGINO DUARTE PEREIRA. 
RIO DE JANEIRO: F. BRIGUIET & C. EDITORES. 1899. 2 V. ; 24 CM. 
00444 
LITTRE. EMILE. DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE : CONTENANT LA NOMENCLATURE LA 
GRAMMAIRE. LA SIGNIFICATION DES MOTS, LA PARTIE HISTORIQUE, L'ETYMOLOGIE / PAR 
E. LITTRE. -- PARIS: HACHETTE, 1901. 4 V. 
00445 
· DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE SUPPLEMENT / PAR E. LITTRE. 
--HACHETTE. 1910. 375 P. 
PARIS : 
00446 
LOBÃO, MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE. COLLECÇÃO DE DISSERTAÇÕES VARIAS: AS QUAES SE 
FAZEM REMISSÕES NO TRATADO DAS ACÇÕES SUMMARIAS E SUMMARISSIMAS (SIC) / POR 
MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO. -- LISBOA: IMPRENSA NACIONAL, 1903-. V. 
22 CM. 
00447 
· NOTAS DE USO PRATICO E CRITICAS: ADDIÇÕES, ILLUSTRAÇÕES E REMISSÕES. A 
--IMITAÇÃO DAS DE MULLER A STRUVIO. SOBRE TODOS OS TITULOS, E TODOS OS PARAGRAFOS 
DO LIVRO PRIMEIRO DAS INSTITUIÇÕES DO DIREITO CIVIL LUSITANO DO DOUTOR PASCOAL 
JOSE DE MELLO FREIRE (SIC) / POR MANOEL DE ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO. LISBOA: 
NA IMPRENSA NACIONAL, 1847-1854. 3 V. ; 21 CM. 
00448 
__ o SEGUNDAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL : OU ANTES ADDIÇÕES AS PRIMEIRAS DO 
BACHAREL JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUSA / POR MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE 
LOBÃO. -- LISBOA : IMPRENSA NACIONAL. 1910-1911. 2 V. EM 1. 
00449 
__ o SEGUNDAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL, OU ANTES, ADDICÇÕES (SIC) AS 
PRIMEIRAS, DO BACHAREL JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUSA / POR MANOEL DE 
ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO. -- LISBOA: IMPRENSA NACIONAL, 1855. 2 V. ; 21 X 14 
CM. 
00450 
· TRACTADO PRATICO E CRITICO OE TOOO O OIREITO EMPHITEUTICO: CONFORME A 
--LEGISLAÇÃO E COSTUMES D'ESTE REINO E USO ACTUAL DAS NAÇÕES (SIC) / POR MANUEL DE 
ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO. LISBOA: IMPRENSA NACIONAL. 1857. 2 V. ; 20 CM. 
00451 
· TRATADO ENCYCLOPEDICO COMPENDIARIO. PRATICO E SYSTEMATICO DOS INTERDICTOS E 
--REMEDIOS GERAES E ESPECIAES. : CONFORME O DIREITO ROMANO, PATRIO E USO DAS NAÇÕES 




____ o TRATADO ENCYCLOPEDICO. PRATICO E CRITICO. SOBRE AS EXECUÇOES. QUE PROCEDEM 
POR SENTENÇAS, E DE TODOS OS INCIDENTES NELLAS. DESDE O SEU INGRESSO ATE A ULTIMA 
E PACIFICA POSSE DOS ARREMATANTES E ADJUDICATARIOS DOS BENS EXECUTADOS, E ATE A 
ULTIMA DECISÃO DO CONCURSO DOS CREDORES, E SUA PREFERENCIA SOBRE OS DINHEIROS. 
PRODUCTOS DOS MESMOS BENS. ETC (SIC) / POR MANUEL DE ALMEIDA E SOUSA DE LOBÃO. --
LISBOA: IMPRENSA NACIONAL, 1865. 452 P. ; 22-23 CM. 
00453 
____ o TRATADO PRATICO COMPENDIARIO DE TODAS AS ACÇOES SUMMARIAS : SUA INDOLE E 
NATUREZA EM GERAL E EM ESPECIAL DAS SUMMARIAS, SUMMARISSIMAS, PREPARATORIAS, 
PROVISIONAES, INCIDENTES, PRECEITOS COMMINATORIOS, ETC. E REQUISITOS RESPECTIVOS 
E EXCEPÇOES DOS REUS EM CADA UMA DAS DITAS ACÇOES E PRECEITOS E PRATICA D'ESTES 
CONTRA OS ERROS VULGARES ; COM UM APPENDICE DE DISSERTAÇCES (SIC) / POR MANOEL DE 
ALMEIDA E SOUZA DE LOBÃO. -- LISBOA; IMPRENSA NACIONAL, 1886-. 2 V. ; 22 CM. 
____ o TRATADO PRATICO DO PROCESSO EXECUTIVO SUMMARIO : POR PRIVILEGIO DA REAL 
FAZENDA, POR GRAÇA QUE COMMUNIQUE ESTE PRIVILEGIO, E AO INSTAR, POR DIREITO 
COMMUM, E ESTVLO FORENSE (SIC) / POR MANOEL DE ALMEIDA E SOUSA, DE LOBÃO. 
LISBOA: IMPRENSA NACIONAL. 1855. 263 P. ; 22 CM. 
00454 
00455 
LOBO. HELIO. SABRES E TOGAS: A AUTONOMIA JUDICANTE MILITAR / HELIO LOBO. -- RIO DE 
JANEIRO: BESNARD FRERES, 1906. 208 P. 
00456 
LOMBROSO, CESARE. L'ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE ET SES RECENTS PROGRES / PAR CESARE 
LOMBROSO. 4. ED. REV. ET AUGN D'UNE PREFACE NOUVELLE. -- PARIS F. ALCAN, 
1901. 187 P. : IL. 
00457 
. L'UOMO DELINOUENTE IN RAPPORTO ALL'ANTROPOLOGIA, ALLA GIURISPRUDENZA ED ALLA 
----PSICHIATRIA / CESARE LDMBROSO. -- 5. ED. -- TORINO : F. BOCCA, 1897. 1 V. 
LONGHI, SILVIO. LA LEGITTIMITA DELLA RESISTENZA* : AGLI ATTI DELL'AUTORlTA NEL 
DIRITTO PENALE / SILVIO LONGHI. -- MlLANO ; F. VALLARDI, 19-? 511 P. 
00458 
00459 
LONGO, FILIPPO. DEL CASO FORTUITO E DEL RISCHIO E PERICOLO IN MATERIA DI 
OBBLIGAZIONI / FILIPPO LONGO. -- NAPOLI : TIP. DELLA CRITICA FORENSE, 1893. 431 
P. 
00460 
LOPEZ-MORENO, SANTIAGO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDI.IENTO CIVIL Y CRIMINAL 
: CON NUMEROSAS NOTAS V CITAS DE LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS DE ALEMANIA, 
FRANCIA, AUTRIA, ITAlIA, BELGICA, SUIZA, INDlA INGLESA V DE lAS lEVES DE 
INGLATERRA, PRUSIA SAZONIA, BADEN V OTROS PAISES / POR D. SANTIAGO LOPEZ-MORENO. 
-- MADRID: V. SUAREZ, 1901. V. -- (BIBLIOTECA DE DERECHO V DE CIENCIAS 
SOCIALES) 
00461 
LOUREIRO, LOURENÇO TRIGO DE. INSTITUIÇOES DE DIREITD CIVIL BRASILEIRO / LOURENÇO 
TRIGO DE lOUREIRO. -- 4. ED. MAIS CORRECTA E AUGMENTADA E OFFERECIDA, DEDICADA E 
CONSAGRADA A SUA MAGESTADE IMPERIAL O SENHOR DOM PEDRO 11. -- RIO DE JANEIRO: 
GARNIER, 1871. 2 V. EM 1. 
00462 
52 
LUCCHINI, LUIGI. ELEMENTI Dl PROCEDURA PENALE / LUIGI LUCCHINI. -- 2. ED. REV. E 
AMPL. -- FIRENZE ; G. BARBERA, 1899. 462 P. -- (MANUALI BARBERA DI SCIENZE 
GIURIDICHE SOCIALI E POLITICHE ; 22) 
00463 
LYON-CAEN, CHARLES LEON; RENAULT, LOUIS. MANUEL DE DROIT COMMERCIAL / PAR CH. 
LYON-CAEN, L. RENAULT. -- 6. ED. PARIS: F. PICHON, 1901. 914 P. 
00464 
. TRAITE DE DROIT COMMERCJAL / PAR CH. LYON-CAEN, L. RENAULT. 
--PARIS: F. PICHON, 1898-. V. 
3. ED. 
00465 
__ o TRAlTE DE DROIl COMMERCIAL / PAR CH. LYON-CAEN, L. RENAULT. 4. ED. 
PARIS; LIBR. GENERAL E DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE, 1906-. V. 
00466 
__ o TRAITE DE DROIl COMMERClAL / CH. LYON-CAEN, L. RENAULT. -- 5. ED. 
LIBR. GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE, 1921-. V. 
PARIS ; 
00467 
M. DE LABRA, RAFAEL. PORTUGAL Y SUS CODIGDS : ESTUDIO DE POLITICA Y LEGISLACION 
CONTEMPORANEAS / POR RAFAEL M. DE LABRA. -- MADRID; E. DE MEDINA. 1877. 296 P. 
00468 
MACHADO, JOAQUIM DE OLIVEIRA. NOVISSIMA GUIA PRATICA DOS TAIELLIÃES. OU. O 
NOTARIATO NO BRAZIL E A NECESSIDADE DE SUA REFORMA / POR JOAQUIM DE OLIVEIRA 
MACHADO. -- 2 ED. ADAPTADA A LEGISLAÇÃO HODIERNA. -- RIO DE JANEIRO ; H. 
GARNIER, 1904. 479 P. 
00469 
. NOVISSlMA GUIA PRATICA DOS TABELLIÃES*. OU. O NOTARIATO NO BRASIL E A 
--NECESSIDADE DE SUA REFORMA / POR JOAQUIM DE OLIVEIRA MACHADO. -- 3. ED. ADAPTADA 
A LEGISLAÇÃO HODIERNA. -- RIO DE JANEIRO; H. GARNIER, 1910. 622 P. 
00470 
__ o PRAT!CA DOS AGGRAVOS NO JUIZO CIVEL E COMMERCIAL SEGUNDO O ULTIMO ESTADO DA 
LEGISLAÇAO NO BRASIL : COMPREHENDE LARGOS E MINUCIOSOS COMMENTARIOS A CADA UM DOS 
ARTIGOS DOS DECRETOS N. 143 DE 15 DE MARÇO DE 1842. N. 737 DE 25 DE NOVEMBRO DE 
1850 E N. 5467 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1873, A LUZ DOS PRINCIPIOS HERMENEUTICOS, DE 
COPIOSAS FONTES CONSULTIVAS. DOS ARESTOS DOS TRIBUNAES E DEBATES NO PARLAMENTO 
(SI C) / POR JOAQUIM DE OLIVEIRA MACHADO. -- RIO DE JANEIRO : EDUARDO & HENRIQUE 
LAEMMERT. 1876.436 P. ; 22 CM. 
00471 
MACHADO. JOSE OLEGARIO. EXPOSICION Y COMENTARIO DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO / POR 
JOSE OLEGARIO MACHADO. -- BUENOS AIRES: F. LAJOUANE. 1898. 11 V. 
00472 
MACKELDEY. FERDINAND. MANUEL DE DROIT ROMAIN* : CONTENANT LA THEORIE DES 
INSTITUTES, PROCEDEE D'UNE INTRODUCTION A L'ETUDE OU DROIT ROMAIN / PAR F. 
MACKELDEY ; TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR J. BEVING. -- 3. ED. REV., CORRo ET 
AUGM., D'APRES LA DERNIERE ED. ALLEMANDE. -- BRUXELLES : SOCIETE TYPOGRAPHIQUE 
BELGE. 1846. 382 P. 
00473 
53 
MAGALHÃES, ANTONIO LEITE RIBEIRO DE. MANUAL DAS ACÇOES POSSESSORIAS E SEU PROCESSO 
I ANTONIO LEITE RIBEIRO DE MAGALHÃES. -- 2. ED. -- COIMBRA: F. AMADO, 1910. 397 
P. 
00474 
MAIERINI, ANGELO. DELLA REVOCA DEGLI ATTI FRAUDOLENTIe ; FATTI DAL DEBITaRE IN 
PREGIUDIZIO DEI CREDITORI I ANGELO MAIERINI ; CON NOTE DELL AVV. GIORGIO GIORGI. 
-- 3. ED. -- FIRENZE : CAMMELLI, 1898. 438 P. 
00475 
MALHEIRO, PERDIGÃO. COMMENTARIO A LEI N. 463 DE 2 DE SETEMBRO DE 1847 SOBRE 
SUCCEssio DOS FILHOS NATURAES E SUA FILIAÇÃO (SIC) I PELO DR. AGOSTINHO MARQUES 
PERDIGÃO MALHEIRO. -- RIO DE JANEIRO: EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, P1857. VII, 
149 P. ; 22 CM. 
00476 
MALHEIROS, AGOSTINHO MARQUES PERDIGÃO. MANUAL DO PROCURADOR DOS FEITOS DA FAZENDA 
NACIONAL DO JUIZOS DE PRIMEIRA INSTANCIA I PELO DR. AGOSTINHO MARQUES PERDIGÃO 
MALHEIROS. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT. 1859. 475P. 
00477 
MANGIN, JEAN HENRI CLAUDE. TRAITE DE L'ACTIDN PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE EN 
MATIERE CRIMINELLE I PAR M. MANGIN. -- 3. ED. REVUE ET MISE AU COURANT DE LA 
DOCTRINE, DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA LEGISLATION JUSQUES ET Y COMPRIS LA LOI DU 
29 DECEMBRE 1875 I PAR M. ALEXANDRE SOREL. -- PARIS : L. LAROSE, 1876. 2 V. 
oo47B 
MARAFY, MAILLARD DE, COMTE DE. GRAND DJCTJDNNAJRE INTERNATJDNAL DE LA PRDPRIETE 
INDUSTRIELLE : AU POINT DE VUE DU NOM COMMERCIAL, DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE 
COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE I COMTE DE MAILLARD DE MARAFY. -- PARIS: 
CHEVALI ER-MARESCQ , 1890-1892. 6 V. 
00479 
MARGHIERI, ALBERTO. IL DIRITTD COMMERCIALE ITALIANO: ESPOSTO SISTEMATICAMENTE I DA 
ALBERTO MARGHIERI. -- 2. ED. INTERAMENTE RIV. E CORRo -- NAPOLI : R. MARGHIERI DI 
GAUS , 1886- 1893. 3 V. 
00480 
MARSHALL, JOHN. DECISÕES CDNSTITUCIDNAES DE MARSHALL I JOHN MARSHALL ; TRADUZIDAS 
POR AMERICO LOBO. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1903. 432 P. 
00481 
MARTIN, LOUIS. DRDIT COMMERCIAL ET LEGISLATIDN INDUSTRIELLE I PAR LOUIS MARTIN. --
PARIS: DUNOD, 1901. 671 P. 
00482 
MARTINS. ANTONIO DE SOUZA. DRGANISAÇÃO JUDICIARIA E POLICIAL DA REPUBLJCA DDS 
ESTADDS UNIDOS DD BRAZIL : COM DESIGNAÇÃO DAS CQMPETENCIAS E RECURSOS : ANNOTADA 
COM A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAES (SIC) I PELO DESEMBARGADOR ANTONIO DE SOUZA 
MARTINS. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1894. XII, 413 P. ; 21 CM. 
00483 
MARTINS JUNIOR, JOSE ISIDORO. COMPENDID DE HISTORIA GERAL DO DIREITO I POR J. 
IZIDORO MARTINS JUNIOR. -- RECIFE? : RAMIRO M. COSTA, 1898. 232 P. ; 21 CM. 
00484 
MATTA, CAEIRO DA. O DIREITD DE PROPRIEDADE E A UTILIDADE PUBLICA: DAS 




MATTOS, JOSE C. DE A. MELLO. ASSISTEMCIA JURIDICA : DECRETO N. 2.457, DE 8 DE 
FEVEREIRO DE 1897 ANNOTADO I JOSE C. DE A. MELLO MATTOS. -- RIO DE JANEIRO TYP. 
DO JORNAL DO COMMERCIO, 1897. 120 P. 
00486 
MATTOS, LUIZ JOSE DE CARVALHO E MELLO. PAGINAS D'HISTORIA CONSTITUCIONAL DO BRASIL 
: 1840-1848 I LUIZ JOSE DE CARVALHO E MELLO MATTOS. -- RIO DE JANEIRO : GARNIER, 
1870. 527 P. ; 21 CM. 
00487 
MAYER, OTTO. LE DROIT ADMINISTRATIF AlLEMAND / PAR OTTO MAYER ; AVEC UNE PREFACE DE 
H. BERTHELEMY. -- ED. FRANÇAISE I PAR L'AUTEUR. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE. 
1903-1906. 4 V. -- (BIBLIOTEOUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00488 
MAYNZ, CHARLES GUSTAVE. COURS DE DROIT ROMAIM : PRECEDE D'UNE INTRODUCTION 
CONTENANT L'HISTOIRE DE LA LEGISLATION ET DES INSTITUTIONS POLITIOUES DE ROME I 
PAR CHARLES MAYNZ. -- 4. ED. -- BRUXELLES : BRUYLANT-CHRISTOPHE. 1876-1877. 3 V. 
00489 
. COURS DE DROIT ROMAIN- : PRECEDE D'UNE INTRODUCTION CONTENANT L'HISTOIRE DE 
LA LEGISLATION ET DES INSTITUTIONS POLITIOUES DE ROME I PAR CHARLES MAYNZ. -- 5. 
ED. -- BRUXELLES : BRUYLANT-CHRISTOPHE. 1891. 3 V. 
00490 
MELLO. ISAIAS GUEDES DE. LIBERDADE PROFISSIONAL: ART. 72 PARAG. 24 DA CONSTITUIÇÃO 
DE 24 DE FEVEREIRO. NOTICIA SOBRE O ELEMENTO HISTORICO I ISAIAS GUEDES DE MELLO. 
RIO DE JANEIRO: TYP. MONT'ALVERNE, 1894. 28 P. 
MENDES. ALVES. DISCURSOS: INEDITOS E DISPERSOS I ALVES MENDES. -- 3. ED. 




MENDES. JOSE. DAS SERVIDÕES DE CAMINHO DIREITO ROMANO E PATRIO I POR JOSE MENDES. 
-- SÃO PAULO: DUPRAT. 1906. 243 P. 
00493 
MENDONÇA, JOSE XAVIER CARVALHO DE. DOS LIVROS DOS COMMERCIANTES: COD. COM. ARTS. 
10 A 20. 23 A 25 : ESTUDOS THEORICO-PRATICO I POR JOSE XAVIER CARVALHO DE 
MENDONÇA. SÃO PAULO: TYP. BRASIL DE C. GERKE & ROTSCHILD, 1906. 209 P. 
00494 
DAS FALLENCIAS E DOS MEIOS PREVENTIVOS DE SUA DECLARAÇÃO: DECR. N. 917, DE 
----24 DE OUTUBRO DE 1890 : ESTUDO THEORICO-PRATICO (SIC) I POR JOSE XAVIER CARVALHO 
DE MENDONÇA. -- SÃO PAULO : TYPOGRAPHIA BRAZIL DE CARLOS GERKE & CIA. , 1899. 2 
V. EM 1 ; 23 CM. 
00495 
. TRATADO THEORICO E PRATICO DAS JUSTIÇAS DE PAZ : O PRECEITOR DOS JUIZES DE 
----PAZ, SEUS SUPPLENTES OU IMMEDIATOS, ESCRIVÃES, OFFICIAES E PARTES QUE REQUEREM NO 
JUIZO DE PAZ (SIC) I POR JOSE XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA. -- RIO DE JANEIRO : 
B.L. GARNIER, 1889. XIX. 588 P. ; 21 CM. 
00496 
MENDONÇA. MANOEL IGNACIO CARVALHO DE. DOUTRINA E PRATICA DAS OBRlGAÇOES.- OU, 
TRATADO GERAL DOS DIREITOS DE CREDITO / POR MANOEL IGNACIO CARVALHO DE MENDONÇA. 
-- CURITYBA : IMP. PARANAENSE. 1908. 915 P. 
00497 
55 
. RIOS E AGUAS CORRENTES EM SUAS RELAÇOES JURIDICAS : MONOGRAPHIA / POR MANOEL 
--IGNACIO CARVALHO DE MENDONÇA. -- CORITIBA : A. ROCHA, 1909. 381 P. 
00498 
MENEZES, ALBERTO CARLOS DE, M.1837? VALLE, JOAQUIM RAPHAEL. PRATICA DOS 
INVENTARIOS, PARTILHAS E CONTAS: PRIMEIRA PARTE DOS JUIZOS DIVISaRIaS : 08RA 
NECESSARIA AOS QUE COMEÇÃO NO AUOITORIO FORENSE FALICITANDO O USO DA MATERIA 
DIVISORIA NAS DIVERSAS QUESTÕES DE CABEÇA DE CASAL, CDLLAÇOES, LICITAÇÕES. 
BEMFEITORIAS DE PRAZOS E MORGADOS, FORMA DA REPARTIÇÃO, LESÕES, EMENDA DE 
PARTILHAS, SONEGADOS, RECURSOS NA 1. E 2. INSTANCIA, FORMAES. OU CARTAS DE 
PARTILHAS, TESTAMENTOS, POSSES, HERANÇAS JACENTES, CONTAS NO JUIZO DOS ORPHÃOS E 
PROVEDORIAS COM UMA TABELLA DAS ACÇÕES CIVEIS E OUTRA DOS PROCESSOS CRIMINAES 
CLASSE DOS DELICTOS (SIC) / POR ALBERTO CARLOS DE MENEZES. -- 5. ED. COM UM 
ADDITAMENTO / POR JOAQUIM RAPHAEL DO VALLE. -- LISBOA : NO ARMAZEM DE LIVROS DE 
BOREL, BOREL & COMP .• 1862. XIV. 392 P. ; 20 X 14 CM. 
00499 
MEUCCI, LORENZO. INSTITUZIONI Dl DIRITTO AMMJNJSTRATIVO / LORENZO MEUCCI. -- 6. ED. 
-- TORINO : F. BOCCA. 1909. 630 P. 
00500 
MICELI. VINCENZO. LE FONTE DEL DIREITO DAL PUNTO Dl VISTA PSICHICO-SOCIALE / PROF. 
VINCENZO MICELI. -- PATERNO: A. REBER, 1905. 
00501 
MIGNET, M. HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE : DEPUIS 1789 JUSQU'EN lB14 / PAR M. 
MIGNET. -- 20. ED. -- PARIS: PERRIN, 19-7- V. 
MILESI, G. 8. LA RIFORMA POSITIVA DEL GOVERNO PARLAMENTARE / G. B. MILESI. --
MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA. 1891? 529 P. 
00502 
00503 
MILL. JOHN STUART. LE GOUVERNEMENT REPRESENTATIF / PAR J. STUART MILL TRADUIT ET 
PRECEDE D'UNE INTRODUCTION PAR DUPONT WHITE. -- PARIS: GUILLAUMIN, lB62. LIX, 
414 P. 
. PRINCIPES D'ECONOMIE POLITIQUE / JOHN STUART MILL. -- 3. ED. -- PARIS 
--S,ED.. 1852. 2 V, 
00504 
00505 
MILTON, ARISTIDES AUGUSTO. A CONSTITUIÇÃO DO BRAZIL : NOTICIA HISTORICA, TEXTO E 
COMMENTARIO (SIC) / POR ARISTIDES A. MILTON. -- 2. ED. CORRo E AUGM. -- RIO DE 
JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1898, XXXVII, 526, 20 P. ; 23 eM. 
00506 
MIRANDA. PONTES DE. HISTORIA E PRATICA DO HABEAS-CORPUS· : DIREITO POSITIVO 
COMPARADO : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL / PONTES DE MIRANDA. -- RIO DE JANEIRO 
J. RIBEIRO DOS SANTOS. 1916. 296 P. 
00507 
MITTERMAIER, CARL JOSEPH ANTON. TRAITE DE LA PROCEDURE CRIMINELLE EN ANGLATERRE, EN 
ECOSSE ET DANS L'AMERIQUE DU NORD : ENVISAGEE DANS L'ENSEMBLE DE SES RAPPORTS 
AVEC LES INSTITUTIONS CIVILES ET POLITIQUES DE CES PAYS, ET OANS LES DETAILS 
PRATIQUES DE SON ORGANISATION / PAR LE ORo C.-J.-A. MITTERMAIER ; TRADUIT PAR A. 
CHAUFFARD. -- AUGM. OES AODITIONS DE L'AUTEUR. -- PARIS: E. THORIN 
LIBRAIRE-EOITEUR, 1868. XCI, 644 P. ; 21 CM. 
00508 
56 
· TRATADO DA PROVA EM MATERIA CRIMINAL,. OU, EXPOSIÇÃO COMPARADA DOS PRINCIPIaS 
DA PROVA EM MATERIA CRIMINAL, ETC., DE SUAS APPLICAÇOES DIVERSAS NA ALEMANHA, 
FRANÇA, INGLATERRA, ETC. / C.J.A. MITTERMAYER ; TRADUZIDO PELO ADVOGADO ALBERTO 
ANTONIO SOARES. -- 2. ED. -- RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS, 1909. 446 
P 
00509 
MITTERMAYER, CARL JOSEPH ANTON. TRATADO DA PROVA EM MATERIA CRIMINAL OU, 
EXPOSIÇÃO COMPARADA DOS PRINCIPIOS DA PROVA EM MATERIA CRIMINAL, , DE SUAS 
APPLICAÇOES DIVERSAS NA ALLEMANHA, FRANÇA, INGLATERRA, ETC. / PELO DR. C.J.A. 
MITTERMAYER ; TRADUZIDO POR ALBERTO ANTONIO SOARES. -- RIO DE JANEIRO: A.A. DA 
CRUZ COUTINHO. 1871.330 P. 
00510 
MOMMSEN, THEODOR. LE OROIT PENAL ROMAIN / PAR THEODORE MOMMSEN ; TRADUIT DE 
L'ALLEMAND AVEC L'AUTORISATION DE LA FAMILLE DE L'AUTEUR ET DE L'EDITEUR ALLEMAND 
PAR J. DUQUESNE. -- PARIS : A. FONTEMOING. 1907. 3 V. (MANUEL DES ANTIQUITES 
ROMAINES ; 17-19) 
MONTEIRO. JOÃO. APPLICAÇOES DO DIREITO : PARECERES E PROMOÇOES / DO DR. JOÃO 
MONTEIRO. -- SÃO PAULO: DUPRAT, 1904. 537 P. 
00511 
00512 
· APPLICAÇOES DO DIREITO : PARECERES E PROMOÇOES / JOÃO MONTEIRO. -- 2. ED. --
--SÃO PAULO: DUPRAT, 1909. 537 P. 
00513 
DIREITO DAS ACÇOES / PELO DR. JOÃO MONTEIRO. -- SÃO PAULO DUPRAT. 1905. 
206 P. 
00514 
· PROGRAMMA DO CURSO DE PROCESSO CIVIL : OU APONTAMENTOS PARA AS LIÇOES DA 3. 
--CADEIRA DO 4. ANNO DA FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO / PELO RESPECTIVO 
PROFESSOR DR. JOÃO MONTEIRO. -- 2. ED. -- SÃO PAULO: DUPRAT, 1905. 3 V. EM 1. 
00515 
SÃO PAULO TVPOGRAFHIA DA INDUSTRIAL, 1901. V. 
00516 
· UNIVERSALIZAÇÃO DO DIREITO : COSMOPOLIS DO DIREITO : UNIDADE DO DIREITO / 
--PELO DR. JOÃO MONTEIRO. SÃO PAULO: TYP. DUPRAT. 1906. 65, 19, 172 P. 
00517 
MONTENEGRO, MANOEL JANUARIO BEZERRA. LIÇOES ACADEMICAS SOBRE ARTIGOS DO CODIGO 
CRIMINAL DEDICADAS EM TRIBUTO DE ALTA CONSIDERAÇio E PARTICULAR AFFECTO AO SABIa 
PRECEPTOR O ILLM. EXM. SR. DR. Joio JOSE FERREIRA D'AGUIAR / POR MANOEL JANUARIO 
BEZERRA MONTENEGRO. -- RECIFE: UNIVERSAL, 1860. 460 P. 
00518 
MONTESQUIEU. L'ESPRIT DES LOIS / PAR MQNTESQUIEU ; AVEC LES NOTES DE L'AUTEUR ET UN 
CROIX DES OBSERVATIONS DE DUPIN, CREVIER, VOLTAIRE, MABLY LA HARPE. SERVAN, ETC. 
-- PARIS: LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, 1867. 600 P. 
LETTRES PERSANES / PAR MONTESQUIEU. 
00519 
PARIS MENARD ET DESENNE, 1820. 2 V. 
00520 
57 
MONTESSORI. R. IL DIRITTD Dl RlTENZIONE NELLA MATERIA COMMERCIALE / R. MONTESSORI. 
-- MILANO : F. VALLARDI, S.D. 216 P. 
00521 
MORAIS. ORLANDO MENDES DE; PENA, LEONAM DE AZEREDO. DICIONARIO OE SINONIMQS E 
ANTONINOS / ORLANDO MENDES DE MORAIS E LEONAM DE AZEREDO PENA. -- 8. ED. MUITO 
MELHORADA E AUM. -- RIO DE JANEIRO: SPIKER, 19OO? 234 P. 
00522 
MOREAU. ALFRED. TRAITE DE LA CONCURRENCE ILLICITE / PAR ALFRED MOREAU. -- BRUXELLES 
: BRUYLANT-CHRISTOPHE, 1904. 323 P. 
00523 
MORTARA, LODOVICO. ISTITUZIONI DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO / LODOVICO MORTARA. -- 2. 
ED. RIVEDUTA. -- FIRENZE : G. BARBERA, 1896. 280 P. -- (MANUALI BARBERA DI 
SCIENZE GIURIDICHE SOCIALI E POLITICHE ; 14) 
00524 
PRINCIPII DI PROCEDURA CIVILE / DI LODOVICO MORTARA. -- 5. ED. -- FIRENZE ; 
--G. BARBERA, 1904. 432 P. -- (MANUALI BARBERA ; 12) 
00525 
MOURLON, FREDERIC. REPETITIONS ECRITES SUR LE PREMIER, DEUXIEME E 
DE CODE NAPOLEON* : CONTENANT L'EXPOSE DES PRINCIPLES GENERAUX, 
LA SOLUTION DES QUESTIONS THEORIQUES / PAR M. FREDERIC MOURLON. 
ET MISE AU COURANT PAR CH. DEMANGEAT. -- PARIS: MARESCQ AINE, 
TROlSlEME EXAMEN 
LEURS MOTIFS ET 
-- 8. ED. / REV. 
1869-1870. 3 V. 
00526 
. REPETITIONS ECRITES SUR L'ORGANlSATION JUDICIAIRE, LA COMPETENCE ET LA 
--PROCEDURE EN MATIERE CIVILE & COMMERCIALE : CONTENANT L'EXPOSE DES PRINCIPES 
GENERAUX. LEURS MOTIFS, LA SOLUTION DES QUESTIONS THEORIQUES SUIVIES D'UN 
FORMULAIRE / PAR M. FREDERIC MOURLON. -- 5. ED. / ENTIEREMENT REF .. COMPLETEE ET 
MISE AU COURANT JUSQU'A CE JOUR PAR M.E. NAQUET. -- PARIS: A. CHEVALIER-MARESCQ, 
1885. 947 P. 
00527 
NABUCO, JOAQUIM. MINHA FORMAÇio / POR JOAQUIM NABUCO. -- RIO DE JANEIRO H. 
GARNIER. 1900. X, 311 P. ; 17 CM. 
00528 
NAZARETH. F. J. DUARTE. ELEMENTOS 00 PROCESSO CIVIL / F. J. NAZARETH. -- 2. ED. 
CORRo E AUGM. -- COIMBRA: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE, 1854. 414 P. 
00529 
. ELEMENTOS DO PROCESSO CRIMINAL / POR F. J. DUARTE NAZARETH. -- 2. ED. 
--REFORMADA E MUITO AUGM. -- COIMBRA IMPRENSA DA UNIVERSIDADE, 1849. 344 P. 
00530 
NAZARETH, FRANCISCO JOSE DUARTE. ELEMENTOS DO PROCESSO CIVIL : PARA USO DOS SEUS 
DISCIPULOS I FRANCISCO J. DUARTE NAZARETH. -- 3. ED. REV. E AUGM. COIMBRA: 
LIVRARIA DE J. AUGUSTO ORCEL, 1863. 2 V. ; 20 CM. 
00531 
NECESSIDADE DO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO PATRIA. -- RIO DE JANEIRO S.ED., lB74. 391 P. 
00532 
NERINCX. ALF. L'ORGANISATIDN JUDICIAIRE AUX ETATS-UNlS / PAR ALF. NERINCX. PARIS 
58 
: V. GIARD & E. 8RIERE, 1909. 427 P. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT 
PUBLIC) 
00533 
NEUMANN. LEOPOLD DE. ELEMENTS DU DROIT DES GENS MODERNE EUROPEEN / PAR LE BARON 
LEOPOLD DE NEUMANN ; TRADUIT DE L'ALLEMAND SUR LA 3. EOITION REVUE ET AUGMENTEE 
ET ANNOTE PAR M.A. DE RIEDMATTEN. PARIS: A. ROUSSEAU, 1886. 332 P. 
00534 
NOGUEIRA. JOSE LUIZ DE ALMEIDA; FISCHER JUNIOR. GUILHERME. TRATADO THEORICO E 
PRATICO DE MARCAS INDUSTRIAES E NOME COMMERCIAL* : SEGUIDO DA JURISPRUDENCIA DOS 
TRIBUNAES. LEGISLAÇÃO PATRIA E CONVENÇOES OIPLOMATICAS REFERENTES AO ASSUMPTO E 
DE FORMULARIO E MODELOS / POR J.L. DE ALMEIDA NOGUEIRA E GUILHERME FISCHER 
JUNIOR. -- SÃO PAULO: HENNIES, 1910. 2 V. 
00535 
NOROAU. MAX. AS MENTIRAS CONVENCIONAIS DA NOSSA CIVILIZAÇÃO I MAX NOROAU ; OBRA 
TRADUZIDA POR M.C. DA ROCHA. 5. ED. CORRo RIO DE JANEIRO: FRANCISCO ALVES 
; PARIS : AILLAUD E BERTRANO, 1887 1887 280 P. -- (BIBLIOTECA DE FILOSOFIA 
SCIENTIFICA) 
00536 
NORUEGA. COOIGO DE PROCESSO PENAL (1887). CODICE DI PROCEDURA PENALE NORVEGESE 1. 
LUGLIO 1887: CON LE SUCCESSIVE MOOIFICAZIONI / TRADUZIONE. NOTE E RAGIONAMENTO 
DEL PROF. E. BRUSA. -- TORINO : BOCCA. 1900. 134 P. 
00537 
NOUVEAU REPERTOIRE DE DOCTRINE, DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE I REDIGE SOUS LA 
DIRECTION DE M. RIVIERE. PARIS: CHEVALIER-MARESCQ, lB86- V. 
00538 
NOUVEAU REPERTOIRE DE DOCTRINE, DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE I SOUS LA 
DIRECTION DE M. ANDRE WEISS. PARIS: CHEVALIER-MARESCQ. 1893- V. 
00539 
NOVISSIMA REFORMA JUDICIARIA E SEU RESPECTIVO REGULAMENTO ANNOTADOS COM CERCA DE CEM 
AVISOS. PUBLICADOS DESDE A SUA DATA ATE O PRESENTE, E QUE EXPLICAM AS SUAS 
DISPOSIÇOES ... / POR J.M.F. RIO DE JANEIRO: LIV. POPULAR, 1873. 157 P. 
00540 
NYPELS, J. S. G. LE CODE PENAL BELGE: INTERPRETE PRINCIPALEMENT AU POINT DE VUE 
DE LA PRATIQUE / PAR J.S,G. NYPELS. -- NOUVELLE EO, / MISE AU COURANT DE LA 
DOCTRINE. DE LA JURISPRUDENCE PAR J. SERVAIS. -- BRUXELLES : BRUYLANT-CHRISTOPHE. 
1896-1899, 4 V. 
00541 
OCTAVIO. RODRIGO. DIREITO DO ESTRANGEIRO NO BRAZIL / RODRIGO OCTAVIO. -- RIO DE 
JANEIRO: F. ALVES, 1909. 366 P. 
00542 
____ o DO DOMINIO DA UNIÃO E DOS ESTADOS SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL I RODRIGO 
OCTAVIO. -- RIO DE JANEIRO : IMPRENSA NACIONAL. 1897, XIV, 108. 2 P. ; 22 X 15 
CM. 
00543 
OEUVRES COMPLETES DE TITE-LIVE : AVEC LA TRADUCTION FRANCAISE DE LA COLLECTION 
PANCKOUCKE PAR MM. LIEZ, DUBOIS, VERGER ET CORPET. NOUV. EO. / 
TRES-SOIGNEUSEMENT REV. PAR M.E. PESSONNEAUX, M. BLANCHET ET M. CHARPENTIER ; ET 
PRECEDEE D'UNE ETUDE SUR TITE-LIVE. -- PARIS: G. FRERES, 1901. 6 V. 
00544 
OEUVRES OIVERSES DE MONTESQUIEU. -- PARIS MENARD ET DESENNE, 1820. 2 V. 
00545 
59 
OLIVEIRA, ANTONIO DE ALMEIDA. A LEI DAS EXECUÇÕES, OU, CONSOLIDAÇÃO E CONCORDANCIA 
DAS DISPOSIÇOES, CUE, SEGUNDO A LEI N. 3272 DE 5 DE OUTUBRO DE 1885 E O 
REGULAMENTO N. 9549 DE 23 DE JANEIRO DE 1886, REGEM AS ACÇOES HYPOTHECARIA E DE 
PENHOR AGRICOLA E AS EXECUÇÕES COMMERCIAES E CIVIS EM GERAL (SIC) I PELO ADVOGADO 
CONSELHEIRO A. DE ALMEIDA OLIVEIRA. -- RIO DE JANEIRO: B.L. GARNIER, 1887. 260 
P. ; 23 CM. 
00546 
____ o A PRESCRIPÇÃO EM OIREITO COMMERCIAL E CIVIL (SIC) / PELO DR. ANTONIO DE 
ALMEIDA OLIVEIRA. -- MARANHÃO: TVP. A VAPOR DE FRIAS FILHO & C., SUCCS., 1896. 
VII, 456 P. ; 22 CM. 
00547 
OLIVEIRA, CANDIDO LUIZ MARIA DE. CURSO DE LEGISLAÇlo COMPARADA: PROFESSADO NA 
FACULDADE LIVRE OE DIREITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO I PELO CONSELHEIRO CANDIDO 
LUIZ MARIA DE OLIVEIRA. -- RIO DE JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS. 1903. 582 P. 
00548 
. DISCURSOS PROFERIDOS DURANTE A 18. LEGISLATURA : CAMARA DOS SENHORES 
----DEPUTADOS. ANNOS DE 1882, 1883. 1884 I POR CANDIDO LUIZ MARIA DE OLIVEIRA. -- RIO 
DE JANEIRO: LAEMMERT, 1885. 510 P. ; 23 CM. 
00549 
OLIVEIRA, JOSE MACHADO DE. O IMPOSTO DO SELLO ; NOTAS E OBSERVAÇÕES LEI N. 585 DE 
31 DE JULHO DE 1899 E AO DECRETO N. 3564 DE 22 DE JANEIRO DE 1990 CUE APROVOU O 
REGULAMENTO DO SELLO FEDERAL I JOSE MACHADO DE OLIVEIRA. -- SALVADOR : BERNARDO 
DA CUNHA, 1901. 176 P. 
00550 
OLMO, CESARE. IL DIRITTO ECCLESIASTICO VIGENTE IN ITALIA / ESPOSTO DALL'AVV. CESARE 
OLMO. -- 2. ED. RIVEDUTA ED AMPLIATA DALL'AUTORE. -- MILANO : U. HOEPLI. 1903. 
483 P. -- (MANUALI HOEPLI. SERIE SCIENTIFICA ; 108, 109) 
00551 
ORBAN, O. LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA BELGIQUE I O. ORBAN. -- LIEGE H. DESSAIN 
; PARIS: V. GIARD & E. BRIERE. 1906-1911. 3 V. 
00552 
ORLANDO, V. E. (VITTORIO EMANUELE). PRINCIPIl DI DIRITTO ADMINISTRATIVO I V.E. 
ORLANDO. -- 4. ED. RIVEOUTA. -- FIRENZE : G. BARBERA, 1910. 376 P. -- (MANUALI 
BARBERA DI SCIENZE GIURIDICHE SOCIALI E POLITICHE ; 16) 
00553 
. PRINCIPIl OI DIRITTO AMMINISTRATIVO I V.E. ORLANDO. -- 2. ED. -- FIRENZE : G. 
----BARBERA, 1903. 376 P. 
00554 
ORTOLAN, JOSEPH LOUIS ELZEAR. HISTOIRE DE LA LEGISLATION RDMAINE : DEPUIS SON 
ORIGINE JUSOU'A LA LEGISLATION MODERNE SUIVIE D'UNE GENERALISATION OU DROIT 
ROMAIN ET DE L'EXPLICATION HISTORICUE DES INSTITUTS DE JUSTINIEN : D'APRES LES 
TEXTES ANCIENNEMENT CONNUS OU PLUS RECEMMENT DECOUVERTS I PAR M. ORTOLAN. -- 4. 
ED. -- PARIS: MARESCQ ET DUJARDIN, 1855. 404 P. 
00555 
ORTOLAN, JOSEPH LUIZ ELZEAR. ELEMENTS DE DROIT PENAL- : PENALITE, JURIDICTIONS, 
PROCEDURE I PAR J. ORTOLAN. -- 5. ED. REV. I COMPLETE E ET MISE AU COURANT DE LA 
LEGISLATION FRANÇAISE ET ETRANGERE PAR M. ALBERT DESJARDINS. -- PARIS : PLON. 
1886. 2 V. 
00556 
60 
____ o EXPLICATION HISTORIOUE DES INSTITUTS DE L'EMPEREUR JUSTINIEN: AVEC LE 
TEXTE, LA TRADUCTION EN REGARO ET LES EXPLICATIONS SOUS CHAQUE PARAGRAPHE, 
PRECEDEE DE L'HISTOIRE DE LA LEGISLATION ROMAINE ET D'UNE GENERALISATION OU DROIT 
ROMAIN I PAR M. ORTOLAN. -- 7. ED. REV. ET AUGM. -- PARIS: H. PLON. 1863. V. 
00557 
· EXPLICATION HISTORIOUE DES INSTITUTS DE L'EMPEREUR JUSTINIEN AVEC LE TEXTE. 
LA TRADUCTION EN REGARD. ET LES EXPLICATIONS SOUS CHAQUE PARAGRAPHE, PRECEDE DE 
L'HISTOIRE DE LA LEGISLATION ROMAINE, DEPUIS SON ORIGINE JUSOUA'A LA LEGISLATION 
MODERNE ET D'UNE GENERALISATION DU DROIT ROMAIN / PAR M. ORTOLAN. 8. ED. REV. 
ET CONSIDERABLEMENT AUGM. -- PARIS: H. PLON, 1870. 3 V. 
00558 
ORTOLAN, THEODORE. REGLES INTERNATIONALES ET DIPLOMATIE DE LA MER / PAR THEODORE 
ORTOLAN. -- 4. ED. MISE EN HARMONIE AVEC LE DERNIER ETAT DES TRAITES. SUIVIE D'UN 
APPENDICE SPECIAL ... -- PARIS: H. PLON, 1864. 2 V. 
00559 
OTERO Y VALENTIN, JULIO. TRATADO ELEMENTAL DEL DERECHO DE OBLIGACIONES SEGUN EL 
LIBRO IV DEL CODIGO CIVIL ESPANOL / POR JULIO OTERO Y VALENTIN ; CON UN PROLOGO 
DE D. LORENZO DE PRADA Y FERNANDEZ. -- VALLADOLID : LIS. DE LA VIUDA DE CUESTA DE 
HIJOS. 1893 511 P. 
00500 
DURO PRETO, AFFONSO CELSO DE ASSIS FIGUEIREDO, VISCONDE DE. 1837-1912. MARCAS 
INDUSTRIAES E NOME COMMERCIAL : LEI N. 3343 DE 14 DE OUTUBRO DE 1887 E 
REGULAMENTO N. 9828 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1887 (SIC) I AFFONSO CELSO. RIO DE 
JANEIRO: B.L. GARNIER LIVEIRO-EDICTOR, 1888. 420 P. ; 21 CM. 
00561 
PACCHIONI, GIOVANNI. I CONTRATTI A FAVORE DEI TERZI: STUDIO Dl DIRITTO ROMANO, 
CIVILE E COMMERCIALE I GIOVANNI PACCHIONI. -- MILANO : F. VALLARDI, 19-1 422 p, 
00562 
PACIFICI-MAZZONI, EMIDIO. CODICE CIVILE ITALIANO COMMENTATO : CON LA LEGGE ROMANA', 
LE SENTENZE DEI DOTTORI E LA GIURISPRUDENZA I DALL'AVVOCATO EMIDIO 
PACIFICI-MAZZONI. 2. ED. I CORREDATA DEL LA GIURISPRUDENZA POSTERIORE ALLA 
PRIMA PER CURA DELL'AVV. FLAMINIO ANAU. -- FIRENZE : FRATELLI CAMMELLI. 1882-. 
V. 
00563 
· CODICE CIVILE ITALIANO COMMENTATO: COM LA LEGGE ROMANA, LE SENTENZE DEI 
DOTTORI E LA GIURISPRUDENZA / DAL PROF. EMIDIO PACIFICI-MAZZONI. -- 4 ED I 
RIVEDUTA E CORREDATA DELLA GIURISPRUDENZA PDSTERIORE ALLA TERZA, PER CURA 
DELL'AVV. GIULIO VENZI. FIRENZE: LIBR. FRATELLI CAMMELLI, 1895-. V. 
00564 
____ o CODICE CIVILE ITALIANO COMMENTATD: CON LA LEGGE ROMANA, LE SENTENZE DEI 
DOTTORI E LA GIURISPRUDENZA I DAL PRDF. EMIDIO PACIFICI-MAZZONI. -- 3. ED. I 
RIVEDUTA E CORREDATA DELLA GIURUSPRUDENZA POSTERIORE ALLA SECONDA, PER CURA 
DELL'AVV. GIULIO VENZI E FLAMINIO ANAU. -- FIRENZE : LIBR. FRATELLI CAMMELLI, 
1896-. V. 
00565 
· CDDICE CIVILE ITALIANO CQMMENTATO: CON LA LEGGE ROMANA, LE SENTENZE DEI 
DOTTORI E LA GIURISPRUDENZA I DAL PROF. EMIDIO PACIFICI-MAZZONI. -- 5. ED. I 
RIVEDUTA E CORREDATA DELLA GIURISPRUDENZA POSTERIORE ALLA QUARTA PER CURA 
DELL'AVV. GIULIO VENZI. -- FIRENZE : LIBR. FRATELLI CAMMELLI, 1904-. V. 
00566 
61 
· CODICE CIVILE ITALIANO COMMENTATO: CON LA LEGGE ROMANA, LE SENTENZE DEI 
----DOTTORI E LA GIURSPRUDENZA / DAL PROF. EMIDIO PACIFICI-MAZZONI. -- 6. ED. / 
RIVEDUTA E CORREDATA DELLA GIURISPRUDENZA POSTERIORE ALLA QUINTA, PER CURA 
DELL'AVV. GIULIO VENZI E FLAMINIO ANAU. -- FIRENZE : LIBR. FRATELLI CAMMELLI, 
1900-. V. 
00567 
PAIVA, VICENTE FERRER NETO. ELEMENTOS DE DIREITO NATURAL I VICENTE FERRER NETO 
PAIVA. -- 4. ED. CORRo E AUGM. -- COIMBRA : IMPRENSA DA UNIVERSIDADE, 1863. 134 
P. 
00568 
PALACIOS, ALFREDO LORENZO. EL NUEVO DERECHO I ALFREDO L. PALACIOS ; PROLOGOS DE 
MANUEL B. GONNET Y CARLOS SANCHEZ VIAMONTE. -- 3. ED. -- BUENOS AIRES : CLARIDAD, 
1900? 379 P. 
00569 
PANDECTES CHRONOLOGIQUES, OU, COLLECTION NOUVELLE RESUMANT LA JURISPRUDENCE DE 1789 
A 1886 / PAR M. RUBEN DE COUDER. -- PARIS: CHEVALIER-MARESCQ, 1887-1892. 6 V. 
00570 
PARIEU, ESQUIROU DE. PRINCIPES DE LA SCIENCE POLITIQUE / PAR M. E. DE PARIEU. 
PARIS: A. SAUTON, 1870. XXIII, 406 P. 
00571 
PATAKY, GUILLAUME. LES LOIS SUR LES BREVETS D'INVENTION ET MARQUES DE FABRIQUE DES 
PRINCIPAUX PAYS ET LA PROCEDURE ALLEMANDE : EN MATIERE DE CONTESTATIONS RELATIVES 
AUX BREVETS D'INVENTION AUX MODELES D'USAGE ET AUX MARQUES DE FABRIQUE / PAR 
GUILLAUME PATAKY. -- PARIS: BUISINE ET DESSAINT, 1907. 527 P. 
PEPIN, V.-E. REFORME DE LA MAGISTRATURE CIVILE ET JUDICIAIRE I V.-E. PEPIN. 
PARIS : SOCIETE POSITIVISTE INTERNATIONALE, 1909. 188 P. 
PEREIRA, LAFAYETTE RODRIGUES. DIREITO DAS COUSAS (I.E. COISAS) / POR LAFAYETTE 




____ DIREITOS DE FAMILIA I POR LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA. -- RIO DE JANEIRO : 
B.L. GARNIER, 1869. XXVII, 422 P. ; 24 CM. 
00575 
DIREITOS DE FAMILIA / POR LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA. -- 2. TIRAGEM. -- RIO 
----DE JANEIRO: TYP. DA TRIBUNA LIBERAL, 1889. XXVII, 384 P. ; 22 CM. 
00576 
PRINCIPIOS DE DIREITO INTERNACIONAL I POR LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA. -- RIO 
----DÉ JANEIRO: J. RIBEIRO DOS SANTOS, 1902-1903. 2 V. 
PERROT, GEORGES. L'ELOQUENCE POLITIQUE ET JUDICIAIRE A ATHENES I PAR GEORGES 
PERROT. -- PARIS: HACHETTE, 1873. 405 P. 
PESCATORE, MATTEO. SPOSIZIONE COMPENOIOSA OELLA PROCEDURA CRIMINALE I PER M. 





PESSOA, VICENTE ALVES OE PAULA. CODIGO DO PROCESSO CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTAMCIA 
DO IMPERIO DO BRAZIL (SIC) : COM A LEI DE 3 DE OEZEMBRO DE 1841. N. 261 E 
REGULAMENTO N. 120 DE 31 DE JANEIRO DE 1842 DISPOSIÇÃO PROVISORIA E DECRETO DE 15 
DE MARÇO DE 1842. COM TODAS AS REFORMAS QUE SE LHES SEGUIRAM ATE HOJE. 
EXPLICANDO. REVOGANDO E ALTERANDO MUITAS DE SUAS DISPOSIÇOES / PELO CONSELHEIRO 
VICENTE ALVES DE PAULA PESSOA. -- RIO DE JANEIRO: LIVRARIA DE A.A. DA CRUZ 
COUTINHO LIVREIRO-EDITOR, 1882. 654. VI. III P. ; 27 CM. 
PICOTo GEORGES. LA REFORME JUDICIAIRE EN FRANCE I PAR GEORGES PICOTo 




PIERANTONI, AUGUSTO. IL GIURAMENTO : STORIA, LEGGE. POLITICA I AUGUSTO PIERANTONI. 
-- ROMA: CAMERA DEI DEPUTATI. 1883. 408 P. 
00582 
STORIA DEGLI STUDI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE IN ITALIA I AUGUSTO PIERANTONI. 
2. ED. INTERAMENTE RIFATTA. -- FIRENZE : F. CAMMELLI. 1902. 1016 P. 
00583 
PINTO. ANTONIO DE SOUZA. DICCIONARIO DA LEGISLAÇÃO CQMMERCIAL BRAZILElRA : CONTENDO 
A REPRODUCÇÃO TEXTUAL OU ANALYTICA. E EM MUITOS PONTOS ANNOTADA. DE TODOS OS 
ARTIGOS NÃO REVOGADOS DO RESPECTIVO CODIGO E DAS LEIS, DECRETOS E OUTRAS 
DISPOSIÇOES LEGAES EM VIGOR, CONCERNENTES AO COMMERCIO TERRESTRE E MARITIMO. AS 
SOCIEDADES ANONYMAS E AO PROCESSO NO JUIZO FEDERAL : SEGUIDO DE UM APPENDICE NO 
QUAL SE ACHAM ALPHABETICAMENTE ORDENADAS DIFERENTES DISPOSIÇOES REGULAMENTARES. 
EXCEDENTES DA ESPHERA DO DIREITO COMMERCIAL. MAS COM ESTA MATERIA RELACIONADAS. E 
DE UM QUADRO DE LEGISLAÇÃO CONCORDADA (SIC) I POR A. DE SOUZA PINTO. -- LISBOA : 
TAVARES CARDOSO & IRMÃO. 1892-1893. 2 V. : 25 CM. 
00584 
PINTO. ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEA. M.1833. TRATADO DOS TESTAMENTOS E SUCCESSÕES 
(SIC) I POR ANTONIO JOAQUIM GOUVEA PINTO ; ACCOMMODADO AO FORO 00 BRAZIL ATE O 
ANNO DE 1881 POR AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- ED. PREDILECTA, EM QUE O TEXTO 
SE REOUZ A PARAGRAPHOS. -- RIO DE JANEIRO: B.L. GARNIER, 1881. XVIII. 534 P. ; 
23 CM. 
00585 
PINTO. ANTONIO PEREIRA. APONTAMENTOS PARA O DIREITO INTERNACIONAL, OU, COLLECÇÃO (SIC) COMPLETA DOS TRATADOS CELEBRADOS PELO BRASIL COM DIFERENTES NAÇOES 
ESTRANGEIRAS, ACOMPANHADA DE UMA NOTICIA HISTORICA, E DOCUMENTADA SOBRE AS 
CONVENÇOES MAIS IMPORTANTES I POR ANTONIO PEREIRA PINTO. -- RIO DE JANEIRO: F.L. 
PINTO & C. LIVREIROS-EDITORES, 1864-1869. 4 V. ; 21 CM. 
00586 
PINTO. JOSE MARIA FREDERICO DE SOUZA. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL 
BRASILEIRO I POR JOSE MARIA FREDERICO DE SOUZA PINTO. -- RIO DE JANEIRO : EDUARDO 
E HENRIQUE LAEMMERT, 1850-1856. 5 V. ; 22 CM. 
00587 
PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL BRASILEIRO I POR JOSE MARIA FREDERICO 
DE SOUZA PINTO. -- 2. ED. CORRo E CONSIDERAVELMENTE AUGM .. CONTENDO TODOS OS 
PRECEITOS E DISPOSIÇOES DA LEGISLAÇÃO MODERNA, PROMULGADA ATE AO PRESENTE POR UM 
JURISCONSULTO. -- RIO DE JANEIRO: E. & H. LAEMMERT, 1875-. V. 
00588 
PLANIOL. MARCEL FERNAND. TRAI TE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL: CONFORME AU PROGRAMME 
OFFICIEL DES FACULTES DE DROIT I MARCEL PLANIOL. -- 5. ED. -- PARIS : LIBR. 
GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE. 1909-1910. 3 V. 
00589 
63 
. TRAI TE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL : CONFORME AU PROGRAMME OFFICIE DES 
----FACULTES DE DROIT / PAR MARCEL PLANIOL. -- 4. ED. -- PARIS : LIBR. GENERALE DE 
DROIT ET DE JURISPRUDENCE. 1906-1908. 3 V. 
00590 
POLA. GIUSEPPE CESARE. CONTROVERSIE SULLA AZIONE PENALE / GIUSEPPE CESARE POlA ; 
CON LETTERA DE G. P. CHIRONI. -- TORINO : FRATEllI BOCCA. 1904. 352 P. 
00591 
POMBO. JOSE FRANCISCO DA ROCHA. HISTORIA DO BRASIL- : ILLUSTRADA / JOSE FRANCISCO 
DA ROCHA POMBO. -- RIO DE JANEIRO: J. FONSECA SARAIVA; B. DE AGUILA. 1905. 10 
V. : IL. 
00592 
POMEROY. JOHN NORTON. AN INTRODUCTION TO THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE UNITED 
STATES: ESPECIALLY DESIGNED FOR STUDENTS. GENERAL ANO PROFESSIONAL / BY JOHN 
NORTON POMEROY. -- 10. ED. / REVISED ANO ENlARGED BY EDMUND H. BENNET. -- BOSTON 
: HOUGHTON MIFFLIN. 1888. 709 P. 
00593 
PORCHAT+ REYNALDO. CURSO ELEMENTAR DE DIREITO ROMANO / PELO DR. REYNALDO PORCHAT. 
-- SAO PAULO: DUPRAT. 1907-. V. 
00594 
. DA RETROACTIVIDADE DAS LEIS CIVIS I REYNALDO PORCHAT. -- SÃO PAULO DUPRAT. 
----1909. ao P. 
00595 
PORTALIS. JEAN-ETIENNE-MARIE. DISCOURS. RAPPORTS ET TRAVAUX INEDITS SUR LE CODE 
CIVIL / PAR JEAN-ETIENNE MARIE PORTALIS ; PUBLIES PAR LE VICOMTE FREDERIC 
PORTALIS. -- PARIS; JOUBERT. 1844. 495 P. 
00596 
PORTELLA. JOAQUIM PIRES MACHADO. CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRASIL 
: CONFRONTADA COM OUTRAS CONSTITUIÇOES E ANNOTADA (SIC) / POR JOAQUIM PIRES 
MACHADO PORTELLA. -- RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA NACIONAL. 1876. X. 424 P. ; 23 
CM. -- (ESTUDOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO ; 2) 
00597 
PORTUGAL. ORDENAÇOES FILIPINAS. CODIGO PHILIPPINO. OU, ORDENAÇOES E LEIS DO REINO 
DE PORTUGAL : RECOPILADAS POR MANDADO D'EL-REY D. PHILIPPE I. DECIMA-QUARTA 
EDIÇÃO SEGUNDO A PRIMEIRA DE 1603 E A NONA DE COIMBRA DE 1824. ADDICIONADA COM 
DIVERSAS NOTAS PHILOLOGICAS. HISTORICAS E EXEGETICAS. EM QUE SE INDICÃO AS 
DIFERENÇAS ENTRE AQUELLAS EDIÇOES E A VICENTINA DE 1747 ... DESDE 1603 ATE O 
PREZENTE (SIC) / POR CANDIDO MENDES DE ALMEIDA. -- RIO DE JANEIRO INSTITUTO 
PHILOMATHICO. 1870. LXXVIII. 1487. 22, 2 P. ; 24 X 17 CM. 
00598 
____ o ORDENAÇÕES E LEIS 00 REINO DE PORTUGAL RECOPILADAS POR MANDADO DELREI D. 
PHILIPPE O PRIMEIRO. -- 12. ED. SEGUNDO A NONA, COIMBRA, 1824. 3. REIMPR. --
COIMBRA; IMPRENSA DA UNIVERSIDADE. 1850-1851. 3 V. -- (COLLECÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
ANTIGA E MODERNA DO REINO DE PORTUGAL. PARTE 11. DA LEGISLAÇÃO MODERNA) 
00599 
____ o REPERTORIO DAS ORDENAÇÕES, E LEIS DO REINO DE PORTUGAL. -- COIMBRA : NA REAL 
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE. 1795. 4 V. ; 20 CM. -- (COLECÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTIGA 
E MODERNA DO REINO DE PORTUGAL. PARTE lI, DA LEGISLAÇÃO MODERNA) 
00600 
64 
POSADA, ADOLFO. CIENCIA POLITICA / ADOLFO POSADA. -- BARCELONA SUCESSORES DE M. 
SOLER, , 8--1 182 P. -- (MANUALES SOLER ; 8 1 
00601 
POSTILLAS DE PRATICA : COLLECÇÃO COMPLETA DE LICÇOES DE PRATICA DO ANNO DE 1865, 
PRECEDIDAS DE CINCO LICÇOES DE HERMENEUTICA JURIDICA E SEGUIDAS DE DEZ DE 
PROCESSO CRIMINAL, INTEIRAMENTE CORRECTAS (SICl. -- 2. ED. -- S. (I.E. SÃO) 
PAULO: TYPOGRAPHIA AMERICANA, 1872. 359 P. ; 22 CM. 
00602 
POTHIER, ROBERT JOSEPH. OEUVRES DE POTHIER / ANNOTEES ET MISES EN CORRELATION AVEC 
LE CO DE CIVIL ET LA LEGISLATION ACTUELLE PAR M. BUGNET. -- 2. ED. -- PARIS: H. 
PLON, 1861. 11 V. 
00603 
__ . TRATADO DAS OBRIGAÇÕES PESSOAES E RECIPROCAS NOS PACTOS, CONTRACTOS, 
CONVENÇÕES, ETC. QUE SE FAZEM A RESPEITO DE FAZENDAS OU DINHEIRO, SEGUNDO AS 
REGRAS DO FORO DA COMSCIENCIA, E DO FORO EXTERNO / POR POTHIER ; TRADUZIDO POR 
JOSE HOMEM CORREA TELLES QUE LHE ADDICIONOU OS DA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA E NESTA 
2. ED. LHE FEZ NOVAS REFERENCIAS. -- 2. ED. -- RIO DE JANEIRO : H. GARNIER, 
1906. 2 V. 
00604 
POUDRA, JULES; PIERRE, EUGENE. TRAITE PRATIQUE OE OROIT PARLEMENTAIRE. SUPPLEMENT 
DE 1879-1880 / PAR JULES POUDRA ET EUGENE PIERRE. -- 2. TIRAGE. -- PARIS: A. 
QUANTIN, 1880. 344 P. 
00605 
POUILLET, EUGENE. TRAITE DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE EN 
TOUS GENRES / PAR EUGENE POUILLET. -- 4. ED. MISE AU COURANT DE LA JURISPRUDENCE. 
-- PARIS : MARCHAL ET BILLARD, 1898. 1066 P. 
00606 
. TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET DU 
--DROIT DE REPRESENTATION / PAR EUGENE POUILLET. -- 2. ED. -- PARIS: MARCHA L ET 
BILLARD, 1894. 927 P. 
00607 
PRADIER-FODERE, P.. PRECIS DE DROIT ADMINISTRATIF / M.P. PRADIER-FODERE. -- 7. ED. 
-- PARIS: GUILLAUMIN, 1872. 784 P. : IL. 
00608 
PRINS, ADOLPHE. SCIENCE PENALE ET DROIT POSITIF / PAR ADOLPHE PRINS. -- BRUXELLES : 
BRUYLANT-CHRISTOPHE, 1899. 589 P. 
00609 
PROAL, LOUIS. LE CRIME ET LA PEINE / PAR LOUIS PROAL. -- PARIS F. ALCAN, 1892. 
544 P. 
00610 
LA CRIMINALITE POLI TIQUE / LOUIS PROAL. -- 2. ED. 
--307 P. 
PARIS F. ALCAN, 1908. 
00611 
PROCESSO CIVIL E COMMERCIAL : REGULAMENTO N. 737 DE 1850 COMMENTADO E ANNOTADO 
SEGUNDO A JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS I PELOS ADVOGADOS EUGENIO EGAS E ALFREDO 
PUJOL. -- SÃO PAULO : ESPINDOLA, SIQUEIRA, 1898. 186 P. 
00612 
65 
PUGLIA, fERDINANDO. MANUAL E TEORICO-PRATICO DI DIRITTO PENALE : SECONDO IL CODICE 
VIGENTE / PER FERDINANDO PUGLIA. -- 2. ED. COMPLETAMENTE RlfATTA. -- NAPOLI : A. 
TOCCO, 1895. 2 V. EM 1. 
00613 
PUGLIA, FERNANDO. DA TENTATIVA I FERNANDO PUGLIA ; TRAD. POR OCTAVIO MENDES. -- 2. 
ED. -- LISBOA: A.M. TEIXEIRA, 1907. 134 P. -- (MONOGRAPHIAS JURIDICAS ; 1) 
00614 
QUEIROZ, EÇA DE. O PRIMO BAZILIO : EPISODIO DOMESTICO I EÇA DE QUEIROZ. -- 5. ED. 
-- PORTO; CHARDRON, 1908. 655 P. 
00615 
RACIOPPI, FRANCESCO; BRUNELLI, IGNAZIO. CaIMENTO ALLO STATUTO DEL REGNO I F. 
RACIOPPI, I. BRUNELLI ; CON PREFAZIONE DI LUIGI LUZZATTI. -- TORINO : TORINESE, 
1909. 3 V. 
00616 
RAMALHO, JOAQUIM IGNACIO. ELEMENTOS DO PROCESSO CRIMINAL PARA USO DAS FACULDADES DE 
DIREITO DO IMPERIO / DOUTOR JOAQUIM IGNACIO RAMALHO. -- SÃO PAULO : TYPOGRAPHIA 
DOUS DE DEZEMBRO, 1856. 157 P. 
00617 
RAMALHO, JOAQUIM IGNACIO RAMALHO, BARÃO DE. INSTITUI~ÕES ORPHANALOGICAS eSIC) 
I PELO CONSELHEIRO JOAQUIM IGNACIO RAMALHO. -- S. (I.E. SÃO) PAULO; TYPOGRAPHIA 
DE JORGE SECKLER, 1874. IV. 407 P. ; 22 CM. 
00618 
· PRACTICA CIVIL E COMMERCIAL (SIC) / PELO DR. JOAQUIM IGNACIO RAMALHO. -- SÃO 
----PAULO: TYPOGRAPHIA IMPARCIAL DE JOAQUIM ROBERTO DE AZEVEDO MARQUES, 1861. VII, 
280 P. ; 21-24 CM. 
00619 
· PRAXE BRASILEIRA / BARÃO DE RAMALHO. -- 2. ED. AUGM. COM ANNOTAÇOES PELO DR. 
----PAMPHILO D'ASSUMPÇÃO. -- SÃO PAULO: DUPRAT, 1904. 668 P. 
00620 
· PRAXE BRASILEIRA / PELO CONSELHEIRO JOAQUIM IGNACIO RAMALHO. -- SÃO PAULO : 
----TYPOGRAPHIA DO YP I RANGA , 1869. 708 P. ; 25 CM. 
00621 
RAMELLA. A. TRATADO DE LA CORRESPONDENCIA EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL / POR A. 
RAMELLA ; SEGUIDO DE UN ESTUDIO REFERENTE A LA LEGISLACION ESPANOLA POR LORENZO 
BENITO. -- MADRID: HIJOS DE REUS, 1897. 653 P. 
RAMELLA, AGOSTINO. TRATTATO DEL FALLIMENTO / PER. AGOSTINO RAMELLA. -- MILANO 
SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1903-1904. 2 V. 
00622 
00623 
RAMOS, JOAQUIM JOSE PEREIRA DA SILVA. APONTAMENTOS JURIDICOS SOBRE CONTRACTOS (SIC) 
I JOAQUIM JOSE PEREIRA DA SILVA RAMOS. -- RIO DE JANEIRO: A VENDA EM CASA DOS 
EDITORES-PROPRIETARIOS EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, 1868. 383 P. ; 21 CM. 
00624 
RAMPONI, LAMBERTO. LA TEORIA GENERALE DELLE PRESUNZIONI MEL DIRITTO CIVILE ITALIANO 
I PER IL DOTT. LAMBERTO RAMPONI. -- TORINO : F. BOCCA, 1890. 355 P. 
00625 
66 
REBOUÇAS, ANTONIO PEREIRA. A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS CIVIS SEGUNOA EDIÇÃO AUGMENTADA 
PELO DR. AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS : OBSERVAÇOES / DO ADVOGADO CONSELHEIRD 
ANTONIO PEREIRA REBOUÇAS, CONFIRMANDO E AMPLIANDO AS DA PRIMEIRA EDIÇÃO. -- RIO 
DE JANEIRO: EDUARDO & HENRIQUE LAEMMERT, 1867. 282 P. ; 21 CM. 
00626 
RECUEIL MENSUEL DE JURISPRUDENCE ET DE LEGISLATION. -- PARIS CHEVALIER-MARESCQ. 
1886-1908. 23 V. 
REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA I POR UM ADVOGADO. -- SÃD PAULO DIARIO OFFICIAL. 
1908. 318 P. 
00627 
00628 
RIBAS. ANTONIO JOAQUIM. CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇOES LEGISLATIVAS E REGULAMENTARES 
CONCERNENTES AO PROCESSO CIVIL: APPROVADA (SIC) PELA RESOLUÇÃO IMPERIAL DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 1876 E IMPRESSA POR ORDEM DO GOVERNO IMPERIAL / PELO DR. ANTONIO 
JOAQUIM RIBAS. -- RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA NACIONAL, 1878. 468 P. ; 22 CM. 
00629 
__ o CURSO DE DIREITO CIVIL BRASILEIRO I PELO CONSELHEIRO DR. ANTONIO JOAQUIM 
RIBAS. -- 2. ED. -- RIO DE JANEIRD : GARNIER, 18BO. 2 V. ; 21-23 CM. 
00630 
CURSO DE DIREITO CIVIL BRASILEIRO : PARTE GERAL / PELO DR. ANTONIO JOAQUIM 
--RIBAS. RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA UNIVERSAL DE LAEMMERT, 1865. 2 V. ; 22 
CM. 
00631 
____ o DA POSSE E DAS ACÇOES POSSESSORIAS : SEGUNDO O DIREITO PATRIO COMPARADO COM O 
DIREITO ROMANO E CANONICO / PELO DR. ANTONIO JOAQUIM RIBAS. -- NOVA ED. 
CUIDADOSAMENTE ANNOTADA -- SÃO PAULO: M. MELILLO, 1901. 340 P. 
00632 
__ o DA POSSE E DAS ACÇOES (SIC) POSSESSORIAS : SEGUNDO O DIREITO PATRIO COMPARADO 
COM O DIREITO ROMANO E CANONICO / PELO DR. ANTONIO JOAQUIM RIBAS. -- RIO DE 
JANEIRO: H. LAEMMERT, lB83. XV, 317 P. ; 22 CM. 
00633 
__ o DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO I PELO DR. ANTONIO JOAQUIM RIBAS. -- RIO DE 
JANEIRO: F.L. PINTO & C. LIVREIROS EDITORES. lB66. XV, 407, IV P., 1 F. ; 23 
CM. 
00634 
RIBAS, ANTONIO JDAQUIM; RIBAS. JULIO ADOLPHO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO PROCESSO 
CIVIL I CDMMENTADA PELO CONSELHEIRO OR. ANTONIO JOAQUIM RIBAS ; COM A 
COLLABORAÇÃO DE SEU FILHO OR. JULIO A. RIBAS. RIO DE JANEIRO : DIAS DA SILVA 
JUNIOR TYPOGRAPHO-EDITOR, 1879. 2 V. ; 23 CM. 
00635 
RIEMANN, OTHON; GOELZER, HENRI. LA DEUXIEME GRAMMAIRE LATIME I PAR OTHON RIEMANN. 
HENRI GOELZER. -- PARIS: A. COLIN, 1909. 450 P. 
RIO. JOÃO DO. CINEMATOGRAPHO CHRONICAS CARIOCAS / JOÃO DO RIO. -- PORTO 




RIO DE JANEIRO (ESTADO). LEIS ETC. ORGANISAçlO JUDICIARIA DO ESTADO DO RIO OU, 
COLLECCÃO DE TODAS AS LEIS, REGULAMENTOS, DECRETOS, PORTARIAS E INSTRUCc6ES SOBRE 
A ORGANISAÇÃO JUDICIARIA DEVIDAMENTE ANNOTADA / POR JOSE TAVARES BASTOS. -- RIO 
DE JANEIRO: LAEMMERT, 190B. 490 P. : IL. 
RIVAROLA, RODOLFO JUAN NEMESIO. LA JUSTICIA EM LO CRIMINAL : ORGANIZACION Y 
PROCEDIMIENTO / PAR RODOLFO JUAN NEMESIO RIVAROLA. -- BUENOS AIRES: F. 
LAJOVAVANE, 1899. 253 P. 
00638 
00639 
ROCCO, ARTURO. LA RIPARAZIONE ALLE VITTIME DEGLI ERRORI GIUDIZIARI / ARTURO ROCCO. 
-- NAPOLI : N. JOVENE, 1906. 323 P. 
00640 
ROCHA, MANUEL ANTONIO COELHO DA. INSTITUIÇOES DE DIREITO CIVIL PQRTUGUEZ / POR M.A. 
COELHO DA ROCHA. -- 7. ED. APERFEICOADA. -- LISBOA: LIV. CLASSlCA, 1907. 2 V. 
00641 
__ o INSTITUlçOES DE DIREITO CIVIL PORTUGUEZ / POR M.A. COELHO DA ROCHA, PARA USO 
DOS SEUS DISCIPULOS. -- 6. ED. AUGM. COM O ELOGIO HISTORICO DO AUCTOR. -- COIMBRA 
: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE, 1886. 2 V. ; 22 X 13 CM. 
00642 
RODRIGUES, ANTONIO COELHO. PROJECTO (SIC) DO CODIGO CIVIL: PRECEDIDO DA HISTORIA 
DOCUMENTADA DO MESMO E DOS ANTERIORES / PELO DR. A. COELHO RODRIGUES. -- RIO DE 
JANEIRO: TYPOGRAPHIA DO JORNAL DO COMMERCIO, DE RODRIGUES & C., 1B97. XIX, 298 
P., 1 F. ; 22 CM. 
00643 
ROGER, ANDRE. TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT MARITIME COMMERCIAL ET DE POLICE DE 
NAVIGATIOM MARITIME / PAR ANORE ROGER. -- PARIS: A. CHALLAMEL, 1907. 281 P. 
(BIBLIOTHEQUE DES CAPITAINES DE COMMERCE) 
00644 
ROGER, LOUIS. DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETAT / LOUIS ROGER. -- PARIS A. 
ROUSSEAU, 1900. 150 P. 
00645 
ROMEIRO. JOÃO MARCONDES DE MOURA. DICCIONARIO DE DIREITO PENAL / PELO BACHAREL JOÃO 
MARCONDES DE MOURA ROMEIRO. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL. 1905. 342 P. 
00646 
ROMERO. SYLVIO. ENSAIOS DE PHILOSOPHIA DO DIREITO / SYLVIO ROMERO. -- RIO DE 
JANEIRO: CUNHA & IRMÃO. 1895. 307 P. 
00647 
ROQUETE. J. I; FONSECA. JOSE DA. DICCIONARIO DOS SYNONYMOS POETICO E DE EPITHETDS 
DA LINGUA PORTUGUEZA / POR J.I. ROQUETE E JOSE DA FONSECA. -- PARIS: LIV. 
AILLAUD E BERTRAND. 1848. 290 P. 
ROSSI, PELLEGRINO. COURS DE DROIT CONSTITUTJONNEL / RECUEILLI PAR M. A. POREE 
PRECEDE D'UNE INTRODUCTION PAR M.C. BON-COMPAGNI. -- 2. ED. -- PARIS: 
GUILLAUMIN, 1877. 4 V. -- (OEUVRES COMPLETES DE P. ROSSI) 
00648 
00649 
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. DISCURSOS SOBRE AS CIENCIAS E AS ARTES E SOBRE A ORIGEM DA 
DESIGUALDADE / JEAN-JACQUES ROUSSEAU. RIO DE JANEIRO : ATHENA, 178? 206 P. 
00650 
68 
ROZIERES, GEORGES DE KEGUELIN DE. CRIMES ET DELITS ELECTORAUX : THESE POUR LE 
DOCTORAT : L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIERES CI-DESSUS : SERA SOUTENU LE SAMEDI 23 
AVRIL 1904, A 2 HEURES / PAR GEORGES DE KEGUELIN DE ROZIERES. -- PARIS : A. 
ROUSSEAU, 1904. 190 P. 
00651 
SÃO VICENTE, JOSE ANTONIO PIMENTA BUENO, MARQUES DE. APONTAMENTOS SOBRE AS 
FORMaLIDADES DO PROCESSO CIVIL / PELO DR. JOSE ANTONIO PIMENTA BUENO. -- 2. ED. 
CORRo E AUGM. -- RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA NACIONAL, 1858. III, 126 P. ; 22 
CM. 
00652 
__ APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO CRIMINAL BRASILEIRO I PELO DR. JOSE ANTONIO 
PIMENTA BUENO. -- 2. ED. CORRo E AUGM. -- RIO DE JANEIRO : EMPREZA NACIONAL DO 
DIARIO, 1857. 343, XI P. ; 21 CM. 
00653 
. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E APPLICAÇlo DE SEUS PRINCIPIOS COM REFERENCIA 
AS LEIS PARTICULARES DO BRAZIL (SIC) / PELO DR. JOSE ANTONIO PIMENTA BUENO. --
RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA IMP. E CONSTo DE J. VILLENEUVE E C., 1863. 335 P. ; 
22 CM. 
00654 
DIREITO PUBLICO BRAZILEIRO E ANALVSE DA CONSTITUIÇÃO DO IMPERIO (SIC) I PELO 
DR. JOSE ANTONIO PIMENTA BUENO. -- RIO DE JANEIRO : TYPOGRAPHIA IMP. E CONSTo DE 
J. VILLENEUVE & C., 1857. 586 P. ; 21 CM. 
00655 
SAINT GIRONS, ANTOINE. ESSAI SUR LA SEPARATION DES POUVOIRS DANS L'ORDRE POLITlOUE, 
ADMINISTRATIF ET JUDICIAlRE I PAR A. SAINT GIRONS. -- PARIS: L. LAROSE, 1881. 
583 P. 
00656 
SAINT-JOSEPH, ANTOINE. CONCORDANCE ENTRE LES CODES CIVILS ETRANGERS ET LE CODE 
FRAMÇAIS I PAR ANTOINE DE SAINT-JOSEPH. -- BRUXELLES : MELINE, 1852. 345 P. 
00657 
SALEILLES, M. RAYMQND. LA THEORtE POSSESSOIRE DU CODE CIVIL ALLEMAND I PAR M. 
RAYMONo SALEILLES. -- PARIS: F. PICHON, 1904. 47 P. 
00658 
SALEILLES, RAYMQND. LE DOMAINE PUBLIC A ROME ET SON APPLICATIOM EN MATIERE 
ARTISTIQUE / PAR RAYMOND SALEILLES. -- PARIS: LAROSE ET FORCEL, 1889. 138 P. 
00659 
__ o ETUDE SUR LA THEORIE GENERALE DE L'OBLtGATION : D'APRES LE PREMIER PROJET DE 
CODE CIVIL POUR L'EMPIRE ALLEMAND / PAR RAYMOND SALEILLES. -- 2. ED. -- PARIS : 
F. PICHON, 1901. 477 P. 
00660 
__ o DE LA POSSESSIOM DES MEUBLES : ETUoES DE DROIT ALLEMAND ET DE oROIT FRANCAIS 
/ PAR RAYMOND SALEILLES. -- PARIS : LIBRAIRIE GENERALE DE oROIT ET DE 
JURISPRUoENCE, 1907. 351 P. -- (MELANGES DE DROIT COMPARE; 2) 
00661 
SALERNO, GIUSEPPE RICCA. SetENZA DELLE FINANZE I DI GIUSEPPE RICCA SALERNO. -- 2. 
ED. -- FIRENZE : G. BARBERA, 1890. 263 P. -- (MANUALI BARBERA DI SCIENZE 
GIURIoICHE SOCIALI E POLITICHE ; 3) 
00662 
69 
SALES, JOSE ROBERTO OA CUNHA. FORMULARIO DOS ACTOS DOS JUIZOS DE AUSENTES E DA 
PROVEDORIA·: SEGUNDO A PRAXE ACTUAL DO FORO, CONTENDO AS FORMULAS DE TODAS AS 
ACÇOES E ACTOS, QUE SE PRATICAM NO JUIZO DA PROVEDORIA, COMMENTADAS COM TODA A 
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDENCIA VIGENTE / PELO DR. J.R. DA CUNHA SALES. -- RIO DE 
JANEIRO : GARNIER, 1BB4. 333 P. 
00663 
· THESOURO JURIDICo : TRATADO DE JURISPRUDENCIA E PRATICA DO PROCESSO CIVIL 
----BRASILEIRO / PELO DR. JOSE ROBERTO DA CUNHA SALES. -- RIO DE JANEIRO : GARNIER, 
1882-1BB3. 4 V. 
00664 
SALIS, L. R. DE. LE DROIT FEDERAL SUISSE : JURISPRUDENCE OU CONSEIL FEDERAL ET DE 
L'ASSEMBLEE FEDERALE EN MATIERE DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF DEPUIS LE 29 MAl 
1874 / PAR L.R. DE SALIS ; TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR EUGENE BOREL. -- 2. ED. --
BERNE : K.-J. WYSS. 1902-1903. 5 V. 
00665 
SALVA Y PEREZ. VICENTE. NUEVO DICCIONARIo FRANCES-ESPANOL Y ESPANOL-FRANCES : CON 
LA PRONUNCIACION FIGURADA EN AMBAS LENGUAS / POR D. VICENTE SALVA. -- 15. ED. --
PARIS: GARNIER, 1893. 2 V. EM 1. 
00666 
SARAIVA, F. R. DOS SANTOS (FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS). NOVISSIMO DICCIONARIo 
LATINO-PORTUGUEZ : ETYMOLOGICO, PROSODICO. HISTORICO. GEOGRAPHICO. MYTHOLOGICO, 
BIOGRAPHICO, ETC .... / POR F.R. DOS SANTOS SARAIVA. -- 3. ED. -- RIO DE JANEIRO 
: H. GARNIER, 19-? 1294 P. 
00667 
SARAIVA, JOSE A. DIREITO CAMBIAL BRASILEIRO: ESTUDO THEORICO-PRATICO / JOSE A. 
SARAIVA. BELLO HORIZONTE; IMPRENSA OFFICIAL 00 ESTADO, 1905-1908 2 V. EM 1. 
-- (BIBLIOTHECA DA REVISTA FORENSE; 1,3) 
00668 
SAREDO, GIUSEPPE. ISTITUZIONI DI PROCEDURA CIVILE: PROCEDUTE DALL'ESPOSIZIONE 
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ITALIANO / PER L'AVVOCATO GIUSEPPE SAREDO. -- 3. ED. 
RIVEDUTA DALL'AUTORE. -- FIRENZE : G. PELLAS, 1887-1888. 2 V. 
00669 
SAVIGNY, FRIEDRICH KARL VON. LE DROIT DES DBLlGATIDNS : PARTIE OU DROIT ROMAIN 
ACTUEL / PAR FREDERIC CARL DE SAVIGNY TRADUCTION DE T HIPPERT. PARIS A. 
DURAND & PEDONE LAURIEL. 1873. 2 V. 
· SISTEMA DEL DERECHO ROMANO ACTUAL / POR M.F.C. DE SAVIGNY ; VERTIDO AL 
----CASTELLANO POR JACINTO MESIA Y MANUEL POLEY Y PRECEDIDO DE UN PROLOGO DE D. 
00670 
MANUEL DURAN Y BAS. 2. ED. -- MADRID: CENTRO EDITORIAL DE GONGORA. 18397 6 
V. -- (BIBLIOTECA UNIVERSAL. SECCION JURIDICA) 
00671 
· TRAITE DE ORDIT RDMAIN I PAR M.F.C. DE SAVIGNY ; TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR 
----M.CH. GUENOUX. 2. ED. PARIS: FIRMIN DIDOT, 1855-1860. 8 V. 
00672 
· TRAITE DE LA POSSESSION EN DROIT ROMAIN I PAR FRIEDRICH CHARLES DE SAVIGNY ; 
----TRAD. DE L'ALLEMAND PAR HENRI STAEDTLER SUR LA SEPTIEME EDITION ORIGINALE PUBLIEE 
D'APRES LES NOTES LAISSEES PAR L'AUTEUR ET AUGMENTEE D'UN APPENDICE SUR L'ETAT 
ACTUEL DE LA DOCTRINE PAR M. AO. FR. RUDORFF. -- 4. ED., REV. ET CORRo 
BRUXELLES : BRUYLANT-CHRISTOPHE, 1893. 766 P. 
00673 
70 
SCHOPFER, SIDNEY. LE PRINCIPE JURIDIQUE DE LA NEUTRALITE ET SON EVOLUTION OANS 
L'HISTOIRE OU OROIT DE LA GUERRE / PAR SIDNEY SCHOPFER. -- LAUSANNE : LIB. F. 
ROUGE, 1894. 306 P. 
00674 
SEOILLOT, C. MANUAL COMPLETO DE MEDICINA LEGAL: CONSIDERADA EM SUAS REFERENCIAS 
COM A LEGISLAÇÃO ACTUAL I POR C. SEDILLOT. -- 2. EO. -- LISBOA: PANORAMA, 
1855-. V • 
00675 
SEGOVIA, LISANDRO. EL CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: COPIA DE LA EDICION 
OFICIAL INTEGRA CON SU ESPLICACION Y CRITICA BAJO LA FORMA DE NOTAS / HECHAS POR 
EL DR. D. LISANDRO SEGOVIA. -- BUENOS AIRES: PABLO E. CONI, 1881 2 V. 
00676 
SELIGMAN. EDWIN ROBERT ANDERSON. L'IMPOT PROGRESSIF EN THEORIE ET EN PRATIQUE 
/ EDWIN R.A. SELIGMAN ; TRADUCTION FRANÇAISE PAR ANT. MARCAGGI. -- ED. FRANÇAISE 
REV. ET CONSIDERABLEMENT AUGM. PAR L'AUTEUR. -- PARIS: V. GIARD & E. BRIERE, 
1909. 345 P. : IL. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION) 
FINANCIERES) 
00677 
SELMO. GIACOMO. LA PROPOSIIIONE DELLE QUESTIONI AI GIURATI NEI DIBATTIMENTI DAVANTI 
LA CORTE D'ASSISE / GIACOMO SELMO. -- MILANO : SOCIETA EDITRICE LIBRARIA, 1908. 
207 P., XII. 
00678 
SENSINE, HENRI. CHRESTOMATHIE FRANÇAISE DU XIX SIECLE POETES / HENRI SENSINE. --
3. ED. -- LAUSANNE : PAYOT, 1907. 683 P. 
00679 
SERAFINI, FILIPPO. ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATD AL DIRITTO CIVILE PATRIO 
/ FILIPPO SERAFINI. -- 7. ED. CURATA DA ENRICO SERAFINI. -- MODENA ARCHIVIO 
GIURIDICO, 1899. 2 v. 
00680 
SERVIÇO POLICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OU, GUIA DOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, 
COMMISSARIOS DE POLICIA E CARCEREIROS DO MESMO ESTADO ... / POR JOSE TAVARES 
BASTOS. -- RIO DE JANEIRO: H. GARNIER. 1904. 384 P. 
00681 
OS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA NO BRASIL : ESPECIALMENTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
DE 1808 A 1907 : ESBOÇO HISTORICO E LEGISLAÇÃO / TRABALHO ORGANISADO PELOS DRS. 
PLACIDO BARBOSA E CASSIO BARBOSA DE REZENDE ; POR ORDEM DO DR. OSWALDO GONÇALVES 
CRUZ. -- RIO DE JANEIRO: IMPRENSA NACIONAL, 1909. 2 V. : IL. 
00682 
SILGUEIRA, J. HONORIO. ESTUDIOS SOBRE PRDCEDIMIENTOS Y ORGANIZACION JUDICIAL / POR 
J. HONORIO SILGUEIRA. -- BUENOS AIRES: F. LAJOUANE, 1904. 230 P. 
00683 
SILVA, ANTONIO DE MORAES. DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUEZA / POR ANTONIO DE MORAES 
SILVA. -- 8. ED. REV. E MELHOR. -- RIO DE JANEIRO: EMPR. LITTERARIA FLUMINENSE; 
LISBOA: ADOLPHO. MODESTO, 1890-. V. 
00684 
SILVA. JOSINO DO NASCIMENTO. CODIGO DO PROCESSO CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTANCIA DO 
IMPERIO 00 BRASIL : AUGMENTADO COM A LEI DE 3 DE DEZEMBRO DE 1841 E SEUS 
REGULAMENTOS, DISPOSIÇÃO PROVISORIA ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CIVIL, 
TODAS AS LEIS. DECRETOS E AVISOS A RESPEITO AT~ O FIM DO ANNO DE 1869 / POR 
JOSINO DO NASCIMENTO SILVA. -- 6. ED. -- RIO DE JANEIRO: E. & H. LAEMMERT, 
1870. V. -- (MANUAL DO CIDADÃO BRASILEIRO; 14) 
00685 
71 
SIQUEIRA, GALDINO. CURSO DE PROCESSO CRIMINAL: COM REFERENCIA ESPECIAL A 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA / POR GALDINO SIQUEIRA. -- SÃO PAULO ; CENTRO DE PROPAGANDA 
CATHOLICA, 1910. 390 P. 
00686 
____ o PRATICA FORENSE, OU, REPOSITORIO COMPLETO DE JURISPRUDENCIA PRATICA / 
ORGANISADO DE ACCORDO COM O PROGRAMMA DA CADEIRA DE PRATICA FORENSE DA FACULDADE 
DE DIREITO DE SÃO PAULO POR GALDINO SIQUEIRA. -- DOUS CORREGOS ; M.C. AGUIAR, 
1907. 829 P. 
00687 
SOARES, OSCAR DE MACEDO. CASAMENTO CIVIL: DECRETO N. 181 DE 24 DE JANEIRO DE 
1890, COMMENTADO / POR OSCAR DE MACEDO SOARES. -- 4. ED. CORR., AUGM. CONTENDO O 
FORMULARIa OFFICIAL PARA USO DO JUIZO DOS CASAMENTOS. RIO DE JANEIRO; 
H.GARNIER, 1909. 207 P. -- (LEGISLAÇÃO BRASILEIRA) 
00688 
· CASAMENTO CIVIL* : DECRETO N. 181 DE 24 DE JANEIRO DE 1890 COMMENTADO / POR 
----OSCAR DE MACEDO SOARES. -- 3. ED. CORR., AUGM. CONTENDO O FORMULAR OFFICIAL PARA 
USO DO JUIZO DOS CASAMENTOS. -- RIO DE JANEIRO: H. GARNIER, 1905. 203 P. 
(LEGISLAÇÃO BRASILEIRA) 
00689 
CODIGO PENAL DA REPU8LICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL / COMMENTADO POR OSCAR 
DE MACEDO SOARES. -- 2. ED. CORRECTA E CONSIDERAVELMENTE AUGMENTADA, CONTENDO EM 
APPENDICE TODA A LEGISLAÇÃO CRIMINAL PUBLICADA ATE A PRESENTE DATA. -- RIO DE 
JANEIRO: H. GARNIER, 1904? 696 P. 
00690 
· CODIGO PENAL DA REPU8LlCA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL / COMMENTADO POR 
----OSCAR DE MACEDO SOARES. -- 5. ED. CORRo E CONSIDERAVELMENTE AUGM. -- RIO DE 
JANEIRO : GARNIER, 1910. 860 P. 
00691 
· CODIGO PENAL DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL / COMMENTADO POR 
----OSCAR DE MACEDO SOARES. -- 7. ED. CORRo E CONSIDERAVELMENTE AUM., CONTENDO EM 
APPENDICE A LEGISLAÇÃO CRIMINAL E PUBLICADA ATE A PRESENTE DATA. -- RIO DE 
JANEIRO; GARNIER, 1910. 860 P. 
00692 
· CODIGO PENAL MILITAR : DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL I COMMENTADO 
----POR OSCAR DE MACEDO SOARES. -- RIO DE JANEIRO: H. GARNIER, 1903. 512 P. 
00693 
SOURDAT, AUGUSTE. TRAITE GENERAL DE LA RESPONSABILITE OU DE L'ACTION EN 
DOMMAGES-INTERETS EN DEHORS DES CONTRATS / PAR M.A. SOURDAT. -- 4. ED., REV. ET 
AUGM. -- PARIS: MARCHAL, BILLARD, 1887. 2 V. 
00694 
SOUSA, INGLES DE. DIREITO COMMERCIAL / PRELECÇOES DO INGLEZ DE SOUZA PROFESSADAS NA 
FACULDADE LIVRE DE SCIENCIAS JURIDICAS E SOCIAES 00 RIO DE JANEIRO ; COMPILADAS 




__ o TITULOS AO PORTADOR NO DIREITO BRAZILEIRO (SIC) I POR H. INGLEZ DE SOUZA. --
RIO DE JANEIRO ; LIVRARIA DE FRANCISCO ALVES. 1898. XXII. 540. IV P. ; 23 CM. --(BIBLIOTHECA JURIDICA) 
00696 
SOUSA. JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL I POR 
JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUZA ; ACCOMMODADAS AO FORO DO BRAZIL ATE O ANNO 
DE 1877 POR AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- RIO DE JANEIRO ; TYPOGRAPHIA 
PERSEVERANÇA, 1879-1880. 4 V. EM 2 ; 23 CM. 
00697 
SOUSA. JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL 
I POR JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUSA. -- NOVA EDIÇÃO. -- COIMBRA : IMPRENSA 
LITERARIA. 1872. 4 V. EM 2. 
00698 
__ PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSQ CIVIL I POR JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E 
SOUSA, ADVOGADO NA CASA DA SUPPLICAÇAO. -- NOVA ED. -- LISBOA : NA TYPOGRAPHIA 
ROLLANDIANA. 1863. 4 V. EM 2 ; 21 CM. 
00699 
. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CRIMINAL I POR JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA 
--E SOUSA. -- 3. ED. EMENDADA E ACCRESCENTADA. -- LISBOA : TYPOGRAFIA LACERDINA. 
1805. 254 P. 
00700 
SOUZA. BRAZ FLORENTINO HENRIQUES DE. LIÇÕES DE DIREITO CRIMINAL I PELO DR. BRAZ 
FLORENTINO HENRIQUES DE SOUZA. -- 2 ED. AUGM. COM UMA LIÇÃO SOBRE O ART. 1 DO 
CODIGO CRIMINAL. -- RECIFE : A VENDA NA LIVRARIA ECONOMICA DE JOSE NOGUEIRA DE 
SOUZA, 1872. XI. 583 P. ; 23 CM. 
00701 
SOUZA. FRANCISCO BELISARIO SOARES DE. O SVSTEMA ELEITORAL NO BRAZIL : COMO 
FUNCCIONA. COMO TEM FUNCCIONADO. COMO DEVE SER REFORMADO (SIC) / BELISARIO SOARES 
DE SOUZA. -- RIO DE JANEIRO ; TYPOGRAPHIA DO DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1872. lI, 
144, 11 P. ; 21 CM. 
00702 
SOUZA. JOÃO SILVEIRA DE. LICÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO DAS GENTES: SOBRE O 
COMPENDIO DO SR. CONSELHEIRO AUTRAN / PELO CONSELHEIRO DR. JOÃO SILVEIRA DE 
SOUZA. -- RECIFE : ECONOMICA, 1889. 244 P. 
00703 
SOUZA, JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E. PRIMEIRAS LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL 
I POR JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUZA ; ACCOMMODADAS AO FORO 00 BRASIL ATE O 
ANNO DE 1877 POR AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- RIO DE JANEIRO : H. GARNIER. 
1906. 619 P. 
00704 
SOUZA. JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E; FREITAS, AUGUSTO TEIXEIRA DE. PRIMEIRAS 
LINHAS SOBRE O PROCESSO CIVIL I POR JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUZA. 
ACCOMMODADAS AO FORO DO BRASIL ATE O ANNO DE 1877 POR / AUGUSTO TEIXEIRA DE 
FREITAS. N. ED. SEGUIDA DA REFORMA JUDICIARIA DA JUSTIÇA LOCAL DO DISTRITO 
FEDERAL. -- RIO DE JANEIRO: H. GARNIER, 1907. 631 P. 
00705 
SOUZA. JOAQUIM RODRIGUES DE. ANALYSE E COMMENTARIO DA CONSTITUIÇÃO POLITICA DO 
IMPERIO DO BRAZIL. OU. THEORIA E PRATICA DO GOVERNO CONSTITUCIONAL BRAZILEIRO 
(SIC) / PELO DEZEMBARGADOR JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA. -- SÃO LUIZ : B. DE 
MATTOS, 1867-1870. 2 V. ; 22 CM. 
00706 
73 
SOUZA, JOSE SORIANO DE. PRINCIPIOS GERAES DE DIREITO PUBLICO E CONSTITUCIONAL (SIC) 
I PELO DR. JOSE SORIANO DE SOUZA. -- RECIFE: EMPREZA DA PROVINCIA, lB93. 461 P. 
; 21 CM. 
00707 
SOUZA, JOSE ULPIANO PINTO DE. DAS CLAUSULAS RESTRICTIVAS DA PROPRIEDADE 
: INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE, INCOMMUNlCABILIDADE, CONVERSÃO E 
ADMINISTRAÇÃO OU COMMENTARIO AO ART. 3. DA LEI SUCCESSORIA N. 1839 DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 1907 I POR JOSE ULPIANO PINTO DE SOUZA. -- SÃO PAULO: ESCOLAS PROF. 
SALESIANAS, 1910. 297 P. 
00708 
SOUZA, MARNOCO E. DIREITO ECCLESIASTICO : PRELECÇOES FEITAS AO CURSO DO 3. ANNO 
JURIDICO DO ANNO DE 1908-1909 I MARNOCO E SOUZA. COIMBRA: TYPOGRAPHIA F. 
AMADO. 1909. 346 P. 
00709 
____ o DIREITO POLITICO. : PODERES DO ESTADO. SUA ORGANIZAÇÃO SEGUNDO A SCIENCIA 
POLITICA E O DIREITO CONSTITUCIONAL PORTUGUES I MARNOCO E SOUZA. -- COIMBRA 
FRANÇA AMADO, 1910. 825 P. 
00710 
____ o HISTORIA DAS INSTITUIÇOES DO DIREITO ROMANO, PENINSULAR E PORTUGUES I MARNOCO 
E SOUZA. -- 3. ED. -- COIMBRA: F. AMADO. 1910. 574 P. 
00711 
SOUZA. T. SILVEIRA DE. PRELECÇOES DE DIREITO PUBLICO UNIVERSAL I T. SILVEIRA DE 
SOUZA; SOBRE O COMPENDIO DO CONSELHEIRO AUTRAN. -- RECIFE: LIBERAL, 1871. 261 
P. 
00712 
____ o PRELECÇOES DE DIREITO PUBLICO UNIVERSAL SOBRE O COMPENDIO DO SR. CONSELHEIRO 
AUTRAN I PELO DR. T. SILVEIRA DE SOUZA. -- 2. ED. -- RECIFE: J. W. DE MEDEIROS. 
lB82. 292 P. 
00713 
SPENCER, HERBERT. A JUSTIÇA I HERBERT SPENCER ; VERSÃO DE AUGUSTO GIL. -- RIO DE 
JANEIRO: F. ALVES. 1891? 358 P. -- (BIBLIOTECA DE FILOSOFIA SCIENTIFICA) 
00714 
STEVENS. C. ELLIS. LES SDURCES DE LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS : ETUDIEES DANS 
LEURS RAPPORTS AVEC L'HISTOIRE DE L'ANGLETERRE ET DE SES COLONIES I PAR C. ELLIS 
STEVENS ; TRADUIT SUR LA DERNIERE EDITION ANGLAISE ET AMERICAINE PAR LOUIS 
VOSSION. -- PARIS: GUILLAUMIN. lB97. 332 P. 
00715 
STORY. JOSEPH. COMMENTARIOS A CONSTITUIÇio DOS ESTADOS UNIDOS I POR JOSEPH STORY ; 
ULTIMA EDICÃO, 1891. TRADUZIDA E ADAPTADA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRAZILEIRA PELO 
DR. THEOPHILO RIBEIRO. -- 1. ED. -- OURO PRETO: TYPOGRAPHIA PARTICULAR DO 
TRAOUCTOR. 1894-. V.; 25 CM. 
SUPINO, CAMILLO. PRINCIPI DI ECONOMIA POLITICA I DI CAMILLO SUPINO. -- NAPOLI 
LUIGI PIERRO. 1904. SOl P. 
SUPINO. DAVID. DELLA CAMBIALE E DELL'ASSEGNO BANCARIO : COMMENTATO I OAL PROF. 





__ o ISTITUZIONI DI DIRITTO Cc.lERCJALE I DAVID SUPINO. B. ED. RIVEDUTA. --
FIRENZE ; G. BARBERA, 1902. 526 P. -- (MANUALI BARBERA DI SCIENZE GIURIDICHE 
SOCIALI E POLITICHE ; 9) 
00719 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. -- ESTADDS UNIDOS S.ED., 1888. 290 P. 
00720 
TACITO, CA. 155-CA. 120. OEUVRES COMPLETES DE TACITE I AVEC LA TRADUCTION EN 
FRANÇAIS, PUBLIEES SOUS LA DIRECTION DE M. NISARD. -- PARIS; J.J. DUBOUCHET, 
1850. 565 P. -- (COLLECTION DES AUTEURS LATINS) 
00721 
TANON, L. L'ORDRE OU PROCES CIVIL: AU XIV. SIECLE, AU CHATELET DE PARIS I PAR L. 
TANON. -- PARIS; LAROSE ET FORCEL, 1886. 169 P. 
00722 
TARDE, GABRIEL. LA PHILOSOPHIE PENALE I G. TARDE. -- 3. ED. REV. ET CORRo -- LYON ; 
A. STORCH ; PARIS; G. MASSON, 1892. 578 P. -- (BIBLIOTHEQUE DE CRIMINOLOGIE) 
00723 
· LA PHILOSOPHIE PENALE I PAR G. TARDE. 
--STORCK ; PARIS; G. MASSON, 1891. 578 P. 
2. ED. REV. ETCORR. LYON; A. 
(BIBLIOTHEQUE DE CRIMINOLOGIE) 
00724 
· LES TRANSFORMATIONS OU DROIT : ETUDE SOCIOLOGIQUE I PAR G. TARDE. -- 4. ED. 
--REVUE. -- PARIS; FELIX ALCAN, 1903 208 P. 
00725 
TARDE, GABRIEL DE. ESSAIS ET MELANGES SOCIOLOGIQUES I PAR G. TARDE. -- LYON A. 
STORCK, 1895. 429 P. -- (BIBLIOTHEQUE DE CRIMINOLOGIE) 
00726 
TEIXEIRA, ANTONIO RIBEIRO DE LIZ. CURSO DE DIREITO CIVIL PORTUGUEZ, OU. CQMMENTARIO 
AS INSTITUIÇÕES DO SR. PASCHOAL JOSE DE MELLO FREIRE SOBRE O MESMO DIREITO (SIC) 
I POR ANTONIO RIBEIRO DE LIZ TEIXEIRA. -- 3. ED. FEITA SOBRE O EXEMPLAR DO 
PROPRIO A., E COM AS ADDIÇÕES E CORREÇÕES, QUE N'ELLE SE ACHARAM. -- COIMBRA : EM 
CASA DE J. AUGUSTO ORCEL, 1856-. V.; 19 CM. 
00727 
TELLES. J. H. CORREA. DIGESTO PORTUGUEZ, OU,· TRATADO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CIVIS ACCOMMODADO AS LEIS E COSTUMES DA NAÇÃO PORTUGUEZA PARA SERVIR DE SUBSIDIO 
AO NOVO CODIGO CIVIL I J.H. CORREA TELLES. -- NOVA ED. REV. -- LISBOA: LIV. 
CLASSICA, 1909. 4 V. 
00728 
TELLES, JOSE HOMEM CORREA. COMMENTARIO CRITICO A LEI DA BOA RAZÃO EM DATA DE 18 DE 
AGOSTO DE 1769 I POR JOSE HOMEM CORRE A TELLES. -- LISBOA : TYPOGRAPHIA DE MARIA 
DE MADRE DE DEUS, 1865. 112 P. ; 20 CM. 
00729 
· DOUTRINA DAS ACÇOES I POR JOSE HOMEM CORREA TELLE (SI C) ; ACCOMMODADA AO FORO 
DO BRAZIL I POR AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. NOVA ED. MELHORADA. -- RIO DE 
JANEIRO: H. GARNIER, 1880. 320 P. 
00730 
75 
____ o DOUT~INA DAS ACÇOES : ACCOMODADA AO FORO DE PORTUGAL COM ADDIÇOES DA NOVA 
LEGISLAÇAO DO CODIGO COMMERCIAL PORTUGUEZ, ... / POR JOSE HOMEM CORREA TELLES. 
5. ED. -- RIO DE JANEIRO: LAEMMERT, 1857? 277 P. 
00731 
. DOUTRINA DAS ACÇOES (SIC) / POR JOSE HOMEM CORREA TELLES; ACCOMOMDADA AO FORO 
DO BRAZIL ATE O ANNO DE 1877 POR AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS. -- RIO DE JANEIRO : 
B.L. GARNIER, 1880. XVI, 400 P. : 22 CM. 
00732 
. DOUTRINA DAS ACÇÕES* : ACCOMMODADA AO FORO DE PORTUGAL COM ADDIÇOES DA NOVA 
----LEGISLAÇÃO DO CODIGO COMMERCIAL PORTUGUEZ E DO DECRETO N. 24 DE 16 DE MAIO DE 
1832 I POR JOSE HOMEM CORREA TELLES. CONSIDERAVELMENTE AUGM. E EXPRESSAMENTE 
ACCOMODADA AO FORO DO BRASIL / POR JOSE MARIA FREDERICO DE SOUZA PINTO. -- 6. ED. 
AUGM. COM A LEGISLAÇÃO POSTERIOR ATE O PRESENTE / POR JOAQUIM JOSE PEREIRA DA 
SILVA RAMOS. -- RIO DE JANEIRO: E. & H. LAEMMERT, 1865. 343 P. 
00733 
TELLES, JOSE HOMEM CORREIA. MANUAL DO TABELIÃO. OU, ENSAIOS DE JURISPRUDENCIA 
EUREMATICA : CONTENDO A COLLECÇÃO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E INSTRUMENTOS MAIS 
USUAES E DAS CAUTELAS MAIS PRECISAS NOS CONTRATOS, E TESTAMENTOS / POR JOSE HOMEM 
CORREIA TELLES. -- LISBOA: IMPRENSA NACIONAL, 1859. 192 P. 
00734 
TENOT, EUGENE. PARIS EN DECEMBRE 1851 : ETUDE HISTORIQUE SUR LE COUP D'ETAT I PAR 
EUGENE TENOT. -- 3. ED. -- PARIS: ARMAND LE CHEVALIER, 1868. 302 P. 
00735 
THALLER, EDMOND. DES FAILLITES EN DROIT COMPARE : AVEC UNE ETUDE SUR LE REGLEMENT 
DES FAILLITES EN DROIT INTERNATIONAL : LES DIFFERENTES LEGISLATIONS COMMERCIALES 
MISES EN PARALLELE ET EN CONFLIT I PAR EDMDND THALLER. -- PARIS : A. ROUSSEAU, 
1887. 2 V. 
00736 
THALLER, ENRICO. TRAITE EL~ENTAIRE DE DRDIT COMMERCIAL : A L'EXCLUSION DE DROIT 
MARITIME / PAR E. THALLER. -- 2. ED. REF. E AUGM. -- PARIS: A. ROUSSEAU, 1900. 
1172 P. 
00737 
THALLER, M. E. DE LA NATURE JUR!DIQUE DU TITRE DE CREDIT : CONTRIBUTION A UNE ETUDE 
GENERALE SUR LE OROIT DES OBLIGATIONS : DETTE ABSTRAITE, ACTE UNILATERAL, 
DELEGATION I PAR M.E. THALLER. -- PARIS: A. ROUSSEAU, 1907. 158 P. 
00738 
THE FEDERALIST; JAY, JOHN; MADISON, JAMES; HAMILTON, ALEXANDER. LE FEDERALISTE 
: COMMENTAIRE DE LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS / PAR A. HAMILTON, J. JAY ET J. 
MADISON. -- NOUV. ED. FRANÇAISE AVEC UNE INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE ET 
HISTORIQUE I PAR GASTON JEZE ; AVEC UNE PREFACE DE A. ESMEIN. -- PARIS : V. GIARD 
& E. BRIERE, 1902. LV, 788 P. -- (BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE DROIT PUBLIC) 
00739 
TIRARD, PAUL. DE LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE I PAUL TIRARD. -- PARIS 
: ARTHUR ROUSSEAU. 1906. 262 P. 
00740 
TOCOUEVILLE, ALEXIS DE. DE LA DEMDCRATIE EM AMERlOUE / PAR ALEXIS DE TOCQUEVILLE. 
-- 15. ED. REV. AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET AUGM. DE LA PREFACE MISE EN TETE DES 




TORNAGHI, ALBERTO. DIREITO INTERNACJONAL PUBLJCO I ALBERTO TORNAGHI. -- RIO DE 
JANEIRO; GAZETA SUBURBANA, 1907? 200 P. 
00742 
TOUZAC, PAUL. DROIT ADMJNJSTRATIF I PAR PAUL TOUZAC. -- PARIS; P. VICQ-DUNOD, 
1897. 511 P. -- (BIBLIOTHEQUE OU CONDUCTEUR DE TRAVAUX PUBLICS) 
00743 
TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT CIVIL. -- 3.ED. RECUE ET MISE AU COURANT DE LA 
LEGISLATION, DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE. -- PARIS : L. LAROSE & L. 
TENIN, 190?-. V. 
00744 
TRATTATO DI DIRITTO PENALE / E. FLORIAN ... ET AL. -- MILANO F. VALLARDI, 
19OO-1902? V. -- (BIBLIOTECA GIURIDICA INTERNAZIONALE) 
00745 
TRIBOULET, H; MATHIEU, FELIX; MIGNOT, ROGER. TRAITE DE L'ALCooLISME I H. TRIBOULET, 
FELIX MATHIEU, ROGER MIGNOT ; PREFACE DE M. LE PROFESSEUR JOFFROY. -- PARIS 
MASSON ET CIE., 1905479 P. 
00746 
TRIPIER, LOUIS. CODE DES SOCIETES CIVILES ET COMMERCIALES I PAR LOUIS TRIPIER. --
PARIS : MADAME MAYER-ODIN, 1864. 103 P. 
00747 
TROPLONG, RAYMQND THEODORE. COMENTARID SULLA PRESCRIZIONE I DI TROPLONG. -- NUOVA 
ED. ACCRESCIUTA NEL BELGIO DAL CONFRONTO DELLE OPERE DI DURANTON, ... ET AL, 
ACCOMPAGNATA SoTTo CIASCUNO ARTICOLO DEL CODICE DAL PARAGONE DELLA CoMPILAZIoNE 
DEI oIVERSI PROGETTl E DEI LAVORl PREPARATORI. DALLA INDICAZIONE DELLE FONTI E 
DELLA LEGISLAZIONE ... DA A. BELEBECQUE ; VERSIONE ITALIANA DELLI AVVOCATo 
ALESSANDRO STERLICH. -- NAPOLI : C. BATELLI. 1832. 609 P. 
00748 
__ o DA INfLUENCIA 00 CHRISTIANISIIO SOBRE O DIREITO CIVIL DOS ROMANOS I POR 
TROPLONG ; VERTIDO EM PORTUGUEZ POR JOSE RAYMUNDO DA COSTA MENEZES. RECIFE 
TYPOGRAPHIA COMMERCIAL DE MEIRA HENRIQUES. 1852. 161 P. 
00749 
UFLACKER, AUGUSTO. REFORMA ELEITORAL ANNOTADA I POR AUGUSTO UFLACKER. -- RIO DE 
JANEIRO : B. L. GARNIER, 1884. 345 P. 
00750 
URUGUAI. COOIGO CIVIL (1914). CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA O. DEL URUGUAY, 
MONTEVIOEO : BARREIRO V RAMOS, 1907. 514 P. -- (CODIGOS Y LEVES USUALES DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) 
00751 
URUGUAI. COOIGO PENAL. CODIGO PENAL Y CODJGO DE INSTRUCCJON CRIMINAL: ANOTADOS CON 
TODAS LAS LEVES, DECRETOS Y ACUEROOS DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DICTADOS 
HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 1900 QUE REFORMAN. INTERPRETAN V CQMPLEMENTAN SU TEXTO 
PRIMITIVO V SEGUIDOS DE UN APENDICE QUE CONTIENE LAS LEVES DE VAGANCIA V DE 
ABIGEATo V EL REGLAMENTo DE LA CARCEL PREVENTIVA V CORRECCIONAL. -- 2. ED. CORRo 
E AUM. -- MONTEVIDEO : A. BARREIRO V RAMOS, 1900. 268 P. 
URUGUAV, PAULINO JOSE SOARES DE SOUZA, VISCONDE DO. ENSAIO SOBRE O DIREITO 
ADMINISTRATIVO I PELO VISCONDE DO URUGUAV. -- RIO DE JANEIRO: TVPoGRAPHIA 




-- RIO OE JANEIRO TYP. NACIONAL, 1862. 2 V. 22 CM. 
00754 
__ o ESTUDOS PRATlCOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DAS PROVINCIAS NO BRASIL / PELO 
VISCONDE DO URUGUAY. -- RIO DE JANEIRO: 8.L. GARNIER. 1865. 2 V. EM 1 ; 22 CM. 
00755 
UZE, CHARLES. DE LA NULLITE EN MATIERE D'ELECTIONS POLITIQUES : ELECTIONS 
MUNICIPALES, DEPARTEMENTALES SENATORIALES ET PARLEMENTAIRES I PAR CHARLES UZE. --
PARIS : RECUE IL GENERAL DES LOIS ET DES ARRETS, 1896, 649 P. 
00756 
VACCARO, MIGUEL ANGEL. LE BASI DEL DIRITTO E DELLO STATO / M. ANGELO VACCARO. 
TORINO ; BOCCA, 1893. 388 P. 
00757 
VALDEZ, JOÃO FERNANDES. NOVISSIMO DICCIONARIO FRANCEZ-PORTUGUEZ E PORTUGUEZ-FRANCEZ 
/ POR JOÃO FERNANDES VALDEZ. -- 2. ED. -- RIO DE JANEIRO: GARNIER, 1887. 797 P. 
00758 
__ NOVO DICCIONARIO PORTUGUEZ-FRANCEZ E FRANCEZ-PORT~GUEZ : COMPOSTO SEGUNDO OS 
MELHORES DICCIONARIOS DAS DUAS LINGUAS E ... I POR JOAO FERNANDES VALDEZ. -- 6. 
EC. I CUIDADOSAMENTE REV. POR J.-J.A. BURGAIN. RIO DE JANEIRO: GARNIER, 19-? 
694 P. 
00759 
VALLADÃO, ALFREOO. DOS RIOS PUBLICOS E PARTICULARES / POR ALFREDO VALLACÃO. 
BELLO HORIZONTE: S.ED., 1904. 112 P. ; 22 X 15 CM. 
00760 
VANNI, ICILIO. LEZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO / ICILIO VANNI. -- BOLOGNA N. 
ZANICHELLI, 1908. 387 P. 
. SAGGI DI FILOSOFIA SOCIALE E GIURIDJCA / ICILIO VANNI. -- 80LOGNA N. 
--ZANICHELLI, 1906-1911. 2 V. 
00761 
00762 
VARELA, ALFREDO. DIREITO CONSTITUCIONAL BRAZILEIRO : REFORMA DAS INSTITUIÇÕES 
NACIONAES (SIC) I ALFREDO VARELA. -- RIO DE JANEIRO: TYPOGRAPHIA, 1899. 379 P. 
; 21 CM. 
00763 
VARELA. LUIS VICENTE. LA DEMOCRACIA PRACTICA : ESTUOIO SOBRE TODOS LOS SISTEMAS 
ELECTORALES : PROPUESTOS PARA DAR REPRESENTACION PROPORCIONAL A LAS MAYORIAS Y 
MINORIAS I POR LUIS V. VARELA ; PRECEDIDO DE UN JUICIO CRITICO POR D. EMILIO 
CASTELAR. -- PARIS: LIBRERIA DE A. BOURET, 1876. 482 P. 
00764 
VASCONCELLOS, J. M. PEREIRA DE (JOSE MARCELINO PEREIRA DE), 1821-1874. NOVISSlMO 
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DIREITO ROMANO, HISTORIA 377 391 
DIREITO TRIBUTARIO, BRASIL 440 477 
DIREITOS DA MULHER 22 
393 395 489 490 555 786 788 
DIREITOS DO MENOR (DIREITO ROMANO) 399 
DIREITOS DO PROPRIETARIO (DIREITO ROMANO) 394 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 713 714 
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. ESTADOS UNIDOS 173 
OIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. ITALIA 270 
151 
DIREITOS HUMANOS 387 
DIREITOS HUMANOS (DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO) 387 
DIREITOS HUMANOS, ESTADOS UNIDOS 173 
DIREITOS HUMANOS, INGLATERRA 81 
DIREITOS POLITICOS, DISCURSOS, ENSAIOS, CONFERENCIAS 257 
DIREITOS POLITICOS, PORTUGAL 710 
DIREITOS REAIS 389 
DIREITRO CONSTITUCIONAL 367 
DIRETO ROMANO 300 
DISCURSO PARLAMENTAR 549 582 
DISCURSO PARLAMENTAR, URUGUAI 406 
DISTRITO FEDERAL (BRASIL), CODIGO DE PROCESSO PENAL, PROJETO 192 
DISTRITO FEDERAL (BRASIL), ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 115 
DISTRITO FEDERAL (BRASIL), ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA, LEGISLAÇÃO 116 
DISTRITO FEDERAL (8RASIL), POLICIA, LEGISLAÇÃO 382 
DISTRITO FEDERAL, DIREITO COMPARADO, ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, 8RASIL 326 
DIVISÃO DE TERRAS, BRASIL 18 
DIVISÃO DE TERRAS. MODELO, BRASIL 18 
DOENÇA MENTAL, ASPECTOS JURIDICOS 458 
DOENTE MENTAL 458 
DOLO (DIREITO CIVIL) 64 
DOLO (DIREITO CIVIL), FRANÇA 63 
DOLO (DIREITO COMERCIAL) 64 
DOLO (DIREITO COMERCIAL), FRANÇA 63 
DOMINIO PUBLICO, BRASIL 543 
DOMINIO PUBLICO, ROMA 659 
DOUTRINA POLITICA 270 
ECONOMIA 362 437 505 662 717 
ECONOMIA, FRANÇA 362 
ECONOMIA SOCIAL 335 
ELEIÇÃO 176 
ELEIÇÃO, BRASIL 702 750 
ELEIÇÃO. DIREITO COMPARADO, EUROPA 778 
ELEIÇÃO DIRETA, BRASIL 702 
ELEIÇÃO. DISCURSOS, ENSAIOS, CONFERENCIAS, BRASIL 
ELEIÇÃO, FRANÇA 175 756 
ELEIÇÃO, LEGISLAÇÃO, BRASIL 121 702 750 
ELEIÇÃO, LEGISLAÇÃO, FRANÇA 189 
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306 
ELEIÇÃO MUNICIPAL. FRANÇA 175 
EMPRESTIMO (DIREITO ROMANO) 399 
ENCICLOPEDIA. BELGICA. DIREITO CIVIL 66 
ENCICLOPEDIA. FRANÇA 421 
ENCICLOPEDIA. LINGUA FRANCESA 421 
ENCICLOPEDIA, LINGUA FRANCESA. DIREITO CIVIL 66 
ENCICLOPEDIA. LINGUA PORTUGUESA 434 
ENCICLOPEDIA. PORTUGAL 434 
ENFITEUSE. PORTUGAL 451 
ENSAIOS, COFERENCIAS. BRASIL, DIREITO PENAL. DISCURSOS 773 
ENSAIOS. CONFERENCIAS. BRASIL. ELEIÇÃO. DISCURSOS 306 
ENSAIOS, CONFERENCIAS. BRASIL. VOTO SECRETO. DISCURSOS 306 
ENSAIOS. CONFERENCIAS. DIREITOS POLITICOS. DISCURSOS 257 
ENSAIOS, CONFERENCIAS. TEORIA DO ESTADO, DISCURSOS 257 
EQUINO. FRANÇA 436 
EQUINO. LEGISLAÇÃO. FRANÇA 436 
ERRO JUDICIARIO. ITALIA 640 
ESCRIVÃO. BRASIL 496 
ESPANHA. CRIME 261 
ESPANHA. DIREITO CIVIL 774 
ESPANHA. DIREITO COMERCIAL 622 
ESPANHA. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
ESPANHA, DIREITO DE PROPRIEDADE 
ESPANHA. DIREITO. HISTORIA 193 
ESPANHA. DIREITO PENAL 261 
ESPANHA, FUNÇÃO JURISDICIONAL 
ESPANHA. JURISDIÇÃO 774 
ESPANHA. LEGISLAÇÃO, HISTORIA 






ESPANHA. ORADOR. ANTOLOGIA 156 
ESPANHA. ORATORIA. ANTOLOGIA 156 
ESPANHA. PROCEDIMENTO 774 
ESPANHA. PROVA (DIREITO PENAL) 261 
ESPANHA (1845). CONSTITUIÇÃO 597 
ESTADO 86 87 255 256 
ESTADO DE SITIO 6 
ESTADO FEDERAL 199 
ESTADOS UNIDOS, ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 174 
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ESTADOS UNIDOS, ADMINISTRAÇÃO JUDICIARIA 533 
ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, BRASIL, DISTRITO FEDERAL, DIREITO COMPARADO 
ESTADOS UNIDOS , BRASIL, HABEAS-CORPUS, DIREITO COMPARADO, INGLATERRA 
ESTADOS UNIDOS, CONDIÇOES SOCIAIS 134 741 
ESTADOS UNIDOS, CONGRESSO NACIONAL 793 
ESTADOS UNIDOS, CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 783 
ESTADOS UNIDOS, CONSTITUIÇÃO 225 
ESTADOS UNIDOS, CONSTITUIÇÃO, HISTORIA 146 715 716 
ESTADOS UNIDOS, DEMOCRACIA 339 741 
ESTADOS UNIDOS, DEMOCRACIA, HISTORIA 339 
ESTADOS UNIDOS, DIREITO ADMINISTRATIVO 351 
ESTADOS UNIDOS. DI REITO CONSTITUCIONAL 102 174 206 208 
ESTADOS UNIDOS, DIREITO CONST ITUCI ONAL. HISTORIA 231 
ESTADOS UNIDOS, DIREITO CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIA 481 
ESTADOS UNIDOS, DIREITO DE FAMILIA 783 
ESTADOS UNIDOS. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS 173 
ESTADOS UNIDOS, DIREITOS HUMANOS 173 
ESTADOS UNIDOS, FEDERALISMO 739 
ESTADOS UNIDOS, HISTORIA 146 415 
ESTADOS UNIDOS, HISTORIA CONSTITUCIONAL 206 




ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA. BRASIL, DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO 707 
ESTADOS UNIDOS, LIBERDADE INDIVIDUAL 173 
ESTADOS UNIDOS, ORGANIZAÇÃO JUOICIARIA 146 533 
ESTADOS UNIDOS, ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA, DIREITO COMPARADO, BRASIL, ARGENTINA 326 
ESTADOS UNIDOS, PARTIDO POLITICO 134 
ESTADOS UNIDOS, PODER EXECUTIVO 174 
ESTADOS UNIDOS, PODER JUDICIARIO 206 225 533 
ESTADOS UNIDOS, POLITICA E GOVERNO 134 146 173 339 741 
ESTADOS UNIDOS, POLITICA E GOVERNO, HISTORIA 134 369 
ESTADOS UNIDOS, PRESIDENTE 174 
793 
ESTADOS UNIDOS, SISTEMA JUDICIARIO, DIREITO COMPARADO. BRASIL, ARGENTINA 326 
ESTADOS UNIOOS, TRIBUNAL SUPREMO 206 326 720 
ESTADOS UNIDOS (1750-1892), DIREITO CONSTITUCIONAL 369 
ESTADOS UNIDOS (1750-1892), HISTORIA POLITICA 369 
ESTADOS UNIDOS (1787), CONSTITUIÇÃO 41 134 716 739 
ESTADOS UNIDOS (1787), CONSTITUIÇÃO, HISTORIA 369 
ESTADOS UNIDOS (1789), CONSTITUICÃO 231 
154 
ESTRANGEIRO. BRASIL 542 
ESTRANGEIRO. FRANÇA 785 
ESTUPRO 164 
ETlCA 714 
ETlCA EVOLUCIONISTA 714 
EUROPA. CONSTITUIÇÃO. COLETANEA 207 
EUROPA. DIRE no CIVIL 431 
EUROPA. DIREITO CONSTITUCIONAL 296 
EUROPA. DIREITO DAS OBRIGAÇ~ES. LEGISLAÇÃO 431 
EUROPA. DIREITO ELEITORAL COMPARADO 778 
EUROPA. ELEIÇÃO. DIREITO COMPARADO 778 
EUROPA. GOVERNO REPRESENTATIVO 296 
EUROPA. HISTORIA 359 360 
EUROPA. INSTITUIÇÃO POLITICA 296 
EUROPA. POLITICA 296 359 360 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BRASIL 771 
EXECUÇÃO (PROCESSO CIVIL) 771 
EXECUÇÃO (PROCESSO CIVIL). BRASIL 150 619 
EXECUÇÃO (PROCESSO CIVIL). LEGISLAÇÃO. BRASIL 
EXECUÇÃO (PROCESSO CIVIL). PORTUGAL 453 
EXECUTIVO FISCAL. PORTUGAL 453 455 
EXTRADIÇÃO 295 
EXTRATERRITORIALIDADE 295 
FABULA. ROMA 274 
FALENCIA. DI RE no COMPARADO 
FALENCIA. nALIA 623 
FALENCIA, LEGI SLAÇÃO, BRASIL 
FALENCIA. LEGISLAÇÃO. lTALIA 
FAMILIA 575 576 711 
FAMILIA (DIREITO ROMANO) 418 





FEDERALISMO. BRASIL 169 
FEDERALISMO, DIREITO COMPARADO 412 
FEDERALISMO. ESTADOS UNIDOS 739 
FILHO ILEGITIMO 576 
FILHO ILEGITIMO. BRASIL 476 
FILHO LEGITIMO 575 
546 
155 
FILHO NATURAL, BRASIL 476 
FILIAÇÃO, BRASIL 476 
FILOSOFIA, DIREITO PENAL 304 723 724 
FILOSOFIA DO DIREITO 3 4 76 131 145 188 
392 396 398 422 
FILOSOFIA DO DIREITO, FRANÇA 
FILOSOFIA DO DIREITO. ITALIA 






FINANÇAS PUBLICAS 353 662 
FINANÇAS PUBLICAS. BRASIL 168 769 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. LEGISLAÇÃO. 
FONTE DO DIREITO 727 
FONTES DO DIREITO 501 
FONTES DO DIREITO ROMANO 220 
FORMAS DE GOVERNO, BRASI L 767 
FRAN A, INSTRU 00 (PROCESSO PENAL) 
FRAN A, JULGAMENTO (PROCESSO PENAL) 
FRAN A, POLICIA JUDICIARIA 365 
FRANÇA, AÇÃO CIVEL 368 478 
FRANÇA, AÇÃO CIVEL, JURISPRUDENCIA 
FRANÇA, AÇÃO PENAL 478 
FRANÇA, AÇÃO PENAL, JURISPRUDENCIA 
FRANÇA, AÇÃO PUBLICA 368 478 







FRANÇA, ACIDENTE DE TRANSITO. ASPECTOS JURIDICOS 379 
FRANÇA, ACIDENTE DE TRANSITO. JURISPRUDENCIA 379 
647 
FRANÇA, ACIDENTE DE TRANSITO, RESPONSABILIDADE CIVIL 379 
FRANÇA, ACIDENTE DO TRABALHO 253 
FRANÇA. ACIDENTE DO TRABALHO, JURISPRUDENCIA 253 
FRANÇA, ATENTADO AO PUDOR 130 
FRANÇA, ATO ILICITO 694 
FRANÇA, BENS MOVEIS 661 
FRANÇA, CASAMENTO 22 
FRANÇA, CIENCIA POLITICA 234 
FRANÇA, CODIGO CIVIL 596 657 
FRANÇA, CODIGO COMERCIAL 72 
FRANÇA, CODIGO PENAL 177 
156 
196 227 247 285 
762 
FRANÇA, COMPETENCIA 336 
FRANÇA, COMPRA E VENDA (DIREITO COMERCIAL) 356 
FRANÇA, CONCORRENCIA DESLEAL 54 606 
FRANÇA. CONFLITO DE LEIS 784 785 
FRANÇA, CONSTITUIÇÃO 5 
FRANÇA, CRIME 334 610 
FRANÇA, CRIME CONTRA A HONRA 267 
FRANÇA, CRIME CONTRA A HONRA, LEGISLAÇÃO 267 
FRANÇA, CRIME ELEITORAL 651 
FRANÇA, CRIME POLITICO 267 
FRANÇA, DELITO (DIREITO CIVIL) 236 
FRANÇA, DEMOCRACIA 361 
FRANÇA, DIREITO 627 
FRANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO 67 137 608 743 
FRANÇA, DIREITO AUTORAL, LEGISLAÇÃO 607 
FRANÇA, DIREITO CIVIL 33 60 61 143 237 238 239 374 423 424 
425 589 590 603 744 
FRANÇA, DIREITO CIVIL, JURISPRUDENCIA 303 
FRANÇA, DIREITO CIVIL, LEGISLAÇÃO 373 
FRANÇA, DIREITO COMERCIAL 91 242 464 465 466 467 482 
FRANÇA, DIREITO COMERCIAL, LEGISLAÇÃO 226 482 
FRANÇA, DIREITO CONSTITUCIONAL 102 204 205 346 
FRANÇA, DIREITO DAS COISAS 419 796 
FRANÇA, DIREITO DAS OBRIGAÇOES 604 
FRANÇA, DIREITO DAS OBRI GAÇOES , LEG.ISLAÇÃO 376 
FRANÇA, DIREITO DE POSSE 661 
FRANÇA, DIREITO DE POSSE, TEORIA 658 
FRANÇA, DIREITO DE PROPRIEDADE 419 796 
FRANÇA, DIREITO DE RETENÇÃO 357 358 
FRANÇA, DIREITO ELEITORAL 756 
FRANÇA, DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 243 297 784 785 
FRANÇA, DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO 790 
FRANÇA, DIREITO MARITIMO 242 319 644 
FRANÇA, DIREITO MARITIMO, LEGISLAÇÃO 319 644 
FRANÇA, DIREITO PARLAMENTAR 605 
FRANÇA, DIREITO PENAL 332 334 556 
FRANÇA, DIREITO PUBLICO 137 656 
FRANÇA, DI REITO ROMANO 420 
157 
FRANÇA, DOLO ( DIREITO CIVIL) 63 
FRANÇA, DOLO (DIREITO COMERCIAL) 63 
FRANÇA, ECONOMIA 362 
FRANÇA, ELEIÇÃO 175 756 
FRANÇA, ELEIÇÃO, LEGISLAÇÃO 189 
FRANÇA, ELEIÇÃO MUNICIPAL 175 
FRANÇA , ENCICLOPEDIA 421 
FRANÇA, EQUINO 436 
FRANÇA, EQUINO, LEGISLAÇÃO 436 
FRANÇA, ESTRANGEIRO 785 
FRANÇA, FILOSOFIA DO DIREITO 65 347 
FRANÇA, FRAUDE CIVIL 63 320 
FRANÇA, FRAUDE ELEITORAL 651 
FRANÇA, FRAUDE NO COMERCIO E NA INDUSTRIA 63 
FRANÇA, GOVERNO REPRESENTATIVO 504 
FRANÇA, HERMENEUTICA 266 
FRANÇA, HIPOTECA 357 435 
FRANÇA, INELEGIBILIOADE 756 
FRANÇA, INJURIA 388 
FRANÇA, INSTRUÇÃO (PROCESSO CIVIL) 336 
FRANÇA, INSTRUÇÃO (PROCESSO PENAL) 366 
FRANÇA, JULGAMENTO (PROCESSO PENAL) 366 
FRANÇA, JURISPRUDENCIA 538 539 570 
FRANÇA, JURISPRUDENCIA TRABALHISTA 253 
FRANÇA, JURISPRUDENCIA, VOCABULARIOS, GLOSSARIOS 
FRANÇA, LEGISLAÇÃO 538 539 
FRANÇA, LEGISLAÇÃO, VOCABULARIOS, GLOSSARIOS ETC 
FRANÇA, LITERATURA 520 545 
FRANÇA, MAGISTRADO 5 
FRANÇA, MAGISTRATURA 233 
FRANÇA, MARCA DE COMERCIO 34 
FRANÇA, MARCA DE FABRICA 34 606 
FRANÇA, MARCA DE FABRICA, LEGISLAÇÃO 572 
FRANÇA, MEDICINA LEGAL 130 
FRANÇA, MOTORISTA, LEGISLAÇÃO 378 
FRANÇA, MULHER, CAPACIDADE JURIDICA 22 
FRANÇA, NACIONALIDADE 785 




FRANÇA, ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 258 336 581 
FRANÇA, ORGANIZAÇÃO POLI TI CA 42 
FRANÇA, PATENTE DE INVENÇÃO 34 
FRANÇA, PATENTE DE INVENÇÃO, ASPECTOS JURIDICOS 572 
FRANÇA, PATENTE DE INVENÇÃO, LEGISLAÇÃO 24 
FRANÇA, PENA 334 610 
FRANÇA, PODER JUDICIARIO 581 
FRANÇA, POLICIA JUDICIARIA 366 
FRANÇA, POLITICA E GOVERNO 204 205 234 
FRANÇA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 92 
FRANÇA, PROCESSO CIVIL 228 336 368 527 722 
FRANÇA, PROCESSO COMERCIAL 228 
FRANÇA, PROCESSO PENAL 36 332 368 
FRANÇA, PROCESSO PENAL, CASOS 417 
FRANÇA, PROPRIEDADE ARTlSTlCA 607 
FRANÇA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL 606 
FRANÇA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DICIONARIO 
FRANÇA, PROPRIEDADE LITERARIA 607 
FRANÇA, PROVA CRIMINAL 95 
FRANÇA, PROVA (DIREITO CIVIL) 96 324 
FRANÇA, PROVA (DIREITO PENAL) 96 
556 
479 
FRANÇA, PROVA (PROCESSO CIVIL) 95 
FRANÇA, QUESTÃO PREJUDICIAL 368 
96 259 
FRANÇA, REFORMA JUDICIARIA 581 
FRANÇA, REPARAÇÃO DO DANO (DIREITO CIVIL) 236 
FRANÇA, REPARAÇÃO DO DANO (DIREITO CIVIL), LEGISLAÇÃO 236 
FRANÇA, RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 740 
FRANÇA, RESPONSABILIDADE CIVIL 355 645 694 
FRANÇA, REVOLUÇÃO (1789) 502 
FRANÇA, SECULO XIX, LITERATURA, ANTOLOGIA 679 
FRANÇA, SECULO XIX, POESIA, ANTOLOGIA 679 
FRANÇA, SECULO XIX, POETA, ANTOLOGIA 679 
FRANÇA, SEGURO DE VIDA 97 
FRANÇA, SEGURO MARITIMO, ASPECTOS JURIDICOS 166 
FRANÇA, SEPARAÇÃO DE PODERES 656 
FRANÇA, SITUAÇÃO JURIDICA DO ESTRANGEIRO 784 
FRANÇA, SOCIEDADE ANONIMA 46 
FRANÇA, SOCIEDADE ANONIMA, LEGISLAÇÃO 100 
159 
FRANÇA, SOCIEDADE CIVIL 372 747 
FRANÇA. SOCIEDADE COMERCIAL 372 747 
FRANÇA. SOCIEDADE COMERCIAL, LEGISLAÇÃO 46 
FRANÇA, TEORIA DO ESTADO 438 
FRANÇA (1803) , CODIGO CIVIL 237 239 
FRANÇA (1804) . CODIGO CIVIL 238 
FRANÇA (1807) • CODIGO CIVIL 526 
FRANÇA (1810). CODIGO PENAL 541 
FRANÇA (1830) , CONSTITUIÇÃO 597 
FRANÇA (1848-1870), POLITICA E GOVERNO 361 
FRANÇA (1851). GOLPE DE ESTADO 735 
FRAUDE CIVIL 64 
FRAUDE CIVIL, FRANÇA 63 320 
FRAUDE CONTRA CREDORES 475 
FRAUDE ELEITORAL. FRANÇA 651 
FRAUDE NO COMERCIO E NA INDUSTRIA 64 
FRAUDE NO COMERCIO E NA INDUSTRIA, FRANÇA 
FUNÇÃO JUDICIARIA, HISTORIA 573 
FUNÇÃO JURISDICIONAL, ESPANHA 774 
FUNCIONARIO PUBLICO, DIREITOS E DEVERES 
FURTO 288 
FURTO, HISTORIA 288 
GARANTIA CONSTITUCIONAL 6 
GARANTIA REAL 357 358 
GOLPE DE ESTADO. FRANÇA (1851) 735 
GOVERNO REPRESENTATIVO 176 359 360 
GOVERNO REPRESENTATIVO. EUROPA 296 
GOVERNO REPRESENTATIVO, FRANÇA 504 
GOVERNO REPRESENTATIVO. PORTUGAL 710 
GRAÇA (DIREITO), BRASIL 45 
GRAMATICA, LINGUA LATINA 636 
GRECIA ANTIGA, ORATORIA 578 
GUERRA MARITIMA 559 
HABEAS-CORPUS 6 195 
HABEAS-CORPUS. BRASIL 507 
HABEAS-CORPUS. DIREITO COMPARADO 195 
355 
63 
HABEAS-CORPUS, DIREITO COMPARADO, INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS. BRASIL 507 
HABEAS-CORPUS. HISTORIA 507 
160 
HABEAS-CORPUS, JURISPRUDENCIA, BRASIL 507 
HERANÇA, BRASIL 585 
HERMENEUTICA 47 48 602 727 
HERMENEUTICA, FRANÇA 266 
HERMENEUTICA, ITALIA 232 
HIPOTECA 358 
HIPOTECA, FRANÇA 357 435 
HIPOTECA, ITALIA 184 
HIPOTECA JUDICIARIA, BRASIL 546 
HISTORIA ADMINISTRATIVA, BRASIL 59 
HISTORIA, ALEMANHA 426 
HISTORIA, ARGENTINA, CONSTITUIÇÃO 31 
HISTORIA, BRASIL 592 
HISTORIA, BRASIL, CONSTITUIÇÃO 113 506 763 
HISTORIA, BRASIL, DIREITO 440 
HISTORIA, BRASIL, DIREITO CONSTITUCIONAL 59 
HISTORIA, BRASIL (1840-1848), CONSTITUIÇÃO 487 
HISTORIA CONSTITUCIONAL, ESTADOS UNIDOS 206 
HISTORIA, CONSTITUIÇÃO 230 
HISTORIA, DIREITO 4 145 484 532 
HISTORIA, DIREITO COMERCIAL 242 
HISTORIA, DIREITO DAS SUCESSÕES COMPARADO 74 
HISTORIA, DIREITO OE GUERRA 674 
HISTORIA, DIREITO INTERNACIONAL 583 
HISTORIA, DIREITO MARITIMO 242 
HISTORIA, DIREITO PENAL 444 609 
HISTORIA, DIREITO PRIVADO ROMANO 198 
HISTORIA, DIREITO ROMANO 377 391 393 395 
HISTORIA, ESPANHA, DIREITO 193 
HISTORIA, ESPANHA. LEGISLAÇÃO 193 
HISTORIA. ESTADOS UNIDOS 146 415 
HISTORIA, ESTADOS UNIDOS, CONSTITUIÇÃO 146 715 
HISTORIA, ESTADOS UNIDOS, DEMOCRACIA 339 
HISTORIA. ESTADOS UNIDOS. DIREITO CONSTITUCIONAL 
HISTORIA, ESTADOS UNIDOS, POLITICA E GOVERNO 134 
HISTORIA, ESTADOS UNIDOS (1787), CONSTI TUIÇÃO 369 
HISTORIA, EUROPA 359 360 
HISTORIA. FUNÇÃO JUDICIARIA 573 





HISTORIA, FURTO 288 
HISTORIA, HABEAS-CORPUS 507 
HISTORIA, JURAMENTO 582 
HISTORIA POLITICA, ESTADOS UNIDOS (1750-1892) 369 
HISTORIA, PORTUGAL 468 
HISTORIA, PORTUGAL, DIREITO 468 
HISTORIA, REINO UNIDO, CONSTITUIÇÃO 40 
HISTORIA. REINO UNIDO, DIREITO CONSTITUCIONAL 25 
HISTORIA. ROMA 544 721 
HISTORIA, TITULO AO PORTADOR 696 
HISTORIA (1808-1870), BRASIL 586 
IGREJA E ESTADO 19 
IMOVEL, ALIENAÇÃO 399 
IMOVEL. JURISPRUDENCIA, PORTUGAL 734 
IMPERIALISMO, ALEMANHA 426 
IMPERIO (1822-1889), LEI, BRASIL 124 
IMPOSTO DE CONSUMO, ITALIA 202 
IMPOSTO DE RENDA 677 
IMPOSTO DE RENDA, REINO UNIDO 135 
IMPOSTO DO SELO. BRASIL 550 
IMPOSTOS, ITALIA 202 
IMUNIDADE DIPLOMATICA, BRASIL 654 
INADIMPLEMENTO 181 
INDICE, ORDENAÇÕES FILIPINAS 600 
INDICE. PORTUGAL, DIREITO, LEGISLAÇÃO 600 
INDIO, ESTADOS UNIDOS 146 
INDIVISÃO (DIREITO CIVIL), BRASIL 18 
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 380 
INELEGIBILIDADE. FRANÇA 756 
INGLATERRA. BRASIL, DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO, ESTADOS UNIDOS 707 
INGLATERRA, DIREITO 81 
INGLATERRA, DIREITO DAS COISAS 81 
INGLATERRA, DIREITO, OPINIÃO PUBLICA 245 
INGLATERRA, DIREITOS HUMANOS 81 
INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, HABEAS-CORPUS, DIREITO COMPARADO 507 
INJURIA (DIREITO ROMANO) 388 
INJURIA, FRANÇA 388 
INSTITUIÇÃO POLITICA, EUROPA 296 
162 
INSTRU 00 (PROCESSO PENAL) 365 
INSTRU CO (PROCESSO PENAL), FRAN A 365 
INSTRUÇÃO (PROCESSO CIVIL), FRANÇA 336 
INSTRUÇÃO (PROCESSO PENAL) 366 
INSTRUÇÃO (PROCESSO PENAL) • BRASIL 382 
INSTRUÇÃO (PROCESSO PENAL) • FRANÇA 366 
INTERDITO, DIREITO COMPARADO 633 
INTERDITO POSSESSORIO 383 452 
INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. ITALIA 
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, ITALIA 179 
INVENTARIO. PORTUGAL 499 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 153 
503 
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. REINO UNIDO 135 
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